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Diario dé la Marina 
E S I 3 ^ A . IXT A . 
D E A N O C H E 
f Madrid, Octubre 1. 
R E C E P C I O N D I i P I X W M ' n C A 
Hoy ha sido recibido en audiencia 
por S. M. el E e y D . Alfonso X I I I el 
d i p l o m á t i c o Sidi el Mokri , represen-
tante del S u l t á n de Marruecos. 
E l acto r e v i s t i ó una solemnidad 
verdaderamente extraordinaria; con. 
curriendo los m á s notables persona-
jes con el Gobierno y la alta servi-
dumbre de Palacio. 
E n l a ceremonia cambiáronse los 
discursos de costumbre entre el Rey 
y el enviado del S u l t á n Muley Hafig. 
• 4 ' U A R E C A ü J ) A ' C I O X 
L a r e c a u d a c i ó n del mes anterior, 
s e g ú n nota facilitada por el Ministro 
de Hacienda, supera con re lac ión á 
igual mes del año pasado en la canti-
dad de quinientas mi l pesetas. 
O O X S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros presidi-
do per S. M . el Rey, ha hecho el Pre-
sidente del Gobierno s e ñ o r Canalejas 
el acostumbrado discurso resumen de 
la po l í t i ca exterior é interior, f i ján-
dose principalmente en lo que at-añe 
á los asuntos de las huelgas pendien-
tes de so luc ión , y a d e m á s en la cues-
t i ó n marroquí , y en el programa pai1-
lamentario. 
A I P m T U R i A D E C U R S O 
Se ha verificado solemnemente l a 
ceremonia de la apertura de Curso pa-
r a el a ñ o escolar p r ó x i m o en toda E s -
p a ñ a . 
O a X F B R E N C T A P O L I T í C A 
Los s eñores Moret y Canalejas han 
celebrado una conferencia cordial ís i -
ma, que es objeto de muchos comen-
tarios, 
E L G E K E ( R A L 
L O P E Z DOMTiXiGUEZ 
H a sufrido un nuevo ataque en la 
enfermedad que padece el general 
L ó p e z D o m í n g u e z , 
S u estado es g r a v í s i m o . 
D A S I I U E L G l A S 
Cont inúa sin l levar trazas de solu-
cionarse por ahora, l a huelga de obre-
ros m e t a l ú r g i c o s de Barcelona. 
Se han repetido las colisiones entre 
los obreros huelguistas y los que tra-
bajan. 
V A T / > R E i S 
L ibras , 27-04. 
Francos, 7-05. 
Cuatro por ciento, 83-75. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A a o c á a á * . 
E X P L O S I O N E I N C E X D I O 
Los Angeles, California, Octubre 1 
E l edificio que ocupaban la redac-
c ión é imprenta del "Times de los 
Angeles ," fué totalmente destruido 
en la madrugada de hoy, por una ex-
plos ión seguida de un incendio que 
C A B L E 
New Y o r k , Septiembre 29, 1910. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Habana. 
"VA l a m á q u i n a de escribir "Under-
H'ood" le ha sido adjudicado el 
G R A N P R I X eri la E x p o s i c i ó n de 
Bruselas."' 
(F irmado) U N D E R W O O D . 
N o t a . — E n dioha E x p o s i c i ó n esta-
ban representadas todas las máqui -
ñas que se fabrican hoy á imi tac ión de 
la "Underwood" y á és ta se le sigue 
concediendo el m é r i t o y la superiori-
dad sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras m á q u i n a s lo han 
concedido siempre, por lo menos des-
de el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
de l a "Underwood," bierf copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
patentes, 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
i - s . t5:o 
causaron la muerte á unas veinte per-
sonas y pérd idas materiales por valor 
de quinientos mil pesos. 
Varios individuos se salvaron sal-
tando á la calle desde los balcones y 
ventanas del edificio incendiado y la 
muchedumbre que se había aglome-
rado en los alrededores, pudo ver i 
algunos hombres que desde las ven-
tanas se cayeron hacia atrás y fueron 
á parar á la hoguera. 
L^A D I N A M I T A E N A C C I O N 
E l director y redactores del citado 
per iód ico achacan la des t rucc ión de 
su imprenta y oficinas á las Uniones 
Obreras con cuyos órganos v e n í a n sos-
teniendo una larga y acalorada polé-
mica y creen que se co locó en un pa-
sadizo obscuro que se hallaba en t i 
centro del edificio, una bomba de di-
namita y que al estallar ésta, arran-
có l a cañer ía del gas, y produjo el 
incendio. 
U N M U E R T O M A S 
Nueva Y o r k , Octubre 1. 
A los muertos que hubo en la ca-
r r e r a de a u t o m ó v i l e s que se e fec tuó 
esta m a ñ a n a en el Parque de Long 
Is land, hay que agregar a l m e c á n i c o 
de Stone que fa l l ec ió esta tarde de 
resultas de las heridas que rec ib ió al 
volcarse la m á q u i n a que guiaba éste , 
por habérse le ponchado una goma. 
INDUOTMiDOS P O R T A F T 
Washington, Octubre 1. 
Por haber los ex-empleados de la 
"Amer ican Sugar Refining C o . . " 
Boyle, Coyle, Hennessey y Kehoe, 
ayudado a l gobierno en el esclareci-
miento de los fraudes cometidos pol-
la referida c o m p a ñ í a en el peso del 
azúcar que importaba, el presidente 
Taft ha indultado á los referidos in-
dividuos del resto de l a pena que les 
fué impuesta y que es tán cumpliendo 
en la Penitenciaria del Estado. 
O H O Q U E E N L O S A I R E S 
Milán, Octubre 1. 
Los aeroplanos pilotados por los 
aviadores americanos Dickson y Tilo-
mas, chocaron esta tarde, ar dar vuel-
ta a l aeródromo de esta ciudad; las 
dos máquina se enlazaron una con 
la otra y vinieron pasadamente a l 
suelo desbara tándose y resultando 
gravemente heridos ambos aviadores. 
N U E V O . R E C O R D D E A L T U R A 
Monrmelon, F r a n c i a , Octubre 1 
E l aviador Winmalken ha estable-
do hoy un nuevo record mundial d-i 
altura, e l evándose á 9,121 piés . 
PBLJiGiROSA B A J A D A 
Carbureter que se hab ía elevado en 
competencia con aquél se v ió obliga-
do á descender por haberse quedado 
medio helado y para aterrar tuvo que 
capear durante trece minutos un 
fuerte viento que amenazaba á cada 
momento volcar ó desbaratar su má-
quina. 
C A U S A D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E MR. H R O W A K D 
Jacksonvil le. F i a . , Octubre 1. 
Mr, N a p o l e ó n B. Broward, el ex-
gobernador de este Estado murió des-
p u é s de habérse le practicado una ope-
rac ión para sacar los cá lculos que te-
n ía en el h í g a d o . 
E n las elecciones primarias que oe 
verificaron en el pasado otoño, Mr, 
B r o w a r d fué electo por los demócra-
tas para ocupar un puesto en el Sena-
do d é los Estados Unidos; era presi-
dente de una compañía de salvamen-
tos mar í t imos , domiciliada en esta. 
Durante la insurrecc ión de Cuba 
fué cap i tán del barco filibustero 
"Tree F r i e n d s . " 
V i ; T I M A S D E D A 
C A R R E R A D E H O Y 
Nueva Y o r k , Octubre I . 
L a s v í c t imas de la carrera de auto-
m ó v i l e s por la copa Vanderbilt , son 
hasta ahera cuatro muertos y diez y 
nueve heridos graves. 
Mat-hew Bacon, el m e c á n i c o de Ha-
rold Stone, fué muerte cuando la má-
quina de éste se prec ip i tó á un ba-
rranco desde lo alto de un puente, re-
sultando gravemente herido el citado 
Stone, 
U N N U E V O R E C O R D 
H a r r y Grant el vencedor en la ca-
rrera de a u t o m ó v i l e s de esta m a ñ a n a 
por la Copa Vanderbilt , a lcanzó un 
promedio de velocidad de 65.1 5 mi-
llas por hora, con lo cual ha estable-
cido un nuevo record para Amér ica . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Octubre 1. 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
L i g a Nacional 
Brooklyn 9, Fi ladel f ia 4 en el pri-
mer partido y 8 por 0, respectivamen-
te en el segundo, 
Boston 4. New Y o r k 13. 
Pittsburg 3, San Louis 2, 
Cincinnatti 6, Chicago 9. 
L i g a Americana 
New Y o r k 9, Washington 2. 
Fi ladel f ia 3, Boston 0, 
Chicago 5, Cleveland 8, 
Saint Louis 1, Detroit 3, 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre Io 
Bonos vle Cuba, 5 por ciento (ex-
intprés,! 102. 
tíoc^s de l i s Estados Ü n i a o » s 
100.^|-t por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sob'-e Londres. 60 d|v. 
haminpros, $4,83.25. 
Cambios soVne Londres á la vista, 
hanejñeros. ¡M.SH.W. 
Cambios scOro l 'arís . banqueros, 60 
d¡v.. ó francos 18.3|4 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á \ v . 
banqueros, ; 95.3¡16. 
C e n t r í f u g a s , po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.00 ets. 
C e n t r í f u g a s numero 10. pol. 96, in-
mediata ontroga, 2.60 cts. c. y f, 
Mascabado, po lar izac ión S9. en pla-
za, .3.45 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.20 ets, 
'Se han vendido hoy 35.000 sacos 
do azúcar . 
Har ina patento Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en terceroiat, 
$12.90. 
Londres, Octubre Io 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, á 11b. 
6d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
O Í 
A.zúear de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidados, ox- intorés , 80.3116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupon. 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidns de la Habana cerra-
ron hoy á £85.112. 
París , Octubre 1° 
Renta francesa, cx- interés , 97 fran-
cos, 30 cént imos . 
C 274 4 8-2 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
OBSERVACIONES 
Torrcspondientes al día 1 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra ol DIARIO DE LA MARINA: 
Te-nperatura |l Centígrado ' Faherenheit 
II II 




Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
A S P E C T O D £ L A P L A Z A 
Octubre Io 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
fierra con nueva baja por el azúcar 
de caña y sin var iac ión por el de re-
molacha. 
La plaza de Xuova Y o r k cierra 
quieta á las cotizaciones do ayer. 
Por las razones anteriormente in-
dicadas, ol morcado local cierra com-
plot aunen t o quieto. 
Cambios.— E l mercado cierra con 
demanda moderada y sin var iac ión 
on los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero! 
Londres 3(I|V 20% 2 L % P . 
., Q ú d ' V . i 20. 20 .XP. 
París, 8 d|v." «. fi.^P 
HamUirsro, 3 djv 4.% 'r>.^P. 
Kstados Unidos 3 div 10. 10.%P. 
Fspaña. s, pla/.a y 
cantidad, 8 d|V J< % D. 
Dto. papel '.'omorcial 8 -X 10 p . 5 anua!. 
Mo.NKDAS K .KT ti A. N .1E R. Aá.—Se COti/ñH 
hoy, rromo sigue: 
Groonharks 110. 110.% P. 
Plata egpafioia 98. 98% V . 
Acciones y V a l o r e s . — E n el Bo le t ín 
do la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 acción os F . C . Unidos. 99. 
A Plazos 
^00 ídem F . C . Unidos á ont iv-
irá r, 90. 
100 idem, idom. idom, pedir 102. 
400 aeelotxés vendidas. 
Habanai Io de Octubre de 1910, 
E l V o c a l : 
J . B . F o r c a d e . 
Marcado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Octubre 1? <ie 1919. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española «8 á 98% Y . 
Oaiáeril la (en oro: ^ á 9« 
Oro aariericano c»i* 
tra oro espaAol... l i d á 110% P. 
Oro americaaa con-
tra plata e ipaio la U V ^ P. 
Oemeaes á i . 38 ea plata 
Id. en castidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata 
91 peso americaio 
ea pla^a española 1.1 I X V . 
Mercado Pecuario 
Octubi T 
Entradas del día 30: 
A Osval lo Capaz, de Camagüoy . 
200 machos vae-unos. 
A García y González , de Jaruco, 
40 maduM vacunos. 
A T o m á s Valenc ia , de Jaruco, 30 
machos vacunos. 
A Angel Ravelo, de Güines , 25 
Ihombras vacunas. 
A Manuel Mona, de ídem, 36 ma-
chos y 24 hembras vacunas. 
A .Juan Vé lez , de idem, 2 machos 
vacunos. 
Salidas del d ía 30: 
*Para ol consumo do los Rastn» le 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero do L u y a n ó , 50 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 150 machos y 
60 henrbras vacunas. 
Matadero Municipal. SS machos y 
31 hembras vacunas. 
Para otros t é r m i n o s : 
P a r a las Pozas, á J o s é Pornet, 2 
vacas vacunas. 
Matadero Industrial . 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 25 
láe o c t a l l ó la carne á los sig'iientet 
orecios es olata: 
fia de to-os. toretes, novillon ? va-
cas, do 17 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
iLa de cerda, á .38 y 40 ets. el kilo. 
L a n a r á 30 ets. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 61 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 20 ets. el kilo. 
L a de cerda, á 38 v 40 centavos é l 
kilo. 
Matadero Municipal 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 173 
ídem de corda 123 
Idem lanar 46 
¡áft d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en n iara . 
Ua de toros, toretes y vacas, de 17 
á 20 ccnt.ivos el kilo. 
Ternoras. á 21 centavos el kilo. 
L a de corda, á 36. 3S y 40-ets. 
L a do carnero, á 30 y 32 ets. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c í " vendió sin 
darnos s a c r i í i c a d a s á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 ets. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 ets. el kilo. 
Precio del ganado en pie 
Los precios del ganado en pie que 
fluctuaron bastante durante la sema-
na, pueden apreciarse al cerrar cnni.» 
sigue: ganado vacuno, 5 centavos li-
In a ; el de cerda, 10 centavos idem y 
el lanar á 7 centavos idem. 
Debido í los arribos que van meott-
irando, asta desapareciendo paulati-
namonto ¡a oseas.v, be ganado gpe a I 
notó durante la pasada semana. 
Precios de la semana 
Los precios que rigieron durante 11 
pasada semana en los tres Rastros Jé 
esta capital, on parte proporcional al 
promedio, son los siguientes: 
Ganado en pie: vacuno, 4.112 á 
5.112 centavos; corda, á 10 idem; la-
nar, á 7 idom. Sacrif icado: vacuno. 
16 á 21 centavos: cerda, 38 á 40 idein; 
lanar, 30 á 32 idem. . 
Ganado beneficiado 
E l cuadro que sigue es del ganado 
beneficiado en ios tres Rastros da 
esta capital, durante la anterior se-
mana : . 
Mataderos Vno. Cda. L a r . 
L u y a n ó . 
Industrial 
M unicipal 
4( 197 000 
463 
466 214 
Tota] 2,179 1.126 312 
R e c a u d a c i ó n cor derecho de Impuesto 
E n la semana 
E l .MiMii.-ipio ha recaudado por de-
recho do Impuestos eri los tres Ras-
tros, las siguientes cantidades: 
Matadora do L u y a n ó . . $ 755-25 
Idem Municipal . . . . 3,o78-50 
Idem Industrial 1,283-65 
Tota) : . . . . $5,617-40 
Sociedades y Empresas 
Nos participa ol señor don Enrique Gon-
zález, por elrcular fechada en Sagua ia 
Grande el 1". del pasado mes de Septiem-
bre, que ha vendido su establecimiento de 
vinos, licores y víveres, asf como sus fin-
cas, bienes rafees con sus trenes de ma-
deras, carbones y anexos, al señor don 
Enrique González Mnñíz, que se hace car-
go dé liquidar todos los créditos activos y 
pasivos y de la continuación bajo su solo 
nombre de los negocios á que se dedicaba 
su predecesora, habiendo otorgado poder 
general al señor don Juan González Castro, 
para que lo represente. 
Movimiento marítimo 
E l Alfonso X H 
Ayer á las cinco y media de la tar 
de entró en puerto el vapor enrr^ 
esvañol "Alfonso X I I , " trayend 
carga general, corrospuíi [encito ] 
S68 pasajeras, procedentes de Bilbao 
Sandander v Coruña. 
4-
T R E S CUALIDADES 
PRINCIPALES REUNE 
e i M e m m 
SOLIDEZ, ADAPTABILIDAD 
Y ELEGANCIA 
Y o t r a s t r o >, l o s c r i s t a l e s p a -
r a <Iol)l(- v i s t a d e K U Y T O K S a -
l e s C o . . q u e s o n : 
Ver jiiíectaientí MU i U-
laiicia. Ver nerfectísimaMtc 
M le d t o So n m lasra-
T d M w m . 
Unicos Bifocales qne no niDlestan 
E L ALMEIUDARE5 
O H I S F O .54 
Opticos C í e u t i t e . R B c m a i la yísta gratis 
-535 i . s . 
S l J P f f l K S . ' s O N L O S M E J O R E S 
2555 
D e p a r t a m e n t o b i e n e q u i p a d o 
p a r a i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o i n -
t e r n o s . 
S p e c i a l Y o u n g L a d i e s F i n i s h -
m g C l a s s . 
T H E - C A T H E D R A L - S C H O O L 
N I Ñ O S - P a s c o n ú m . 2 7 
E n « ' T H E C A T H E D R A L S C H O O L " no hay que c o m p r a r l ibros de texto. 
( NINAS-Ccd le 15 y P a s e o 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e d a a t e n -
c i ó n e s p e c i a l ó l a e n s e ñ a n z a d e l 
i d i o m a i n g l é s . C u e r p o d e b u e n o s 
p r o f e s o r e s C u b a n o s y A m e r i c a n o s . 
D i r e c t o r , R . E . P o r t e r . 
c. 2731 .lt. 
D I A R I O D E L A M A B I N A — B d k s i ó M de la m a ñ a n a . - - O t i i h T v 2 1010 
Revista Semanal. 
Habana. Septiembre 30 de 1910 
A z ú c a r e s . — L a c o n t i n u a c i ó n en E u -
ropa de un tiempo excepcionalmente 
favorable á la remolacha, ha infuu-
dido la creencia de que la p r o d u c c i ó n 
de este año e x c e d e r á en un mi l lón , 
m á s ó menos, á la anterior, y por lo 
tanto, los precios de dicho producto 
han bajado seguidamente. 
A consecuencia de la flojedad del 
mercado europeo, los refinadores 
norte-americanos suspendieron tem-
poralmente sus ooimpras para reanu-
darlas á mediados de esta semana, 
cuando los tenedores se decidieron 
por fin á aceptar por unos 100,000 
sacos de centr í fugas , en varias parti-
das, precios que deolinaron gradual-
mente de 2.13|16 á 2.60 cts. c. y f. por 
po lar i zac ión 06. 
E n su ú l t ima "¡Revista de E s t a d í s -
t ica A z u c a r e r a " dicen los señores 
Wil let t y Gray de Nueva Y o r k , que 
no es del todo imposible que se pro-
duzca una favorable reacc ión en •el 
mercado antes que empiecen á llegar 
al mismo en el mes de Diciembre, 
a z ú c a r e s de la nueva zafra de Cuba 
y si resultase así, como las existencias 
actuales es tán sumamente reducidas 
en esta Is la , la fuerza de la demanda 
c a r g a r í a soibre los a z ú c a r e s "de J a v a , 
de los cuales hay regulares acopios 
^disponibles y el ún ico punto que que-
da por averiguar, es el precio á qué 
se podr ían conseguir y solamente po-
drá resolverse este problema cuando 
esté mejor definido el curso que ha 
de seguir el mercado europeo. 
'Sin venta efectuada en esta plaza 
ni ninguna otra de la Isla*, el mercado 
c ierra hoy «quieto y nominal de 5.3|8 
á 5.7|16 reales arroba por c e n t r í f u g a s 
pol. 95.112 06, de buena clase de em-
barque y de 3.7|8 á 4 rs. arroba p.)r 
A z ú c a r e s de Miel, pol. SSjOO. 
¡Precios promedios de los azúcares 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú u 
ventas efectuadas en las distintas pía 
zas de l a I s la y publicadas en este 
p e r i ó d i c o : 
Julio 1910 5.7350 rs. arroba. 
Jul io 1909 4.8698 rs. arroba. 
Agosto 1910 5.8525 rs. arroba. 
Agosto 1909 5.1930 rs. arroba. 
L a pasada semana ha sido la más 
lluviosa del año y tan abundante ha 
sido el agua caida en algunas comar-
cas, que ha heeho desbordar los ríos 
y causado inundaciones en muchos 
terrenos bajos. E n Gibara , Banss , 
Puerto Padre y algunos otros lugares 
de la costa Norte de Santiago de; 
Cuba , hace años que no l lov ía tan co-
piosamente y es de esperar que esas 
aguas repararán pronto "-l daño que 
la prolongada seca ha causado á la 
c a ñ a en las referidas jurisdiocion^s. 
A pesar de haber sido preciso por 
el exceso de humedad, suspender las 
faiMia? agr íco las .»es tas lluvias no han 
perjudicado la caña tierna y han si-
do de mucho provecho para los réto-
ños . 
E l aspecto de los campos sigue 
siendo bueno y no hay t o d a v í a nada 
que justifique la merma en la próxi -
ma zafra, comparada con la anterior, 
que ya pronostican algunos. 
Miel de Purga .—Sin operac ión re-
ciente y éon motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalidad 
de la producc ión , sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
47 á 48 cts. g a l ó n con envase, 
la e x p o r t a c i ó n . 
para 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—No mejora la demanda; 
pero como tampoco abunda el papel, 
el mercado c o n t i n ú a sin notable que-
branto en las cotizaciones. 
Maud Blanchard, Harry Wi^btman. Fran-
cisco E . Fonseca, Francisco M. Fonseca, 
Buston Van Dyke. Wllllam E . Halm. Com-
mander James D. J . Killey. Joseph Medel, 
Ladislao Menéndez. Charles Raad. James 
Little, Mathew M. Latta. Gabrifl Aguile-
ra. Mayette Agruilera, Diana Aguilera, Juan 
Kindelán, Luis G. Mendoza, Federico Rou-
re, Winifred A. Place, Pedro Urquiza. Ana 
R. de Urquiza, Segundo Botet. 
Tabaco.—nRama.— E l mercado ha 
seguido con poca variaciói^ en las 
mismas condiciones anteriormente 
avisadas y como es cada día m á s evi-
dente la escasez de las clases más 
aparentes para la e laborac ión local y 
l a e x p o r t a c i ó n á determinados países , 
los precios al alza. 
Torcido y Cigarros.—Aunque se no-
ta a l g ú n movimiento en varias de las 
fábr icas de tabacos, dista t o d a v í a 
mucho del que preva lec ía en años arl-
teriores por esta é p o c a : pero se espe-
r a que tardarán poco en llegar bue-
nas órdenes para las festividades de 
fin de año . 
Jja an imac ión es bastante regular 
>en las c igarrer ías más afamadas. 
Acciones y Valores ,—Con demanda 
muy activa, especialmente por accio-
nes de los Ferrocarri les Unidos de !a 
Habana, se llevaron á efecto impor-
tantes operaciones en las mismas, 
con alza en los precios, á consecuen-
cia de la mejora que tuvieron en L o n - 1 
dres ; más adelante, en vista de babor 
declinado en Londres, en precio d-e 
las referidas acciones, la gran can-
tidad de papel que se o frec ió en 
venta y á los esfuerzos que se 
hicieron para deprimir la plaza, pro-
bablemente para los efectos de la l i -
quidac ión de las operaliones del mes, 
que se e fec tuó sin mayores dificulta-
des, la plaza cierra hoy quieta y con 
alguna baja en las cotizaciones, 
Ser vendieron en la semana al con-
tado y á plazo 14,050 acciones, la 
mayor parte de los Ferr i carr i l e s U n i -
dos, contra 11,500 la 'semana pasada. 
* • 
Pla ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado 
durante toda la semana entre 98 y 
98.114 y cierra Ce 98 á 9S.1[8 por 100. 
M A N I F I E S T O S 
Vapnr americano Miami. procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á. G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
M e t á l i c o , — E l movimiento habido 
desde primero de Enero , es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Imoortadoanterior-
mente f 4.848.000 | 15,550 
En la semana 1.000 
Total hasta el 30 de 
Septiembre...., 4.849.000 15.550 
Id en igual fecha 
de 1909 ... 4.123,520 150,000 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Exportado anterior- t 
mente | 2.551 
En la semana „ 
Total hasta el 30 de 
Septiembre 




Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
n 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Yivina. Liverpool. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y gscalas. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—^Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. New York. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
,, 19—-Alfonso XII.-Veracruz. v . ,. 
„ 19—Texas. Havre y escalas. 
., 25—Exa. New York. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 2—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
n 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
n 3—La Navarre. Veracruz. 
n 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Esperanza. New York. 
,. 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
n 5—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 8—vHavana. New York. 
,, 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Bavaria. C^oruña y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
., 17—Rheingraf. Bostcn. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
m 20—Texas. Progreso y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escala» 
Puerto de la Habana 
Aguardiente .—El consumo locai si-
gue Inuitado por la ley de impuestos, 
pero cont inúa e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z -
c a y a , " Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de cas taño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño. 
para la exportac ión , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol .—La demanda por el de la 
clase na tura l" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con <»ran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l Inf ierno" y "Cárde -
Wfts, á 9 cts. el l i tro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts, litro, 
sin envase. 
C e r a . — A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda y con jue -
va baja en los países consumidores, 
los precios rigen hoy de $29.112 á $30 
Buintal por la amaril la de primera. 
Los precios de la blanca, que se ;'ide 
menos, cont inúan nomniales. 
3 Ü Q Ü E S C O N R L G I o - T E O A E I K R T O 
Para Kew York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montse-
rrat, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Corcovado, por H. 
y Rasch. 
Para New York vapor cubano Paloma, por 
- Louls V. Placé. 
Para New York vapor americano Esperan-
za, r r̂ Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior, por A. E . Wood'ell. 
Miel de Abejas.—('on deman-ia 
luieta. los precios rigen flojos de 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 30 
Para Xew York vapor cubano Paloma, por 
Louis V. Placé. 
Con 10.000 sacos de azúcar y carga de 
tránsito. 
Para Knights Key y escalas vapor arrjeri-
cano Miami, por G. Lawton C.hilús y 
Compañía. 
22 barriles, 80 pacas y 344 tercios de 
tabaco. 
135 bulots provisiones y frutas. 
Para Xew York. Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vapor español M. Calvo, por M. 
Otaduv. 
7,300 tabacos. 
2 cajas dulces. 
10 cuartos pipas piña al natural. 
100 cuartos pipas aguardiente. 
15 pacas esponjas. 
• 16 bultos efectos. 
Para Cárdenas vapor inglés Silvia, por 
Daniel Bacon, 
E n lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
9 pacas. 62 tercios y 13 barriles de 
tabaco. 
70 bultos >pfovisiones y frutas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Xew York en el vapor americano 
"Parato^a:" 
Señores William Hom, Raúl Arango, 
Xarcisa A. de Arango, Clemencia Arango. 
Ralph TVeiner. Beríha Weiner, José ápl 
Río, Natalia H. de Río. Caridad del Río. 
Manuel M. Ravelo, Alfredo Zayas, Manuel 
Ruíz. José Blanco. José C. Pérez, Louis 
Goldberg. Paul Randolph. Gertrude Ran-
doiph. Emilio Cordero, José A. Ariosa, E l -
vira M. de Machado, Nena -Machado, An-
gela E. Machado, Bertha Machado, Marga-
rita Pando, Tomasa Pando, Pedro Pando, 
Sarah Ramos. Gloria Ramos. Arthur Wood. 
3 7 6 
Barca española Isla de la Palma, proce-
dente de Santa Cruz de la Palma, consig-
nada'á la orden. 
Brito y hermano: 12 bultos efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 128,800 kilos 
cebollas. 
Octubre 1. 
3 7 7 
Vapor inglés Borderkinght, procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Havana Coal Co.: 2,748 toneladas carbón. 
(Para Sagua.) 
J . M. Beguiristain: 1.617 toneladas de 
carbón. 
M. García: 1,052 id. id. 
3 7 H 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E TAMPA 
F . Pernas: 50 huacales coles. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 8 cajas drogas. 
A. Armand: 619 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
Dooley Smith y Co.: 23 fardos tela. 
3 7 9 
Vapor inglés Frieda, procedente de Bal-
timore, consignado á Lykes y hermano. 
Aponte, Regó y Ca.: 2,759 toneladas de 
carbón. 
3 8 0 
Vapor inglés Aakwood, prncpflente de 
Cardiff d.) consignado á Cuban Destilling 
Company. 
E n lastre. 
3 8 1 
Vapor alemán Dania, procedente de 
Hambzurgo y escalas, consignado á Hcilbut 
y Rasch. 
D E BILBAO 
Fernández, Trápaga y Ca.: 20 cajas de 
conservas. 
Muniátegui y Ca.: 50 id. id. 
Pita y Hnos.: 700 id. id. y 5 id. chori-
zos. 
Romagosa y Ca.: 1 id. id. y 240 id. con-
servas. 
H..AstorquL y Ca.: 100 id. id. 
B. Parceló y Ca.: 143 id. id. 
Genaro González: 500 id. id. 
Wickes y Ca.: 200 Id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
G. Ruíz y Ca.: 100 id. Id. y 37 fardos 
alpargatas. 
A. Ramos: 15 id. id. 
Bergasa y Timiraos: 5 id. Id. 
M. Muñoz: 700 cajas id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 4 bultos efectos. 
D E L A CORUÑA * 
Landeras, Calle y Ca.: 299 cajas conser-
vas y 940 cestos cebollas. 
D E VIGO 
E . R. Margarit: 15 Ocajas conservas. 
A. Martínez: 1 id. tejidos. 
Solifto y Oa.: 1 id. id. 
Romagosca y Ca.: 300 cajas cebollas. 
A;. Blanch y Ca.: 10 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 3,750 cestos de 
cebollas. 
Suárez y Suárez: 10 cajas id., 100 id. 
huevos, 3 id. chorizos y 9 id. aguas mine-
rales. 




Londres 3 d'v 21% 20%p!0P. 
Londres 60 d|v 20% 20 p|0 P. 
París 3 d)v 6% 6 p|0P. 
Alemania 3 d|v 5% 4%p|0P. 
60 d|v. . . . . . 4 piOP. 
E . Unidos 3 d|v. . . . . 10% 10 p|0P. 
., „ 60 d|v 
España 8 d|. s'. plaza y 
cantidad % % p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar» 
que á 5%. i 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señores Notarios dt turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para Azúcares, 
Pedro P. Guilló. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 1 de 1910. 
C O T i Z A G I O N O F I C I A L 
P B LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5% & 6% 
Piata española contra oro español de 
98 á 58U 
Greenbacks contra oro español, 110 á 110*4 




Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
Id. de 16 millonfs. . . . . 100 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana." 118 122 Ex. 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 Ex. 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caiharié'n N 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 sin 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 110 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 107 116 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V/orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. .id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 100 101 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 106*4 107 
15 
98*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco Cuba 101 
Compañía <2e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumnrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gmln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . • 
Compafiía de Gas y Electri-
cidad de la Habana 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas). 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) 104 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone 


















O F I C I A L 
A V I S O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Nepcíaclo le Aynntamleiito 
PLUMAS DE AGUA 
T E K C K K T R I M K S T K E D E 1910 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á satis-
facer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 1910 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Octubre al 5 de Noviembre, du-
rante las horas comprendidas de 10 de 
la mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedan incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
Publíquese. E l Alcalde Municipal, 
JULIO D E CARDENAS. 
E l Subdirector, Director interino, 
J . S E N T E N A T . 
C 2738 5-1 
R E P U B L I C A DE CUBA.—AUDIENCIA 
de Pinar del Río.—Presidencia. Pinar del 
Río, Septiembre 28 de 1910. Dispuesto por 
el Honorable señor Secretario de Justicia 
que se saque á subasta en cinco lotes los 
muebles, útiles y enseres que se necesi-
tan para el Palacio de Justicia de esta ciu-
dad, hasta las dos de la tarde del día trein-
ta de Octubre de mil novecientos diez, se 
recibirán en esta Presidencia proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega de dichos muebles y enseres, 
procediéndose después de dicha hora al 
acto de abrir y dar lectura pública á dichos 
pliegos. 
En el Negociado de Atenciones Adminis-
trativas de los Tribunales y del Ministe-
rio Fiscal, de la Secretaría de Justicia y 
en esta Presidencia, se facilitarán copias en 
pliegos de condiciones y dPmás anteceden-
tes, á quienes los solicitaren. Manuel Lan-
da, Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
C 2739 alt. 6-1 
5r S o o & e d & d e s . 
Comppnía Cabana r 
de Alambrado de Gas 
P A G O D E C U P O N 
Se avisa á los señores tenedores de Bo-
nos, que pueden pasar á hacer efectivo 
el Cupón que vencerá en Io. de Octubre, 
desde ese día, en la Administración de la 
Compañía, Amargura núm. 31, de 1 á 3 de 
la tarde. 
Habana, 29 de Septiembre de 1910. 
E l Administrador, 
R. de la Cámara. 
C 2733 3d-l lt-1 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor primer Vicepresi-
dente, Presidente p. s. r., y en cumpli-
miento de acuerdo tomado por la Juma 
Directiva en sesión del día 20 del actual, 
se cita por este medio para la Junta Ge-
neral extraordinaria que habrá de cele-
brarse en el local social, Paseo de Martí 
números 67 y 69, altos, el día dos de Octu-
bre próximo, á las 2 p. m., en la cual se 
dará cuenta de la renuncia presentada 
por el Presidente general, señor Juan de 
la Rosa González, 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-j 
dos. quienes para tomar parte en las deli-
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, 24 de Septiembre de 1910. 
D. ROLDAN. 
Secretario Contador. 
C 2707 2t-26 6d-27 
Ferrocarril de Gibara y Holgaín 
E M P R E S T I T O D E $203,000-03 
AVISO 
Los señores Tenedores de Obligaciones 
de este Empréstito, pueden pasar desde el 
primero de Octubre próximo por el E s -
critorio de los señores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 6. á hacer efectivo el Cu-
pón núm. 41, que vence en dicha fecha. 
Gibara, 16 de Septiembre d^ 1910. 
E l Presidente, 
José H. Beola. 
C 2710 4-29 
rC3 
9 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A n a r ^ i 
r a m i r a . 1. 
m a n n 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e i n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , baio l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
ifin esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i . 
A G U J A R N . I O S 
W . C E L A T S y C O W I P . 
2576 156-1S. 
Letras 
PO R medio de convenios amplís imos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. 1 Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
2543 1-S. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Efficio del Banco M o a a l ie C i a . — P i s o 3?, Telefono 3022, y aiitomátlcj A1055 
l E l - A . I B - A . IVT . A . 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar .bonts Sterlmg, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga^ 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores da 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
252D 1-S. 
( B A J í g ü E K C K S ) 
251 78-1S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
Activo en Cnba: $32,900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE P R O T E -
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento.^ Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2521 1-S. 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capita l responsable % 50.881.255.00 
Siniestros pagados. . $ 1.663.324.49 
Fondo de reserva dispor i ib lé . . . . . . . . . $ 2661'5'97.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s e ñ o r e s Asocia-
dos, s e g ú n acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te á m á s de un 55 por. ciento de. las cuotas cobradas . -
, en 1909 $ 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. 31 do Agosto de 1910. 
H l Consejero Director de mes, 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R E R A . 
2566 1-S. 
L E T E A S 
H i j o s d e R . A r s u s l L í ; 
B A N Q Ü E K O i 
líERGiDS^ 31 m s S \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, ha.ciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Fagos por Cables y Cartas de Crédito 
1063 15fi-lA 
G. [ATO d i Y i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Eancos Nacionales de los Estadoa Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 Jl. 
«T.A. B A X C E S Y C O M P . 
B -\ X Q U E I í O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado riúmero 715, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoríjoioneó. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.raéri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España. Inlas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUEA 
199á 7S-1 Jl. 
X B A L C E L L S Y C O I ? . 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
fi. corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Farls y sobre todas las capltalaa 
y pueblos de España é Islas Ealeares 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 J l 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras • 
corta y larga vleía y dan cartas dé cr-dlto 
<icbro New York. Fildelfla. New OrleanSr 
San Francisco. Londres, Paría. Madn-L 
Barrrlora y demás capitaies v ciu<!a4«J 
Importantes ce los Estados Unidos, líéjlco 7 
Europa, así como sobre todos los puebloJ <>• 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F 
Hollín and Co., de Nueva T(Trk. reclb'.-n 6r-
denes para la compra y venta de valores • 
acciones cotizables en la Bolsa de dlch?. do^ 
dad, cuyas cotliacionea se reciben por cab» 
diariamente. 
1991 73-1 JK 
W. C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el csble, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera* 
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico» 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona» 
Hamburgo, Roma. Kápoles, Milán, Génov«i 
Marsella, Havre, I^ella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, VenecU F' 'óren^ 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 15fi-lS-
BANCO ESPAÑOL DH L i I S L A DS CUSA: 
B S P A R T A M S N T ) D E m f t t 
M a c e p a g o s p a r o J c a b l e , F a G i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á ' ^ o s d e l e t r a . 
en/penueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capéales de provitclaa y todos |P | 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Eiatndc« TJnidu^ de AL<6rlca-
glaterra, Francia, Italia y Alemattiy 
2528 - a 
D I A R I O D E L A M A E I N A E d i no 
V I D A M U N D I A L 
; Acaba de morir nn ffio^elisfa bastan-
te conocido: Luis Honssenar.l, el autor 
de L a vuelta a l mundo por un [iiHuc-
lo de P a r í s . 
Momentos antes de fallecer, pi l ió 
papel y pluma, y escribió su esquela 
mortuoria en estos t érminos : 
" L u i s Boussenard, hombre de le-
tras, tiene el honor de invitar á usted 
á sus funerales civiles, que se efectua-
rán en Eserennes (Loiret) -4 lunes 12 
de Septiembre de 1910, á la una y 
cuarto de la tarde." 
Inconsolable por la muerte de su es-
posa, sucumbe á los sesenta y tres 
años, víctima de un dolor que nada ha 
podido atenuarle. 
VA envía á sus ínt imos amigos y á 
sus fieles lectores un supremo y últ i -
mo recuerdo. 
E n esta serenidad de Boussenard. 
hubo mucha grandeza, mucho valor y, 
sobre todo, mucha hombría de bien. 
•Si la muerte le redimía de un gran-
dp y hermoso dolor, y su alma, ade-
más, estaba adornada de infinitas bon-
dades, hizo bien en irse del mundo son-
riendo melancól icamente, como quien 
s'e aleja de un lugar ingrato y que-
rido. 
•Otra muerte más reciente aún ha si-
do la del heroico aviador Chávez. 
Este joven peruano, que apenas si 
pasaba de los veinte años, ha perecido 
en aras de una gloria que conquistó 
con la rapidez de los genios. 
Cinco ensayos le bastaron para ele-
varse en una prueba oficial y destruir 
todos los records de elevación estable-
cidos por los mejores pilotos del aire. 
Luego atravesó el primero los Alpes, 
y cuando estaba cerca de la meta, ca-
y ó de una altura insisrnificante y su-
frió las heridas que le han llevado á 
la tumba. 
Vida breve la suya, pero fecunda y 
generosa, dejará una huella imborra-
ble en la historia de la av iac ión! 
H a y que repetir con el poeta grie-
go "que el varón amado de los dioses, 
muere joven." 
E l Episcopado italiano no perdona 
el uso de las trabas en los trajes feme-
ninos. 
Las pastorales, le ídas en público los 
domingos, ordenan á los confesores 
que nieguen la absolución á todas sus 
hijas espirituales que usen las sayas 
en forma de embudo s i r a l i p f i m . 
Esta medida nos parece muy salu-
dable, porque vamos por el camino del 
desquiciamiento, con esa*; modas feme-
ninas que parecen importadas de Go-
morra. 
Tina sociedad internacional de pro-
fesores, cuyo administrador delegado 
es M. J . M. Chappaz, ha dirigido al 
Presidente de la Repúbl ica Francesa, 
una solicitud en favor dei lenguaje 
i n s t a n t á n e o . 
"Simple práct ica y nada castosa— 
dice el profesor citado—este len-
guaje permite á todos los habitan-
tes del mundo pronunciar, leer, es-
cribir, ortografiar, imprimir, dactylo-
grafiar, telegrafiar y telefonear, sin 
estudios especiales, en todas las len-
guas, idiomas y p e t á i s , aun en los más 
rudimentarios, pues se le comprende y 
se le habla con más facilidad y co-
rrección que todos los métodos en 
uso. 
"Partiendo de la idea de que la or-
tograf ía y la pronunciación son los dos 
mayores obstáculos en el estaúio de las 
lenguas, los autores del lenguaje ins-
tantáneo se inspiran en +r?s princi-
pios : 1.° Escr ibir como se habla y ha-
blar como se escribe. 2.° Una sola letra 
para cada sonido y un solo sonido para 
cada letra. 3.° E l mismo sonido repro-
ducido por la misma letra en todas las 
lenguas donde se encuentre." 
E l alfabeto se compondrá de cua-
renta y cinco caracteres. 
/.Qué opinan de esto los esperantis-
tas? 
Cuando se abra el Canal de Pana-
má, las islas de Hawaii tendrán, por 
su posición en medio del Océano Pa-
cífico, tanta importancia como la isla 
de Malta en el Mediterráneo, Gibral-
tar y otras fortalezas consideradas co-
mo inexpugnables en el mundo mili-
tar. 
! Las islas Hawaii , como punte estra-
tégico para las operaciones do la flota 
yanqui en el Pací f ico , protegerá la lí-
nea de comunicación (Je la Colombia 
británica y la Australia, y formará 
una base sólida para la defensa de la 
vía marít ima entre el Canal de Pana-
má y el Extremo Oriental. 
Los tres fuertes que ahora defien-
den las Islas necesitan por lo menos 
ocho compañías de arti l lería rte costa. 
H a y que robustecer también las de-
fensas de Fi l ipinas . 
H a y que mejorar la estación carbo-
nera de Guantánamo. 
H a y que ponerle muchos eslabones 
á la cadena militar que defienda el 
nuevo camino fluvial entre ambos océa-
nos. 
Eso el problema que hoy preocupa 
mayormente á los yanquis. 
Y no los preocupa por lo que cueste, 
aunque costará mucho, sino,porque el 
mundo civilizado empieza á mostrarse 
hostil contra la mil i tarización del C a -
nal, pues parece que pretenda la neu-
tralidad de él. 
Los yanquis opinan que les pertene-
ce, puesto que les ha costado su di-
nero. 
• Pero las grandes potencias, asegu-
ran lo contrario. 
E l conflicto está en pie. 
Veremos como lo arregla la diplo-
macia de Taft. 
Los periódicos ingleses declaran que 
las maniobras del ejérci to británico 
han sido un ffacaso completo. 
Se ha visto á dos batallones de una 
misma parte arremeterse y chocar co-
mo si fueran enemigos. 
Los agregados militares extranjeros 
han expresado abiertament" un senti-
miento de desdeñosa piedad con res-
pecto á la alta jefatura de las manio-
bras. 
E n cuanto á los aeroplanos, no pu-
dieron ni salir del suelo. 
Todo lo contrario (pie en ¡as manio-
bras francesas. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
26 de Septiembre, 
E l episodio, aún no terminado, del 
emprés t i to turco de tr inta millones 
de pesos, es un ejemplo más de cómo 
por media de la banca, se hace polí-
tica exterior. Se ha hecho mucho an-
i tfs de ahora; pues al Emperador Gar-
; los V. cuando estaba en todo su po-
¡ der. le costaba bastante más caro 
i que al gobierno ing l é s el dinero que 
tomaba en Franekfort ó en Holanda: 
y aún m á s caro á Felipe I I , que aca-
bó por ser "boycotteado" por el capi-
talismo europeo. 
Ahora Turquía necesita esos trein-
ta millones de pesos para pagar los 
barcos que compró al gobierno ale-
mán y para otras atenciones milita-
res, Se les pidió á los bannueros fran-
ceses; y el gobierno de P a r í s dec laró 
que no permit ir ía que el emprés t i to 
se cotizase en la Bolsa, sino con cier-
tas condiciones; entre ellas, estas dos: 
que T u r q u í a diese "seguridades" 
acerca del empleo del dinero y que, 
iii>o de que comprase material de 
guerra, buena parte de él fuese ad-
quirido en F r a n c i a . E l gobierno del 
Su l tán rechazó estas exigencias y acu-
dió á S i r Ernesto Cassel. el gran fi-
nanciero hebreo de Londres. Director 
del Banco Otomano, hombre de talen-
to y de corazón, fundador de un admi-
rable hospital para tuberculosos. S i r 
Ernesto nada ha podido hacer, en 
vista del "tolle, tolle" levantado 
por la prensa francesa, inspirada por 
el gobierno. E n Inglaterra, la banca, 
infinida por la gente pol í t ica , no ha 
querido echai á perder la '•entente" 
con Francia , contrariando la acc ión 
seguida por esta. 
L o que hay en el fondo de este in-
cidente, "the real issue," como dicen 
los ingleses, es la pugna entre esa 
"entente" anglo-francesa y también 
rusa y la triple alianza, ó mejor. Ale-
mania y Austria. H a y la sospecha de 
que Turquía se propone unirse á las 
potencias centrales, para lo cual lia 
dado ya un paso al hacerse amiga de 
Rumania , que está en ínt imas relacio-
nes con aquellas. 
Hay. además , la sospecha de que 
Turquía quiene hacer annamentos pa-
ra ir á la guerra ó contra Bulgaria ó 
contra Grec ia ; más probablemente 
contra la segunda que contra la pri-
mera, que cuenta con la protecc ión 
austro-alemana. Los asuntos de Cre-
ta proporc ionar ían á los turcos é l pre-
texto para atacar á G r e c i a : y esta 
c a m p a ñ a , que agradarife á Bulgaria y 
á Rumania, favorecer ía los planes in-
teriores de La triple alianza, pero se-
ría contraria á los interes-s de Ingla-
terra, Franc ia y Rusia. " G r e c i a — 1 ° 
dicen de Londres al " Xew Y o r k T r i -
b u n e " — e s t á aislada : carece de alian-
zas; y su suerte depende de los ami-
gos que pueda tener en el .Ministerio 
d • Negocios Extranjeros de Inglate-
rra y de los banqueros que se dejen 
influir por esos ainigos." 
Y aquí se ocurre una pregunta: si 
el asunto es de banqueros, esto e-s de 
prestarle á Turquía y si lo que esta 
necesita no es m á s que treinta millo-
nes de pesos, y si Alemania y Aus-
tria están interesadas en atraérse la 
¿cómo no la sacan de ese apuro finan-
ciero? Los mercados monetarios de 
Ber l ín y Viena "no están repletos, co-
mo los de P a r í s y Londres ; pero, en 
fin. bien pueden suministrar treinta 
millones de pesos; y á ese precio, la 
A m p l i ó s u e s f e r a de a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
c c 
7 7 
Elegante establecimiento de Obispo 84 (Edi-
ficio de Mme. Pucheu), con pasaje á O'Rei -
lly 7 3 . — L a firma de H I E R R O y C O M P . rea-
liza de verdad todas las existencias de :: :: 
Espléndido surtido de Lámparas de metal y 
cristal, Figuras y Adornos de Terracotta y 
porcelana, Cuadros para sala y comedor, 
Paravanes y Relojes, pequeños Muebles y 
Columnas é infinidad de objetos de fantas ía . 
7 7 
E s m m w i s P ¡ 
U R G E D E S O C U P A R E L L O C A L 
Ag. 1 
amistad sale muy barata; esto, sin 
contar con que los turcos comprar ían 
en las fábr icas aus tr íacas y alemanas 
todo el armamento. Si las bancas de 
las potencias central s se han negado 
á prestar, habrá que atribuirlo á que 
se han sentido so l idar ías de la incrle-
sa y la francesa y desean, como instas, 
que Turquía no pueJa ir á la guerra. 
Sin embargo, s e g ú n los ú l t imos des-
pachos, sí S i r E . Cassel no encuentra 
el dinero en París , lo encontrará en 
Ber l ín . 
Pero, s e g ú n otros telegramas, el 
gran financiero admite que no hay 
probabilidades de levantar id emprés-
tito en Alemania y ha aconsejado al 
gobierno turco que acate las condicio-
nes francesas. Informes contradicto-
rios, como se ve; lo positivo, hoy por 
hoy. es que siguen las negociaciones 
y que se aguarda con curiosidad su 
desenlace ; porque, según de quien to-
men los turcos el dinero, dependerá el 
que estén ó no en libqrtad de hacer 
esa guerra injustificada contra Gre-
cia. 
Teniendo, como tiene, el capitalis-
mo un poder tan grande para .servil-
la causa de la paz, hay que lamentar 
que no la sirva con mayor fm-ueneia. 
H a y en este cap í tu lo de historia di-
p lomát ica un detalle m e l a n c ó l i c o : y 
es el papel subordinado y deslucido 
que representa Rusia. De todas las 
grandes potencias es la más direeta-
mente afectada por todo lo que con-
cierne á la reg ión de los Balkanes: y. 
sin embargo, de ella apenas se ha ha-
blado en esta ocas ión ¡ ha ido á re-
molque de F r a n c i a y d-e Inglaterra, 
que se han encargado de contener á 
Turquía por medio del "boycotteo" 
financiero. E n otro tiempo. Rusia la 
hubiera contenido por medio de un 
" u l t i m á t u m ; " ahora, nn só lo no pue-
de hacer eso, sino que se ve obligada 
á soportar discursos como ese en que, 
estos días , el Emperador de Alemania 
se ha jactado de haber humillado á 
Rusia cuando A u s t r i a - H u n g r í a se 
a m x ó Hosnia-Herzegovina. , 
E s t a s i tuac ión desairada de Rusia 
se debe á la parál i s i s temporal en que 
está, en lo militar y en lo financiero, á 
consecnencia de su lucha con el J a -
pón. Cuando ese estado pase, habrá 
que contar, otra vez, con los rusos, 
quienes, seguramente no o lv idarán 
sus amarguras de hoy. 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
P]| art ículo de fondo de E l Mundo 
de ayer sábado, es un himno de ala-
banzas á la gran Repúbl ica de NorU 
América, á la que describe como sí en 
polít ica fuese un vergel cul t í s imo de 
niara villas incom paríihles. 
K-rogcremos de este jardín precio-
so tres flores esbeltas y gallardas. V a -
ya la primera: 
"Positivamente los yanquis entífm-
défi y practican la p«lít ica de distinto 
modo que nosotras, los cubanos. S in 
duda, porque nosotras, cu'banos, cató 
lieos, tropicales y convulsivos, sabemos 
nris de polít ica que los norteamerica-
nos, que son anglo-sajones. protestan-
tes, hijos de climas frías y gente pací-
fica y respetuosa de la ley. Aquí en es-
ta joven y pequeña Repúbl ica convul-
siva, se profesa y propaga la peregri-
na teoría, que hemos combatido, en re-
ciente editorial, de que el afiliado á un 
partido debe, por deber de disciplina, 
votar á sus candidatos oficiales, aun-
que fuesen hombres indignos de repre-
sentar al pueplo, por incapaces ó por 
protervo-;. Ksta teoría, que convierte ó 
tiende á convertir al ciudadano en un 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Cafa es P A T E N T E MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla 4, HABANA. 
2549 1-S. 
soldado, es decir, en una máquina, ó si 
se quiere, en un carnero, tieuj por co-
rolario el negar al afiliado á un parti-
do todo derecho para seleccionar can-
di.latos, para escoger, para votar en 
favor de aquellas que juzgue mejores 
por sus cualidades morales é intelec-
tuales. E l yanqui se ríe de esta singu-
lar t e o r í a - q u e procura convertir los 
partidos — organismos deliberantes, 
compuestos de ciudadanas conscien-
tes—en ejérc i tos—organisma^ ejecuti-
v o , compuestos de hombres-máqu;-
nas. de hombr>.-^-instrumentos, forzosa-
mente obligados á la obediencia pasi-
va *'. 
• Bien puede reirse el yanki de todo 
esto, porque hay quien tiene gracia 
para reírse de sí mismo. ¡ Hablar de 
"carneros ." de "hombres m á q u i n a s , " 
y de "hombres instrumentos" en el 
pa í s donde existe una ofieina del Ta-
¡twvi/ H a l l , que contrata elecciones, 
amaña candidaturas, compra electores, 
y las lleva por manadas á votar me-
diante el estipendio de varios dolla-
res y algunas copas de wisky. 
Positivamente que lo de votar por 
disciplina es poco cull*o, comparado con 
los que venden el voto. 
* • 
* • 
L a segunda flor que entresacamos 
del ramillete polít ico de E l Mundo es 
la siguiente: 
l Quiénes son, pues, los que deben 
designar ó "postular" á las candida-
tos si se concluye con la intervención 
nefasta de las Convenciones? 
"Pues los mismos electores de cada 
partido." L a designación ó p o s t u l a c i ó n 
debe hacerse por e lección directa, 
•por los mismos afiliados, por lo.s mis-
mos elecetores de cada partido. L a de-
s ignación debe hacerse directamente 
•po el "pueblo soberano" adscripto á 
cada partido. L a des ignación de candi-
datos por la Convenciones es una 
elección i nd i r ec t a : es una elección por 
medio de compromisarios. E s una elec-
ción de "segundo grado". Y los com-
promisarios hacen lo que les da la ga 
na. Después , en las Convenciones, 
tiunfan los protegidos por el gobierno 
y-nando éste es de la misma fi l iación 
polít ica. L a s Convenciones son " u n 
pequeño r í o " cuyo caudal de agua 
puede corromperse. Pero los electores 
<1̂  un partido son " u n gran r í o " cuyo 
inmenso y poderoso caudal de agua no 
puede eorromperse.'' 
P la tón icamente considerado, no de-
ja de ser bello ese modo de discurrir. 
E s el ideal de la polít iea. Pero la 
ival iJad implacable y adusta hace las 
cosas de otra manera. Aquí , en los 
Estados Unidos y en todas partes la 
designación de candidatos hecha direc-
tamente por el pueblo, jo que produce 
es un a luvión de candidatos imposible 
(como ya se ha visto) al extremo de 
que, ai se les llevara á las urnas, el 
fraecionamiento de votos sería tal, que 
cualquier otro, partido un poco disci-
plinado las derrotaría fác i lmente á to-
dos. 
¿ E s esto lo que desea E l Mundo*! 
Pues, que se lo agradezca el "pue-
blo soberano." 
• • 
L a tercera flor del jardín polít ico 
norte-americano, que nos recomienda 
E l Mundo , va á cont inuac ión: 
i Por qué no se quiere que las Con-
venciones sigan designando ó "postu-
lando" las candidatos? Porque en ellas 
todo se vuelve intrigas, cabildeas, com-
binaciones y corruptelas. Porque sn 
ellas maniobran é . imperan, sin con-
traste. !cs caciques, los "basses". Por-
que en ellas se imponen, con la amena-
za y la intimaei:'>n. los "'guapa-". Por-
qué en ellas triunfan lc> aspirantes 
protegidos por "los guapos." por *'loá 
r í e o s " y por "los politieians." Porque 
en ellas se ahogan los mejores, que soa 
.siempre hombres modestas y modera-
dos." 
; Y estos hombres modestos y mode-
rados tendrán más valimiento ante las 
masas que ante un grupo de convencio-
nales? ¿ P u e s no sabe el colega que el 
pueblo es quien más fáci lmente se de-
ja embaucar por les charlatanes polí-
ticas? 
L a acción corruptora* del sufragio 
obra con más facilidad ente los grupoá 
de la calle que en el seno de las corpo-
raciones. 
Y en resumen, la tan decantada se-
lección electoral de Norte América ¿en 
qué personajes brilla? ¿Dónde están 
las grandes figuras parlamentarias de 
los Estados Lnidcs? Les Mae Kinley, 
Los Taft , los Cleveland y hasta los 
Rocsevelt hay (pie sacarlos con pinzas 
de entre la multitud de innominados 
elegidos sabe Dios cómo. 
XmMro colega La Unión E s j t a ñ o l a 
habla del asunto del día. (pie ê s el 
bandolerismo actuante en la región ca-
magüeyana . y dice ¡ » 
" H a y que ir pensando en poner to-
dos los medies al alcance del Gobier-
no, para acabar con el bandidaje que 
existe a:'tualmenfe en el Camagüey , 
poniue ya va cundiendo la alarma por 
toda la Isla y se cree que pueda echar 
raíces en el país el barul/obrisino, eosa 
que sería muy peligrosa para ta vida 
i del campesino y (pie costaría muchas 
iniciativas fecundas, y privaría á C u -
ba de muchos esfuerzos valiosas. 
E n la comarca de CiégO de Avila el 
amnistiado Solís y otros cuantos de las 
mismas inclinaciones vienen come-
tiendo secuestres y amenazando al ve-
cindario, que ya se encuentra lleno de 
pánico porque no ve s »gura su hacien-
da ni garant ías de vida. 
Hace tiempo que se les persigue f 
no se ha logrado aun capturarles á pe-
sar de las gestiones realizadas. Algu-
nas aseguran (pie los campesinos le 
protegen, afirmación que nos resisti-
mos á creer y que si es cierto sólo pue-
de explicarse teniendo en cuenta que 
la frecuencia con que se conceden in-
finitos y se dictan amnis t ías hacen 
pensar á las gentes del campo que esos 
bandoleros á quien hoy podrían de-
nunciar, mañana, tal vez. conseguirían 
la libertad y volverían por aquellos lu-
gares á vengarse de los que les delata-
ron ó de los que no les ayudaron á es-
capar de la aeción de la fuerza públi-
c a . " 
No deja de ser una razón fundad;: 
la de que ese impunidad del bandole-
rismo se debe á los indultos y á la po-
sibilidad de una venganza cuando és-
tos se repitan, 
Y a es hora de que los orobernantes 
se convenzan de lo perniciosa que es 
la manía de los indultos. 
/•;/ Qomerpib, do Camagüey , toca el 
asunto y lo hace en estos términas: 
"Hace algunos d ías nos hablaba 
una prestigiosa persona de la próxima 
captura de Solís . 
"Mientras se eontentó con secues-
trar á personas adineradas, los pobres 
le encubrían. Ahora va por mal ca-
mino. H a comenzado á cobrar el rea-
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Loe del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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C A B A L L O S 
Curariún rlpida y segura 
de las BjcoMtomim, 6 
Tu moro* huesosos, 
Sapeirartinea, 
Sobrehueso», 
Eafxx«rzo»,Mol»i*B j Vmjigonem, tU.,f*t 
.UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
d« r.Utñí¡ de CHANTn.LT.en Orléemí FrtncU) 
NO DiJANDO CI0ATRICE8 
Do/ores. Reuma-». Bronquit ia , 
A.B¡rinm.s, F lux ión d» Fecho, etc. . 
en lodos los animales, ion curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
A6m 4« éxito. — X>' renea en casa* de : 
tf MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA 
IT F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
^MHMS V ™ TODAS FARMACIAS ^ ^ h ^ 
I0D0VAS0GEN0 6 o o 
Asefrurando el VA8O6CNO lapeoetnscion 
profunda y suprimiendo la« propiedades 
irritantes de los ni edi carne utos que le son 
incorporados, el nsoezterno ¿interno, aunque 
sea prolongado, «leí íodoeel no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago j de los 
intestinos. 
Su absorción iamediata. sus rápidos 7 
seguros efectos, su pronta eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tin cura, de iodo y sobre los loduros 
OTRAS PREPARACIONES t base de VASüGENO: 
Gadosol. Camphresol. Creosotoiol, 
Qaiacosol. Ichthyosol. 
lodoformoiol. Sahcilosol. Mectoiol 
V A S Ó G E N O « g l n c o (Hg.) al 50 0 0 
i en CépnUt itlttxiuitas i t 3 ~ 
N«te psn« raflela; nt ie«iti li í» u ibsorbs rlpítfimsn-
te: ttn esn miyor prontitud gue ti ungüeots nipoUUm. 
El Extraéis ie Semillas de AlpáooaFO 
Polvo galactógeno; aumenta j mejora la 
secreción lictea, restableciéndola, aun des-
pués de uua interrupción de algunas semanas. 
sm empleo fortiñea á la madre y le evita las 
fatigas propias M amamantamiento. Pesan-
do al nifte, se prueba que éste asimila con 
provecho una lecbe más abundante y más 
nutrítira. 
F.l LACTAGOL aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas. emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
CtiiUctclti a U lu^ila Itlellclu, 
hm, 20 l:nt isos. 
Pt<ll: 3 i i nii-heride-» de la» de ••afe por <!í* 
Pera ttcíanenTos. mueMpas, 
(Cuerpo nédice solamente' émgirte i lu 
U8INES PEARSON 
l í , Piacedes Votges, P A R I S 
6 á 9a Ajen ie en L A H A B A N A 
PEDRO TIHISTA. inmil, 3}P, UinrlUl, M. 
P A R A 
H O M B R E S 
S O L A M E N T E SON 
N U E S T R A S MEDIAS 
• 1 A 7 0 
y , 
H e V m a n n 
D O B L E p l a n t a 
D O B L E va lor 
U N I C O precio 
4 
P A R E S <| 
s: POR :: V CY. 
P í d a n s e e n t o d : l 8 i t i o n d a s 
y t é n g a s e c u i d a d o n m l a s í a l -
s i f í c a c i o n e s . 
o 2700 alt 4-2Ó 
I M P U R E Z A S D E l a S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de loa 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
en pildoras inalterables & O' 25 de ioduro 
dePotaslo ó de sodio químicamente puro» 
Gracias A su envoltura especial, dichas 
pildoras atranesan el estómago sin disol-
rerse en él. y luego se descomponen en 
el intestino con el fin dfc 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O I M A C A L 
C'tviminttdn een i n f tn l»t hoipittltt da Hrit. 
Dotu; de i á 10 pildoras dlnrieg 
A l mi «iTor L.cnoa.Sa.AT.de la République.Parie. 
• H Ĥ b̂ ',̂  •' DROGUERIA SARRA - En 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ la maftana. —Octnbre 2 de 1910. 
cate de sus líltiraos secuestras, hechos 
en personas de la clase media, a l pre 
ció de los ahorros todos que estas fa-
milias poseían.* Ahora la Guardia R u -
ra l encontrará numerosos confiden-
tes ' ' 
Esto es revelador de un trist ís imo 
estado moral. 
Y lo ipeor del caso es que las frases 
de nuestro amigo parecen confirmarse. 
E n otro lugar de este n ú m e r o en-
contrará el lector las noticias adquiri-
das particularmente acerca del caso. 
Por telegramas particulares tam-
bifoi sabemos que en la Habana se ha-
Wa del encuentro d e ' S o í í s con los ru-
rales. 
E n Camagüey nada se sabe oficial-
mente. » 
Felicitamos al señor Gobernador." 
Dios haga bueua esta fe l ictación, pa-
ra bien del . país. 
E l T r i u n f o , de Gibara, hace estos 
comentarios sobre las repúbl icas de 
H i s p a n o - A m é r i c a : 
" L a Argentina, Chile, Méj ico 
casi todas las grandes naciones del 
Coutin.'iite americano han visto caer 
«n é aetúal año 1910 la fecha memo-
rable del centenario de su independen-
cia, el d ía más venturoso hasta hoy pa-
ra la historia de esos pueblos próspe-
ros y heroicos. 
Innecesario encarecer una vez más 
el precio y s ignit icación que tan rego-
cijadas naciones atribuyen con excu-
sada holgura al aniversario afortuna-
do que celebran en medio de las más 
gramb's i-xpansiones del espír i tu y sir-
vcindo el testimonio consiguiente . á 
multitud de extranjeros que con re-
piT'.sontación ó por curiosidad, se han 
tropezado en los lugares en fiestas. 
: Primero la Argentina, el gran ex-
tremo del Sur. el valioso n l ími te del 
rontincntc; Chile después , el vecino 
de la Argentina y cuyo progreso es ad-
-ínirable t a m b i é n : Méjico el ú l t imo, el 
pa í s del "gran hombre," el vecino de 
una gran R e p ú b l i c a . . . Todos aclama-
dos, regocijados, admirables. 
'En general. ,no hay para los pueblos 
bien m á s precioso que el bien de la li-
bertad; pero en particular, para los 
ardorosos pueblos latinos ese bien 
constituye algo m á s que un valor vul-
gar, algo m á s que una prueba humana 
de elást ica espesura: constituye algo 
así como un don del cielo ó una ley di-
vina cuya posesión es innegable y cu-
yo goce es imprescindible. v 
E l ansia de libertad l levó á esos 
pueblos á la lucha y los ardores del 
patriotismo y l a constancia de la fe les 
proporcionaron la victoria." 
¡ Y pensar que hay todavía en Cuba 
algunos periódicos que hacen el juego 
á la nac ión que procura arrebatar 
'á C u b a esa libertad preciosa, tan que-
rida y que tanta sangre ha costado! 
H a y cosas tan horriblemente extra-
ñas, que no las creeríamos si no las 
viésemos. 
Tanto se ha dicho de la desorganiza-
ción de los liberales y de la armonía 
de los conservadores, que habiéndonos 
h(¥?ho eco de lo primero, es justo re-
C 3 
Asma, Catarro, 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
rrrABLtcio» i«7» 
Toda madre debe saber que cuando su 
niño tiene To» Ferina 6 Crup 6 Tos puede 
dar#livlo inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Isrualmente los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en seguida. Es el tratamiento 
más simple y seguro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
paciente tome drogas 
dssagradables. 
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¡QUE H A C E R ! 
¿Qué hacer cuando se padece de anemia, 
clorosis 6 falta de colores, cuando se está 
debilitado por abusos de toda clase, pri-
vaciones, enfermedades, exceso de traba-
Jo. Cuando se tiene leucorrea 6 flujo blan-
co, cuando la menstruación se efectúa len-
ta, penosa é irergularmente¿ Nada más que 
tonificarse y regenerarse la sangre por el 
hierro y acudir al único ferruginoso cuya 
reputación sea universal, al verdadero 
HIERRO BRAVAIS en gotas concentradas. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados pr ¡o: CIGARRILLOS B i T 
i a a/ p o l v o C o i l l l 
IOpr9tloB*t.Tos,ReumaS,Nsuralfllai 
FTWuFi«.2'fc)tu..Uyjr::i.r.S'-lmrî rio 
ClHIr UU Flraii toara ctat Clátrnll: 1 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
- D E L -
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y M E D I C O 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s moderno?. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 1 3 4 
produzcamos lo que dice de lo s e g ú n 
do nuestro colega E l C n r d m m s e . 
V a y a pues: 
" A pesar de las actividades^que pre-
tenden demostrar los conservadores 
locales en la actual campaña , no lo-
gran engañarse , bien saben los elemen-
tos que dentro de aquel partido pudié-
ramos llamar la Derecha, que la otra 
tendencia imperante, la que corres-
ponde designar como Izquierda hicie-
ron la postulación del doctor González 
Benard por la necesidad del momento, 
y sin el más pequeño deseo de defen-
der la candidatura del Partido, en lo 
que al candidato á representante res-
pecta, con el entusiasmo, que los ele-
mentos de la Izquierda defendieron 
aquella candidatura. _llevando el can-
didato de las s impat ías de los mismos 
Hasta el presente momento, no ha-
bían sentido los Izquierdistas locales 
Conservadores, la necesidad de transí 
gir con los Derechistas del partido., pe-
ro esta vez, sí entusiasmo, sin esa dis-
ciplina demostrada por aquel Partido, 
han transigido y aceptado la postula-
ción hecha, y esperan mejores tiempos 
para imponer candidato determinado 
si fracasara la actual candidatura, fa-
vorable al doctor González Benard. no 
será éste entonces el qüe salga electo 
para la próxima c a m p a ñ a ; como siem-
pre, será la Izquierda la que imponga; 
ahora, estos elementos, de fenderán la 
candidatura del Partido, es posible, 
pero con gran indiferentismo.—Es el 
postulado—pero no era el candidato." 
GBAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depós i to de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O I m A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
H a y grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros j gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños .—Telé fono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
1 B i e n v e n i d a 
E n el hermoso y ráp ido t rasa t lán -
tico e spaño l "Alfonso X I I , " entrado 
en puerto ayer tarde, han llegado á 
la Habana con sus respectivas fami-
lias, nuestros muy queridos amigos 
don J o s é F e r n á n d e z López , socio de 
la gran fábrica de tabacos " P a r t a -
írás" y vocal de la Junta Direct iva 
del' D i a r i o de l a M a r i n a , y don Ma-
nuel Antonio Garc ía , ex-presidente 
del Centro Asturiano y almacenista 
de tabaco muy acreditado en esta 
capital. 
Damos la más car iñosa bienvenida 
á tan estimados amigos, y á los dis-
tinguidos familiares que les acompa-
ñan. 
CONVERSACIONES 
— ¡ P o b r e F u l a n o ! E s , una persona 
á la que c o m p a d e z c o — d e c í a m e hace 
unos d í a s , entre sorbo y sorbo de ca-
fé , un querido amigo m í o . — ¿ S a b e us-
ted lo que es el que viva uno comple-
tamente aislado, sin relaciones, sin 
afectos, sin tener con quien comuni-
car las impresiones ín t imas del alma, 
los anhelos m á s puros del corazón, las 
afecciones m á s caras de la vida? Por-
que ha de saber usted que es un hom-
bre á quien todo el mundo rechaza, 
de quien todos sus amigos huyen, ha-
cia el cual se dirigen los anatemas y 
abominaciones de los que tienen con 
él a l g ú n trato, alguna convivencia. 
Pertenece, para decirlo de una vez. á 
esa clase de hombres que todo el mun-
do rechaza porque todo el mundo "co-
noee." 
—Pues mire usted lo que son las 
cosas: si usted le eompadeee. yo l í 
envidio; si usted se aleja de su lado, 
yo me acerco á él y por aliado y co-
laborador le tengo. Pues qué ¿habrá 
algo en el mundo más respetable, más 
distinguido, más digno de atención que 
un hombre á quien la mayor ía recibe 
con hostilidad y trata con desv ío , un 
•hombre á quien por todas partes se 
le acorrala y se le discute hasta el 
pan y el agua? Y o he conocido mu-
chos hombres así. hombres merit ís i -
mos, de costumbres austeras, de ge-
nerosos arranques, distanciados del 
c o m ú n de las gentes por su superiori-
dad mental, por su fortaleza de espí-
r i tu , por sus ideales en abierta con-
trapos i c ión con los ideales de la tur-
bamulta, por su franqueza en expre-
sar sus propios sentimientos y por la 
v a l e n t í a con que criticaban la depra-
v a c i ó n de las costumbres, el entrome-
timiento audaz de los ineptos y de los 
osados, y el triunfo escandaloso de 
los estultos y de los ignorantes. Y o 
he presenciado con estupor cómo vi-
v ían arrinconados, siendo objeto de 
lá chacota y del ludibrio de los me-
diocres, carac-teres fuertes y enérgi -
cos que no se doblegaban ante las 
imposiciones de los imbéc i l e s engreí-
dos, de las vulgaridades endiosadas 
que se e m p e ñ a b a n en meter gato por 
liebre, haciendo de la credulidad üe 
las gentes escabel de sus ambiciones, 
de sus estratagemas y de sus fecho-
rías. 
, ¡ E l o d i o ! . . . ¿Qué es el odio? ¿ N o 
es acaso, la mayor ía de las veces, 
una conjura de los impotentes contra 
los capacitados y los viriles, una ma-
n i f e s t a c i ó n de los que carecen de to-
do valer personal contra aquellos 
que, por el propio esfuerzo, se levan-
tan del polvo y se abren un hueco en 
el campo espinoso de la vida? ¿Acaso 
no es, en muchos casos, tal vez ^n ios 
más , por lo pronto en los que más 
suenan en el terrible escenario del 
mundo y en los que m á s ext.remecen 
y llegan á interesar á las multitudes, 
el grito de rebe ld ía que lanzan, entre 
el paroxismo de la rabia y los esterto-
res de la final derrota, las clases ator-
mentadas de los eternos parás i tos 
contra los supremos representantes 
i 
N e r - V i t a E s V i d a D e L o s Nervios. 
E s Fortaleza P a r a L a Sangre. 
Robustece T o d o E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. v 
Tonifica Y Reconstituye. 
'Vigoriza E l Sistema E n General . 
A b r e L a s Puertas D e l Bienestar. 
R e c u é r d e s e el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce 
N E R - V I T A 
: THE ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO-, Ltd.. Croydon. Londrc 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobíne 
VINO y JARABE D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro t í U I de la Sangre CURA S I E M P A C . — Es muy superior 
á la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura i iodos. — P A . I i l S t 
1095 26-21 S. 
L A S M E J O R E S C E E f E U S S O N L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
• • • T I V O L I 
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
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de l a inteligencia, de la voluntad y 
de la cultura só l ida que tratan de im-
ponerse. y con razón, por encima de 
todas las conveniencias y de todas las 
f ó r m u l a s sociales? ¿ P ü e d e haber na-
da bajo el cielo más atractivo, más s; 
ductor que el odio, esa repul s ión que 
sienten ciertos seres por aquellos otros 
que no comparten sus h ipocres ía s ni 
sus frivolidades, por aquellas almas 
superiores que se resisten á partici-
par de la median ía ambiente, de la 
conversac ión insulsa, de los proyectos 
cursis, de todo aquello, en fin. que es 
s inón imo de pedanter ía , de i n s u s í a n -
ciral, inadecuado y s o p o r í f e r o ? 
¡Oh, créame, amigo m í o ! Y o no 
siento lást ima, ni nada que se le pa-
rezca, hacia esos s i n g u l a r í s i m a s seres 
que son el centro de las inquinas, de 
los recelos y de las protestas d? 
las gentes. Y o les considero, pnr ti 
contrario, acreedores á toda Duésteá 
admirac ión y á todo nuestro respeto. 
Porque al ser objeto de la inquina y 
de la animosidad de las masas, es cla-
ro que hay en ellos algo que no se 
prodiga, cualidades que no se ad-
vierten en los demás seres, aptitudes 
que los diferencian sustancialmente 
de los demás mor ía l e s . Sus ideas, sus 
doctrinas, sn manera de ver y de juz-
gar las cosas no se ajustan al patrón 
conocido, há l l anse en absoluta contra-
dicc ión con las prác t i cas usuales, con 
los m é t o d o s e^ vigor, con todo aque-
11o que es caracter í s t i co , que es pe-
culiar, de la sociedad en que se vive. 
V é a s e la historia y se e n c o n t r a r á que 
todos aquellos hombres que ten ían al-
go que decir, que entraban en las lu-
chas del mundo con grandes pensa-
mientos que desarrollar, con cosas 
atrevidas que exponer á los pueblos, 
no podían vivir j a m á s en re lac ión ín-
tima con los demás hombres, en con-
tacto diario con aquella multitud de 
su tiempo que reconoc ía como héroes 
y acataba como a p ó s t o l e s á la caterva 
de desaprensivos ó de malvados que, 
con tal de viv ir bien con los de su épo-
ca y ser objeto del aplauso públ ico , 
cerraban los ojos ante las bellaque-
rías que á su alrededor pasaban y se 
deshac ían en e s túp idas alabanzas por 
los actos más r id ícu los que realizaba 
la necedad ambiente. ¡ C u á n t a s de es-
tas cosas se nos dicen en la forma 
"su i gen c r i s " del gran pensador y del 
excelso artista, en ese libro memora-
ble que debiera servir como de Bibl ia 
á todos los hombres, libro que es el 
compendio más perfecto de la reali-
dad y de los rudos combates que l i -
bramos todos durante nuestro azaro-
so peregrinar por la v ida : ' ' E l Culto 
de los H é r o e s y lo heró ico en la His-
t o r i a / ' de T o m á s C a r l y l e ! 
No compadezcamos, pues, á los 
hombres que viven aislados en el 
mundo, porque de él les alejan la Ig-
norancia y la estulticia de los más . á 
los hombres que suelen ser el tema 
cuotidiano de la maledicencia de las 
gentes y el punto á donde se dirigen 
los saetazos de la envidia y los gritos 
furiosos de la impotencia. Son más 
dignos de admirac ión que de lás t ima, 
de respeto que de burla. Los mismos 
que los insultan y que aparentan des-
preciarlos, tienen para ellos en el fon 
do de sus pechos tesoros de venera-
ción y de mal contenida s impat ía . IsH 
los combaten, si los, flagelan, si les 
hacen bkuoeo le sus iras, no es por-
que los consideren séres inferiores, si-
no, por el contrario, porqu? están con-
vencidos de su al tura moral, de lo 
efectivo y extraordinario de su genio. 
Como ante ellos se encuentran empe-
queñ T-idos. insignificantes, desprecia-
bles; como saben que la posteridad 
les hará just icia y les rendirá pleito 
homenaje, no les queda otra satisfac-
ción que la de revolcarse en el cieno 
de su pequenez y arrojar al aire los 
aullidos de sus sentimientos primiti-
vos, de su temperamento salva.] \ 
¡ Oh, odio avasallador, que cubres 
con tu manto relampagueante de lla-
mas las cimas m á s altaneras y más 
altas! Y o quisiera que cayeras tam-
bién sobre mí, que tus dardos se cla-
varan en mis carnes, que las iras de 
tus sabuesos me siguieran los pasos, 
a b a l a n z á n d o s e á mí como á su mejor 
presa. Xo hay nada en la vida más 
maravilloso que tus rayos cuando 
fulminan: nada que m á s me seduzca 
ni que más m? entusiasme que tus 
juicios implacables y sangrientos. 
¡ Oh, el o d i o ! . . . 
j i u . v x O R B Ó X . 
D E V U E L T A A B W O 
iNinguna marea de cigarros hace 
lo que hace " L a E m i n e n c i a : " con-
feccionar sus cigarros con picadura 
de Vuelta Abajo y poner en las caje-
ti l las cupones canjeables por los va-' 
liosos objetos de las vidrieras de Ga-
lla no &8. 
V a y a n á verlas. » 
L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
Debiendo llegar á esta ciudad el día 
4 del actual, para ser trasladados á la 
ciudad de Bayamo y sepultados en su 
Necrópol is , en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Congreso y el Ejecutivo 
por la L e y de 26 de Febrero del año 
en curso, los restos del insigne patriota 
Mayor General Francisco Vicente 
Aguilera, Lugarteniente General que 
fué del Estado de Oriente. Agente Ge-
neral del Gobierno revolucionario en 
los Estados Unidos y Vicepresidente de 
la Repúbl ica , que fal leció en New 
Y o r k el año de 1877, tenemos el honor 
de invitar á las Autoridades, los fun-
cionarios civiles y militares de la Re-
públ ica , las Sociedades patriót icas y 
particulares las Corporaciones Civi-
les, los Partidos Pol í t i cos , la Prenda 
periódica y al pueblo todo de la Ha-
bana, á fin de que concurran, por sí ó 
por medio* de Comisiones, al acto de su 
tras lac ión, el día o del mismo mes, d"s 
de la Casa Ayuntamiento hasta la E s -
tación de Vil lanueva, donde serán de-
positados en el tren que los conducirá 
la ciudad de Bayamo. 
Habana. Octubre 1.° de 1910. 
J n s é M i i i u d Góm^z, Presidente de 
la Repúbl i ca .—Manue l Sanguih/ , Se-
cretario de Estado.—Ju l io de C á r d e -
n m , Alcalde de la Ciudad.—Ernesto 
L A A F R I C A N A 
FABRICA: M O N T E 2 3 2 . HABANA 
ANUNCIOS TRUJIULCl MARIN 
C 2746 8-2 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R B E N T E 
.IW^rf, Gobernador Provincial :le la 
Habana.—Antonio AguiTrTd. -Ttí.lc /,'. 
A l e m á n . — Carlos G o n z á l c : i ' l a r / l . - -
Cojnisio-nadvs Oficiales. — Qiégo Ta-
)na}t<>. — Salvador Cisncros Befan, 
caur i . — Fernanelo Pigueredo.—Tro. 
doro P é r e z . — B a f a c l B á r z a y a . C o m i s i o -
nados Aux i l i a r e s . • 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Talófonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4- á 5 . 
2563 .-S. 
Programa del rec ih imirnfn y trasla-
ción de los restos del M n v o r General 
Francisco Vicente A g u i l e r a . 
LA .LLEGADA.-M' PTT.RTO 
A la llegada del guardacostas " Y a -
r a , " (día -í de Octubre) que conduce 
los restoá del Mayor General Francis- -
oo Vicente Agí i i lera . el honorable se-
ñor Presidente de la Repúbl ica acudi-
rá á recibirlos, acompañado de'siH Se-
cretarios de Despacbo, de los Jefes del 
Kjéivito. (riiardia R u r a l y Marina, y 
de los señores Alcalde Municipal. Pr». 
sidente del Ayuntamiento y Gobernar 
dor Provincial. 
Los restos serán trasladados destfoi 
el " Y a r a " al Muelle de Caballería-
en una falúa del Gobierno. • prestán-
dole escolta una Sección de la tripula-
ción del buque al mando de un oficial. 
L a misma tr ipulac ión conducirá en . 
hombros el féretro hasta el Ayunta-, 
miento. 
A l emprender la marcha, el " Y a -
r a " y la fortaleza de la Cabaña le 
harán Iqs honores debidos al que fué . 
Mayor General del Ejérc i to Liberta-
dor, disparando diecisiete cañonazos. -
* Desde el Muelle de Caballería hasta 
el Ayuntamiento, estará cubierto el 
trayecto por una Compañía del E j c r v 
cito con bandera y música. 
E l señor Presidente de la Repúblii-a 
en nombre de la Comis ión Oficial en-
tregará los restos, tan pronto sean los-, 
embarcados, á los señores Alcalde Mu-
nicipal y Presidente del Ayuntamien-
to, quienes se harán carero de ellos, pa-
ra depositarlos en Capi l la ardiente "ir-
la Casa del pueblo, hasta que sean con-
ducidos á la Estac ión de Villanueva. 
! E x LA CAPILLA 
Colocados que sean en Capilla' ar-
diente, se harán las primeras guardias" 
de honor en el orden que sigue: el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica , el Se-
cretario de Estado, los Presidentes del 
Senado y Cámara de Repres-ntantr,>, 
el hijo del finado, un miemhr:) 'lí-Ma^ 
(Vmisifai Oficial , el señor Salvador 
Cisneros y Betancourtv por los vetera-
nos del 68 y el Presidente del Tribu-
nal Supremo. 
Los Secretarios del Despacho. 
E l señor Vicepresidente de la Repú-
blica, el Alcalde Mimicipal, el Gober-
nador de la Provincia de la Haba un, 
el Jefe del Ejérc i to Permanente, el 
Jefe de la Guardia R u r a l , el Jef • lg 
la Pol ic ía Nacional, un miembro 11 
Consejo de Veteranos y dos de la Co-
mis ión de Aguilera. 
Presidentes del Ayuntamiento y 
Consejo Provincial. Presidentes le S 
Partidos Conservador y L ü r r a ! . 
Coronel dé I n f a n t e r í a del 2.° Regi-
miento, Coronel de la Rura l , Corond 
de la Art i l ler ía y Teniente Coronel d'é 
la Marina. 
Veteranos del- 68 y 95. 
Emigrados revolucionarios. 
Junta Patr iót ica . 
«gOSTETTEK 
PARA E L ESTÓMAGO 
S i V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el e s t ó m a g o y los 
órganos digestivos e s t é n fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a ! A p e t i t o , 
l a Dispeps ia , l a I n d i g e s t i ó p , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , IA D e b i l i -
d a d G e n e r a l , ios D c i o r e s de 
„ V i e n t r e , l a M a l a r i a y las 
sTerdiinas. 
'wimiír- — ~ — 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nadi tan doloroso como loa ca'ambres 
de eslomago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una diij-stión .pe-
nosa br.stan para despertar H mal. 
Prer-éntaníe á rrodo de barraras en el 
estómaeo, y el aspecto de vuestro yena-
blante páüao yojeró^O dentinc a !as coo-
traccioms violentas que os qucb.ainaa 
indo el cuerpo; Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas q'Je os. 
dei:in por completo lacio. 
('onira un mal ?(mejanie, rnrel si los 
hay, lomad Carbón de Bdloc. pues su 
usó á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
irape iir los calambres de t stómazo, ha-
ciendo que sea la digéstión perfecta» 
Cura con s 'suridad y en unos cuantos 
das los ir.a!e- de t.si<'ima.ro y las enfer-
medades de los intestinos aun aqiellas 
más antiguas y rebeldes á loxlü otro re-
medio. 
Por ê o y para garantía d0 los enfer-
mos no ha"vacilado la AciuTemia de Me-
dicina de Parrs en aprobar este medica-
mento; honor que rara \ez acuerda. 
D a s t a des l e l rd icho polvo en un y aso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el co-
tor del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente s« acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos det re-
medio, y lo prefiere d cnaUnrer otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito een-.iral : 19, rué Jacob. París. 
Adv rt 'ncin. — Puédese reemplazar ei 
Carbón de Belloc por las Paslil as 
Su composioicn es identr-a y su eflcaC 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de caaa 
comida. 
• 
D I A E I O D E L A MARINA. —"Bdreíó» la mafiana.—Otahre 2 de 1910. 
Corporaciones Civiles, Militares. 
Cuerpo de Bomberos, Cniz Roja, y 
elementos del pueblo. 
E l traslado a Villanueva 
AI trasladarse los restos (día 5) á 
lá estación de Villanueva recorrerá la 
comitiva el siguiente itinerario: 
Obispo, Zulueta. Xeptuno, Prado 
(desde San José á Dragones, acera iz-
quierda) Dragones, Estación de Villa-
nueva, en el orden siguiente: 
1.°—La cabeza del acompañamiento 
v las calles del itinerario la ocuparán 
fuerzas del Ejército, Guardia Rural y 
¡Policía, en la forma dispuesta por el 
señor Secretario de Gobernación. 
2o.—-El féretro en un armón de Ar-
tillaría y carros de coronas. 
3o.—El señor Presidente de la Repú-
¡hlica. familiares del finado y Secreta-
rios de Despacho. 
4o.—Alcalde Municipal y Ayunta-
miento. 
5°.—Comisión Oficial, Auxiliar y 
Subcomisión. 
6o.—Senadores y Representantes. 
7o.—Jefes y Oficiales del Ejército 
Permanente. Guardia Rural, Marina, 
Policía, Cuerpo de Bomberos y Cruz 
Roja. 
8°.—Comisiones del Centro de Vete-
ranes. Emigrados Revolucionarios y 
Junta Patriótica. 
9».—Gobierno Civil y Consejo Pro-
vincial. 
10°.—Corporaciones Civiles, Comi-
siones del Interior, elementos popula-
res. 
E n la estación de VillanueTa hará 
el panegírico en nombre del pueblo de 
la Habana, un concejal del Ayunta-
miento. 
• SALIDA PARA CaMAGÜEY Y BAYAMO 
Terminado el acto, el Alcalde hará 
entrega de los restos á la Comisión Ofi-
cial, que los trasladará al tren espe-
cial que habrá de conducirlos á Cama-
güey. 
E n esta ciudad el Ayuntamiento se 
hará cargo de los restos para tenderlos 
en capilla ardiente en la Sala Consis-
torial hasta el siguiente día, qUe serán 
devueltos á la Comisión para con ti 
amar á Bayamo. 
Al llegar á este punto los restos se 
éntregar'án al Ayuntamiento, perma 
neciendo el día 10 en Capilla ardiente 
en la Sociedad del Liceo, hasta por la 
tarde que se efectuará su traslado á 
la Necrópolis, dcspidieaido el duelo en 
nombre del Ayuntamiento y de las Co-
rnisones Oficial y Auxiliar respectiva-
mente, el doctor Alfredo Zayas y el 
general José B. Alemán. 
N E C R O L O G I A . 
Cuantos esfuerzos hizo la ciencia 
para comba-tir la aguda enfermedad 
que invadió á la preciosa niña Flor 
María del Carmen, hija del estimado 
caballero alemán don Pablo Drehcr, 
resultaron infructuosos. 
En la mañana de hoy, á las ocho y 
media se efectuará el entierro de la 
anjrfllical finada, saliendo la comitiva 
de la casa situada en una de las es-
quinas de las calles B v 15*. 
E n la Secretaría de Estado se reci 
•bió ayer el telegrama siguiente, que 
suscribe la comisión nombrada para el 
traslado de los restos: 
"Lbor City, Io. de Octubre de'1910. 
Secretario de Estado. — Habana. 
Llegamos anoche, recibimiento es-
pléndido, grandiosa manifestación for-
mando fuerzas americanas y guarda-
costa " Y a r a . " 
Capilla ardiente Consulado Cubano 
lujosamente preparada. Cinco mil per-
sonas presenciaron conducción restos 
y guardia de honor. 
Todo el trayecto desde New York 
muestra simpatía Cuba. Saldremos 
cuatro tarde Key West, después tras-
lado restos que promete ser manifesta-
ción nunca vista. Autoridades, socie-
dades, pueblo americano, colonias es-
pañola cubana agasajamnos. 
Felicito Gobierno República por ad-
miración este país por su desenvolvi-
miento patriótico. Rogamos salude 
Prefiidemte. 
A l t m á v , González C l a v t l , A g m l e -
r a . ' ' 
M L A S J F I C I N A S 
Q O B E R N A G I O I N 
Inauguración 
S&gQD se había anunciado, ayer por 
la mañana se inauguró el nuevo edifi-
cio de la duodécima estación de la po-
licía nacional, en el barrio de Jesús 
del .iMonte. 
Con tal motivo, fueron obsequiados 
con un suculento almuerzo, licores, 
tabacos y un peso plata los penados 
del 'Presidio que trabajaron en la 
construcción del citado edificio. 
Al acto concurrieron el Secretario 
y iSiíbtsecretario de Gobernación, se-
ñores López Leiva y Arango y Man-
tilla, respectivamente, el Secretario 
particular del primero, señor Jimé-
nez, y el capitán señor Masó. 
No hubo encuentro 
E l Secretario de Gobernación reci-
bió ayer tarde del general Monteagu-
do el siguiente telegrama: 
"Ciego de Avila, Octubre Io.—'No-
ticia publicada sobre encuentro Guar-
dia Rural y bandidos y formación 
nueva partida, es incierta. Aquí sólo 
sábese merodean Solís y Alvarez úni-
camente." 
S B C R B T A R I A D B 
Cesantías 
A consecuencia de la reorganización 
que se está efectuando en el Depar-
tamento de la Lotería, el Secretario 
de Hacienda señor Machado decre-
tó ayer la cesantía de setenta em-
pleados. 
¿ E s t á n sus bigotes p o n i é n -
dose c a n o s o s ? Use entonces 
EL TINTE INIMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
Do vs-ta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
i r S S T R U G G I O r i P U B L I C A 
Créditos concedidos 
Por estar debidamente justificados, 
se han concedido los salientes crédi-
tos : 
$3.75 á la Junta de Educación de 
Cárdenas para el pago del alumbrado 
por el mes de Julio. 
$77.70 á la Junta de Educación de 
Caraagüey para el pago de conduc-
ción de material y mobiliario. 
Ccrresponde á la Junta de Educación 
Se informa á la señora América To-
rres y Ramos, de Ranchuelo, que soli-
cita se le nombre' maestra del aula 
mixta de aquel lugar, que es de la 
competencia de cada Junta el nom-
bramiento de sus maestros. 
Solicitud 
Se ha solicitado del señor Secreta-
rio de Grobcrnación, conceda licencia 
para portar arma al Inspcictor del 
distrito de Sagua la Grande, señor 
Arturo Hernández Irragorri, quien, 
por razón de su cargo, está obligado 
á salir frecuentemente al campo. 
No es posible 
Se ha manifestado á la Junta de 
Educación de Matanzas, que no es po-
P i e n s e usted , l o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
sible acceder, por estar a-gotado el 
crédito para aumento de alquileres, al 
solicitado por la señora Regla Mira-
bal, propietaria de la casa-escuela 
número 31. de Camarioca. 
Escuela clausurada 
Se ha manifestado á la Superinten-
dencia Provincial de la Habana, que 
si hasta la fecha no se ha suspendido 
el funcionamiento de la escuela pri-
vada de la finca ' ' L a Serafina," pro-
ceda á su clausura á la mayor breve-
dad, por carecer de condiciones higié-
nicas. 
Traslado aprobado 
Ha sido aprobado el traslado dis-
puesto por la Junta de Educación de 
Rodas, del maestro Arturo Pérez da 
Villamil. del aula mixta que desempe-
ñaba, á una de varones en Ciego Mon-
tero. 
No es excedente 
Al maestro señor José Sánchez, de 
San Juan y Martínez, que se queja de 
haber sido declarado excedente, se le j 
informa que, según manifiesta el se-
ñor Superintendente Provincial, has-
ta la fecha no se ha decretado ningu-
na excedencia en ese distrito. 
Se están reparando 
Se ha manifestado al señor Secre-
tario de Sanidad, en respuesta á sus 
comunicaciones respecto á las malas 
condiciones higiénicas de las casas-es-
cuelas números 2 y 3 del distrito de 
Morón, que ya se están haciendo las 
mejoras necesarias en las mismas. 
Sobre un aula 
Contestando solicitud del señor Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de Camagüey, de que se establezca 
un aula en la cárcel para instruir á 
los analfabetos, se le ha informado 
que la creación de dicha aula está 
pendiente de un informe pedido á la 
Secretaría de Gobernación. 
Remisión de material 
Se han ordenado las siguientes re-
misiones: 
A la Junta de Educación de Giba-
ra. 600 libros primero de L a Torre. 
A la Junta de PMucación de Trini-
dad, 50 cajas de tizas. 
A la Junta de Educación de Baya-
mo, diarios de clase y libros primero 
de L a Torre. 
A la Junta de Educación de Sagua 
la Grande: noventa diarios de clases. 
A la Junta de Edueación de Guantá-
namo: 15 gruesas de tizas y 40 dia-
rios de clases. 
Sobre exención de edad 
Los exámenes de ingreso en la Se-
gunda Enseñanza se efectúan precisa-
mente en el mes de Junio ó de Sep-
tiembre. De manera que todas las so-
licitudes de exención de edad que 
lleguen ahora, no pueden ser autoriza-
das ni concedidas. 
Solicitud desestimada 
Al señor Evaristo Piedra, de Ala-
cranes, se le manifiesta que no es po-
sible acceder á su solicitud de que se 
prorrogue la disposición de que las 
aulas mixtas sean desempeñadas por 
mujeres. 
Cesantía aprobada 
Se ha informado á la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas de 
Oriente, que esta Secretaría, ê r vista 
de los informes del Inspector del dis-
trito de Guantánamo, de la directora 
de la escuela número tres y de la Su-
pprvisora general de inglés, resuelve 
aprobar la cesantía del maestro de 
inglés de ese distrito, señor Bernardo 
L . Hodelín. 
D E O B R A S P U B U I G A S 
Pedidos de fondos 
A l Ingeniero Jefe de Pinar del Río 
se le ha ordenado que haga un pedi-
do de fondos pdr 1.000 pesos, con ob-
jeto de hacer los estudios necesarios 
para la construcción de los filtros pa-
ra el acueducto 'e aquella ciudad y 
evitar de esta manera los enturbia-
mientos de las aguas. 
E l acueducto de Jicotea 
Ha sido aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para el .suministro 
de carbón de piedra bituminoso des-
tinado al acueducto de Jicotea. 
Créditos á invertir 
Se 'ha dicho al Ingeniero Jefe de 
Oriente que del crédito del acueducto 
de Jamaica, concedido por Ley de 
Enero 30 de 1096, hay un saldo pen-
diente de $8.092.62 para el que se dis-
pone para el mismo con la suma de 
$12.092.62. debiendo gastar antes el 
saldo viejo que el crédito nuevo. 
Copia de escritos 
"Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Oriente copia de los escritos del Al-
calde de Mayarí, referente á la cañe-
ría de 4 pulgadas que desea el Admi-
ristrador del central ''Presten" se 
conecte con la existente de 10 pulga-
das, entre Monte Verde y el crucero 
del camino y Santiago de Cuba, soli-
citando le sea concedido cruzar los te-
rrenas de la Compañía desde el pun-
to de conexión hasta el pueblo. 
Un puente 
Se transcribe al Ingeniero Jefe del 
distrito de la Habana escrito del Al-
calde de Batahanó, referente al puen-
te que se ha construido para colocar-
lo en una de las calles de dicho pue-
blo. • 
Planos 
A l Ingeniero Jefe de la ciudad se 
le ha remitido un ejemplar de los pla-
nos que remite ia "Havaua E . Ry. 
Co.," solicitando la extensión de una 
línea de doble vía, que partiendo de 
la calzada del Cerro y calle de Ferrer 
se dirija al puente de acero sobre el 
río Almcndares. 
También se ha remitido al Ingenie-
ro Jefe del alcantarillado un ejem-
plar de los planos que envía la "Ha-
vana E . Ry. €o.," en los que interesa 
la ocupación de la calzada de Puentes 
Grandes, par-tiendo desdo la esquina 
de Ferrer y calzada del Cerro. Como 
quiera que en el Departamento no 
existen planos del alcantarillado, se 
desea saljer si estas obras pueden in-
terrumpir las mismas del alcantari-
llado. 
iSe ha remitido asimismo al ingenie-
ro Jefe de Santa Clara un ejemplar 
debidamente aprobado de la Memo-
ria y presupuesto del proyecto para 
el arreglo de las calles y aceras de la 
ciudad de Remedios. 
í i l filllíf! i l l i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S X y i U S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
Coagultaa de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
2663 1-S. 
HIERRO GIMRD 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortiílca los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de París ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
sólo no ex trine, sino que com 
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
exi  
j i ti  
- Á 
¿ S u f r e V 
del E s t ó m a g o ? i 
; No tiene V. apetito ?. ; Digiere 5̂  
con dificultad ?. ; Tiene V; gastri-
^ tia, gastralgia, dis$nttria, úlcera del 
estómago, nearastenla gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ; Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 1(1 
tiene aguas de boca ?. Despue? 
de las comidas, tiene V. eruptos & 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe- || 
sadez de cabeza, ruidos en los oi- | ' 
dos, sofocación, opresión, palpita- i( 
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. |j 
D I S P E P S I A ¡ 
y dolores ai vientre, á la espalda, S 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. [L 
con facilidad, está febril, se irrita * 
por la menor causa, e»'á triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensuê f>s, sue-
ño agitarfo, respiración difícil '.. 
; Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. .'. Cor.s»ltc 
V. con su medico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS Stomalix) ^ 
y recobrará la salud. jjj 
)• tisú In pMfdfl firma?.:i d;l f| 
y Serrano. 30. MADRID I 
Uĵ  S» f9w;tt f** ctrt» {««'tu i <i. !n bj^i^Jji 
J. RAFECAS. Obrapla 19, único repre-
Sfiitante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo. 
Dlnamogeno. tónico, reconstiuyente. antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Joluison. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
2559 1-S. 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A R -
D t A G R I C U L T U R A 
Casas para obreros 
Según datos que nos han facilitado 
en la Oficina de Inmigración, Coloni-
zación y Trabajo, ascienden á 305 los 
obreros inscriptos en el registro de as-
pirantes al sorteo de las casas que el 
Estado construirá para los mismos. 
Corresponden al municipio de la 
Habana 294 solicitudes, 10 al de San 
Antonio de los Baños y 1 al Agua-
cate. 
De las solicitudes que pertenecen al 
municipio de la Habana, tres fueron 
rechazadas por no ajustarse á lo que 
dispone la ley y dos se cancelaron por 
duplicadas. 
L a primera solicitud que se inscri-
bió en el Registro fué la de Candela-
ria Cazaurant Hernández, de la Ha-
bana. 
Marcas negadas 
Se niega por esta Secretaría la ins-
cripción do las marcas de hierro para 
señalar ganado á los señores: Marceli-
no Carrasco. Manuel Heredia Parra, 
Matías Urquizu. Miguel Rodrigue, Ma-
nuel Medina. José Martínez Pérez. Ma-
nuel Valdés Arias. Manuel Rodríguez 
Torreira. José Morales. Manuel Cha-
viano Rodríguez. Jerónimo Martín. 
•Manuel Meléndes Rivero. Manuel 
Campos y Hermanos. Máximo Carrero 
y López. Marcos Campañá y Doimea-
dios, Nemesio Moreno y Jiménez. Ma-
ría Luz Lugones. Manuel Cabezas. Ma-
nuel Fonseca Arévalo. Mauricio Mar-
tínez Delgado. Manuel Velázquez. Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez. Marcelina 
Sama, Misruel González Díaz, Chas E . 
Pardee. Manuel García, Manuel He-
rrera Rodríguez. Manuel Martín Ba-
rros. José Marrero Hidalgo, Manuel 
Hernández Rivera y María Rojas Leal. 
D B G O M U Ñ T C A G I O I N B S 
Movimiento de personal 
José Hernández Sierra ha sido 
nombrado telegrafista de la Oficina 
de Guantánamo, por pase á Tigua-
bos de Quiterio Carazama. 
Don Agustín Sariol Carbonell, car-
tero de la Administración de Correos 
do Santiago de Cuba por ascenso á 
oficial en la misma Oficina d« Fran-
cisco Andreu. 
Antonia Echeverría de Ramírez, 
Administradora de Correos de Fal -
cón, por renuncia de Alfredo del 
mismo apelilido. 
So ha ascendido á cartero de la Ad-
ministración de Correos de Colón, ei 
que actualmente desempeña el puesto 
de mensajero en la misma Oficina se-, 
ñor Alejandro Rivero, por renuncia 
de Horacio Peón, y acordado el cam-
bio á Jovellanos como telegrafista del 
Jefe local de Comunicaciones le Ti-
guabos señor José Roig Artze. 
Suspensión 
E l señor Director General ha sus-
pendido de empleo y sueldo á todos 
los empleados de la Administración 
de Correos de la Habana que intervi-
nieron en la manipulación de los cer-
ificados dirigidos á la •Sucursal del 
Banco de Canadá, en Camagüey. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
U j i U L Z I B i r i l l e t x x t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampados en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es» 
^ará impresa la marca d« 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U S B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaJ 
<s el producto de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto di 
^gua clara, produciendo 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qitf 
-.nvidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inflamar-
Be en el caso de romperse las lámparas, ^ualidad muy recomendable, principalmen-
« PAKA EL USO D E L A S F a M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Ce—Oficina SAN P E D R O N'. 6.—Habana. 
6ISÓ 
M i C O - N U T R I T W O l [CON QUINAj 
T E C A L L O S A 
1-S. 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades i ' néd icas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S * Halla en las PrtncipalM Farmacias . 
ASUNTOS VARIOS 
Capitanía del Puerto 
E l martes próximo, día 4, desde las 
dos de la tarde, estarán atracados al 
muelle de Caballería varios remolea-
doros que el Capitán del Puerto, eo-
ronpl Charles Agnirre, pone á dispo-
sición de cuantas personas acudan di-
cho día á reciibir los restos del Mayor 
General Sr. Francisco Vicente Agui-
lera, que serán desembarcados el 
mencionado día 4, á las tres de la 
tarde. 
resalido se reforme el auto del inferior 
que decretó el procesamiento del alu-
dido Pennino con exclusión de fianza. 
A tan .interesante acto asistió nu-
merosa concurrencia, y formaron el 
Tribunal: de Presidente, el señor Az-
cárate y los magistrados señores José 
Clemente Vivanco y Adolfo Plazaola. 
E n el sitial del señor Fiscal su re-
presentante el señor Vidaurreta y en-
los escaños de la acusación pública y 
particular los doctores Juan Jasé de l i 
Maza y Artola y Adolfo Gil Picache. 
Cada una de laá respectivas parte* 
sostuvo sus distintos puntos de vista, 
muy elocuentemente, por medio de in-
teresantes informes: el'señor Fiscal y 
las acusaciones impugnando el recurso 
y el doctor Castellanos, como es natu-
ral, interesando se provea de confor-
midad con su pedimento. 
E l precitado acto duró cerca de tres 
horas, y quedó concluso para resolu-
ei-ín. 
Incidente 
Al referirse en su informe el señor 
Maza y Artola ha^ia una alusión que 
en su escrito le hacía el señor Caste-
llanos referente a que él (el señor Ma-
za1) representaba en el proceso á ¡a ar-
ción electoral, para buscar d voto de 
los españoles, (textual) y tratando el 
señor Maza de refutar de manera enér-
gica á su contrincante por esas frases, 
dirigió unas cuantas "chinitas" al se-
ñor Castellanos, viéndose el Presiden-
te del Tribunal, precisado á llamar al 
orden, campanilla en ristre, al señor 
Maza y Artola. 
De no haber ocurrido este ligero in-
cidente hubiérase celebrado esta vista 
dentro de una perfecta paz oeta-
viana. 
CRONICA^UDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa de Pennino Barbato por la 
muerte de Juan Amer y Nadal.— 
Interesante vista. 
Ayer tuvo efecto en la Sala primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
interesante vista de la apelación esta-
blecida por el doctor José Lorenzo 
Castellanos, en su carácter de defensor 
del señor José Pennino, en la causa 
que á éste se sigue en el Juzgado de la 
sección primera por muerte del ciuda-
dano español señor Juan Amer, inte-
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
E L G E N E R A L M A R I N A 
Y E L D O C T O R M A E S T R E 
Un acta y varias cartas 
Para examinar y resolver sobre 
una cuestión personal surgida entre 
ios señores general don José Marina 
y senador don Tomás Maestre, nom-
bró el .primero, para representarle, á 
los señores general don Antonio 'i o-
var y capitán Marqués de Martorell; 
y el segundo á los señores don Santia-
go Ramou y Cajal y don Amós Salva-
dor. 
iDedicando todo el tiempo necesa-
rio para el estudio detenido de dicha 
cueistión. se reunieron los días 12, 13 
y 14 del corriente mes y año en casa 
del señor Marqués de Martorell los 
citados representantes, y no habiendo 
podido 'llegar á concordar sus opinio-
nes, acuerdan el día 15, siguiente á 
los anteriores, resumir lacónicamente 
los fundamentos de la disconformidad 
en los siguientes términos: 
Los representantes del señor Mari-
na exponen: Que reconocen, como 
desde el primer momento lo ha hecho 
el general Marina, el derecho que to-
da .persona tiene á emitir sus juicios, 
opiniones y críticas acerca de los ne-
tos de los hombres públicos, siempre 
que estos juicios se basen en hechos 
exactos. 
Pero al llamar el señor Maestre de-
¿¡Btres v .derrotas á los coniba!es riel 
18, 20 y 23 de Julio y al del 19, día 
en -que no hubo combate; derrota in-
fame al del 27, y también derrotas á 
los «del 80 de Septiembre y 17 de Oc-
lubrc. dicho señor aprecia equivoca-
damente los hechos para sacar de ellos 
consecuencias injuriosas para el ge-
neral 'Marina. E l mismo error comete 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$ i ' 9 o I>oc. O r o g r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 r.utomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las Hagas de las piernas 
M a l e s de las 
piernas. 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGHELET. Farmacéutico y Químico en Sê an. de Francia, en lo que 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tralamriento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acn.s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos t añ -
ndeeos, sycosis de la barba, comezones. Hagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifiliticas. 
E¿te maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza mal, como sóbrela sangre que, después de algunos dias. se encuentra 
transformad i y purificada. 
Toáot los ensayos tuvieron buen étiXe, y no[Bt ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna-
(Existe lambién un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor RIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
botica; y droguerías. 
Un folleto, en lengua esoañola. tratando de las enfermedades de la piel ha de ser 
remitido gratuitamente por lo» depositarios á todas las personas que lo pidan 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a l señor 
L. RICHELET, 13, rué GambeHa, en Sedan (Francia) 
Déposi tar ios en Habana ; 
S r D. Manuel Johnson, Obispo, 9 3 y 5 5 . 
Sr D. J o s é S a r r a . Teniente Rey, 41* Compostela, 8 3 . 95 97 
ÜIARIO DE L A MABTNA.—Edf^m» ñ* la 
ai hablar de lo que llama la política 
del brazal, de cuya especie protestó el 
general Marina en telegrama oficial 
oublicado por toda la prensa. 
En resumen, consideran el art ículo 
del scSior Maestre, en todas sus par-
tes, inexacto, no basándose en la rea-
l i d a d de los hechos para llegar al ex-
tremo de injuriar y ofender grave-
mente á la persona del general Mari-
ca. 
Por .estas razones mantienen las 
cartas que el general Marina dirige al 
señor Maestre, en que se le pide una 
reparación en el terreno de los caba-
lleros. 
Los representantes del señor Maes-
tre, eóntesíando á esas indicaciones, 
dicen: los hechos en que se apoya su 
representado, así en sus escritos pe-
riodísticos, como en sus discursos par-
lamentarios, los considera exactos, y 
sólo en ese concento los sostiene, por-
que, si se demostrara que no lo eran, 
no sólo los rectificaría, sino que ten-
dr ía por no deducido ninguno de los 
razonamientos que de ellos se deriva-
ran. 
Pero imparta poco al señor Maestre 
Vae la injuria se vea en una frase ó 
en un concepto, en los hechos aduci-
dos, equivocados ó exactos; ó donde 
quiera y como quiera que se vean; 
porque allí donde la más exagerada 
delicadeza pueda ver, no ya injuria, 
sino molestia, producida por la censu-
ra ó la repetición de ésta, quiere estar 
él para dar cuantas explicaciones se 
crean necesarias; porque quiere ser 
más consecuente con sus intenciones 
que con sus palabras ó conceptos; y 
como jamás ha sido intención suya 
agraviar, ni siquiera modestar al se-
ñor Marina, no quiere escatimar nin-
gún género de esclarecimiento que 
tienda á dejarlo por completo desa-
graviado, deseando que su libertad de 
acción para apreciar los hechos públi-
cos de un funcionario del Estado no 
sea mayor, con deber serlo muy gran-
de, que el respeto y la consideración á 
Ja persona cuyos actos aprecia. 
A este propósito hacen constar sus 
representaciones: Io. Que el señor 
Maestre, -tanto en sus discursos como 
en sus escritos, ha dejado siempre á 
salvo la honorabilidad, la intención, 
el valor y condiciones morales de to-
da índole del señor -Marina, lo cual 
basta para que en n ingún momento se 
diera por ofendido. 2o. Que si eso no 
bastara todavía, en un escrito •que ha 
tenido publicidad periodística ha da-
do amplias explicaciones de lo que 
más parecía molestar al señor Mari-
na, que es la frase de "infame derro-
ta del barranco del Lobo." 3o. Que si 
todavía eso no (bastara, aún en carta 
particular dirigida directamente al 
señor Marina, confirmó todos esos ex-
tremos de la manera más explícita 
que pudiera imaginarse. Y 4o. Que si 
todavía fuera necesario más, cosa que 
habr ía de tenerse por esencialmente 
exagerado ó inaudito, aún desean 
que se teñirá por dicho cuanto para el 
logro >de esos fines se necesitara, por-
que quieren á todo trance acertar con 
la forma qáe más justamente se aco-
rnó:!0 á los sentimienitos que quieren 
manifestar. 
Y como donde no hay intención no 
hay agravio, y no cabe decir más ni 
con más insistencia respecto á lá 
faMa de intención, no ya de agraviar, 
sino de molestar al general 3^arina, 
no puede éste menos de sentirse y 
considerarse desagraviado. 
En t a l concepito, la carta del señor 
í l a r i n a , tan copiosa de insultos perso-
nales como hemos podido apreciar, so-
Jo tiene justificación cuando, tenién-
dose por agraviado, creía correspon-
der, en forma justa ó desmesuradaT 
pero corresponder, con ofensas á los 
agravios: y estiman lo? representan-
tes del señor Maestre que el mismo se-
ñor Marina se apresurará á darla por 
no escrita, aun ouando su representa-
do se haya limitado á protestar de 
ciertos conceptos y atribuyendo los 
otros á un momento de obcecación, 
impropios de su cultura; y aca^o ha-
llará mayor motivo para retirarla en 
no haberle pedido sobre ello explica-
ciones. 
En ese supuesto, hab rá quedado 
honrosamente zanjada la cuestión que 
se ventila y ambos caballeros en la 
plenitud de su indiscutible dignidad. 
Y los representantes de cada uno 
«•e re t i ra rán con la satisfacción de ha-
ber logrado, no sólo dejar en su pun-
to cosa de tanta valía, sino e l hacer 
imposible lo que en realidad era su 
única misión (puesto que todo lo de-
más estaba hecho antes de su nom-
bramiento y no se ha pretendido más 
que confirmarlo ampliamente), es á 
saber: que no se cumpla una amena-
za que lleva envuelto el triste espec-
táculo de una agresión personal. 
La representación del señor gene-
ral Marina, apreciando en lo que va-
len las explicaciones de los represen-
tantes del senador señor Maestre, se 
ve en el sensible caso de manifestar 
que no puede aceptarlas, en razón á 
que, siendo lavs mismas que ya fueron 
dadas con anterioridad por el señor 
Maestre, y con las cuales no se con-
formó el general Marina, por no con-
siderarlas suficientes para destruir el 
daño causado, insiste en la repara-
ción que en primer término y en con-
creto 'pidió su representado. 
Los representantes del señor Maes-
tre ven con honda pena defraudadas 
sus esperanzas de concordia, y que ni 
para i r á un duelo ni para evitarlo 
coinciden en la apreciación de las 
circunstancias que concurren en estos 
lances; antes por el contrario, abri-
gan opiniones diamctralmente opues-
tas. 
Piensan éstos, por ejemplo, que no 
cábc conformarse ó no con explica-
ciones que se dan, porque cuando son 
tan explícitas, hay necesariamente 
que conformarse con ellas; y creen los 
otros que su representado tiene per-
fecto derecho á no desagraviarse con 
ellas. 
Afirman los Unos que los caballeros 
rólo tieiren derecho á una de estas dos 
cosas: ó á explicaciones suficientes ó 
á reparación por las armas; y sostie-
nen los otros que 'puede haber dere-
cho sólo para lo último. 
Piensan unos que al duelo sólo pue-
de llevar el agraviado cuando no se 
le dan satisfacciones, de cuya opinión 
no participan los otros. 
Y así pudiéramos acumular otras 
opiniones esenciales que nos separan 
y por brevedad no exponemos. 
En la imposibilidad de conciliar 
opiniones tan opuestas, dan por ter-
minada la misión que se les había 
confiado, con la pena de no haber re-
suelto de común acuerdo el confiieto, 
y firman esra acta por duplicado, pa-
ra que los interesados tengan debido 
conocimiento de lo hecho y hagan do 
ella, así como do otros documentos, el 
uso que les parezca, en .Madrid, á 
ouince de Septiembre de mil nove-
cientos diez.—Amós iSa.lvador. S. Ra-
món y Caja!, e.l Marqués de Marto-
réll, Antonio Tovar. 
Primera carta del señor general Mari -
na, dirigida al señor Maestre, á San 
Javier (Murcia) . 
Melil la, 19 de Agosto de 1910, 
Excelentísimo Sr. D. Tomás Maes-
tre. 
Señor m ío : Hasta ahora me había 
desentendido de sus ar t ículos sobre la 
B O T I C A D E S A N A G U S T I N 
AMARGURA 44. HABANA 
En esta botica se despacha bien y bueno y hallarán medicinas para curar to-
das sus enfermedades, 
U L C E R A S Y L L A G A S R E B E L D E S 
cean ó no sifilíticas y por antiguas que sean, se curan con los paquetes depurati-
vos del Dr. MAZA. Individuos y señoras que tenían dier y doce años de esos pade-
cimientos, están curados en dos meses con este nuevo preparado. Los testimonios 
isí lo acreditan. 
El Dr. MAZA, siempre en la Botica, dará el procedimiento que tienen que reali-
«*r para tomar su preparado. El éxito es seguro y asombroso. 
R E U M A T I S M O 
Se cura con la poción del Dr. Maza, por rebelde que sea, á las 24 horas habrán 
desaparecido sus dolores tomando esta poción. Frasco un peso. 
A S M A Ó A H O G O 
A las 6 horas de tomada la poción del Dr. MAZA, no tendrá^ opresión ninguna 
' á la conclusión del sexto pomo estará radicalmente curado de esa enfermedad. 
Frasco un peso. 
D e p ó s i t o d e t o d o : B o t i c a d e S . A G U S T I N , A m a r g u r a 4 4 
E l D r . M a z a m a n d a r á s u s p r e p a r a d o s a l fin d e l a K e p ú -
b l i c a , s i a s í l o s o l i c i t a n . 
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campaña de Melilla. porque, aunque 
llenos de errores y falsedades, obede-
cían á su desconocimiento total y com-
pleto de lo aquí ocurrido, y á lo que 
sucede siempre que se trate de un 
asunto que no se entiende. 
Las censuras qne se me dir igían es-
taban en el terreno de%lo lícito y pa-
ra nada tenía que ocuparme de las 
enormidades expuestas por usted. 
En el último artículo publicado por 
el periódico " E l Mundo." del día 12, 
aparte de Jos errores y falsedades de 
eostumbre, estampa usted un juicio 
que no puede ni debe pasar inadver-
tido para mí. Llama usted derrota 
" in fame" al combate del barranco 
del Lobo, y yo debo decir á usted que 
para que una derrota sea ' ' infame," 
es necesario que exista traieión ó eo-
bardía. y este insulto grosero que us-
ted lanza á los que tomamos parte en 
este •combate (que no fué derrota) yo 
io rechazo y se lo arrojo á usted al 
rostro, afirmando que sólo su conduc-
ta merece tal calificativo, pues cobar-
de y ant ipatr iót ico es faltar á la ver-
dad á sabiendas, menospreciando y 
tratando de empequeñecer, mintien-
do, los bechos de una campaña que 
tanto afecta al prestigio de España y 
de su Ejérci to. 
_ A l recoger el insulto por usted di-
rifrido, es para llevar este asunto al 
único terreno en que se puede venti-
lar. Espero me diga usted donde he 
de encontrarle para enviarlo mi repre-
sentación, á la que seguiré inmediata-
mente.—B. S. M. . José Marina. 
Primera caria del señor Maestre, di-
rigida á Meli l la al señor general 
Marina. 
í^an Javier (Murcia) , 23 de Asrosto 
de 1910. 
Excelentísimo señor general don 
José Marina. 
Señor mío : Su carta del 19. que 
acaba de llegar á mis manos, me ha 
producido, inmenso asombro. Protes-
to contra ella con toda la energía de 
mi alma por injusta y sin razón. No 
me explico cómo se intento «pelar á 
la manera fácil de un desafío para 
amordazar mi pluma y desviarme do 
una campaña que sigo desinteresada-
mente, sin esperanza ninguna de ga-
lardón y sin otro móvil que el bien dé 
la patria y el amor á nuestro Ejérci-
to. ¡Con tan cómodo procedimionto 
buena quedaría la libertad del ciuda-
dano al juzgar los actos de los funoio-
narios públicos! ¡Sólo faltaba, sobre 
nuestras desdichas nacionales, que 
promulgáramos aquí como norma de 
justicia'para los altos cargos el lance 
personal, resguardo seguro eontra 
responsabilidades y cr í t icas! 
Paso por alto todas las palabras in-
sultantes que usted rae dirige en su 
epístola; las considero impropias do 
la cultura de ustod y del ailto puesto 
que ocupa en el Ejérci to, escritas, in-
dudablemente, en un momento de 
arrebato. Cuanto más arriba se está 
en la esfera social, hay que ser más 
guardador do la ley y más respetuoso 
con el derecho ajeno, pues la conduc-
ta de los superiores es la que sirve de 
medida y programa á los de abajo. 
Pero las que no puedo dejar sin res-
puesta de la desabrida carta ele usted 
son dos graves afirmaciones que en 
ella se hacen. 
La primera es aquella que supone 
que la frase ' 'derrota infame," es-
crita en el artículo á que usted se re-
fiere, y aplicada por mí á la que sufri-
mos el 27 de Julio, pudiera referirse 
al comportamiento militar de los bra-
vos y pundonorosos generatles, jefes, 
oficiales y soldados de nuestro abne-
gado ejército de Africa. Xo : hay 
un error manifiesto en interpretarla 
de ese modo: se precisa estar muy 
preocupado ó retorcer mucho el pen-
samiento para hallarle tal malicia. 
Todo el que haya leido fríamente 
aquel art ículo, habrá visto que cuan-
do yo llamo derrota infame" á la 
de aquel luctuoso día, la palabra " i n -
fame" está aplicada como apóstrofo 
de execración contra el proceder de 
los bárbaros rifeños, mutilando los 
cuerpos de nuestros márt i res del ba-
rranco del Lobo. Porque es lo cier-
to que los salvajes kabileños diéron-
se aquella triste noche el macabro 
placer de profanar á golpes de gu-
mía las benditas carnes de los santos 
héroes. A esto es á lo que yo llamo 
'"infamia." á la perpetrada por la 
barca moruna, y como tal pasará á la 
Historia. 
Usted habrá visto que en mis artícu-
los y en mis modestas palabras del Se-
nado puse siempre fuera de toda crí-
tica y duda el valor personal de us-
ted, la lealtad de usted, la buena fe 
de usted; no pude proceder de igual 
modo con su fortuna y con su acierto. 
Entonces, ¿por qué no me hace usted 
á mí la misma justicia de pensar que 
una recta intención es la que me guía? 
La segunda cosa que no puedo pa-
sar de su carta de usted sin la protes-
ta más vehemente de parte mía es 
que aplique el calificativo de "an t i -
pa t r io ta" á mi conducta. Antipatrio-
ta, ¿.por qué? ¿Porque critico la que 
usted ha seguido en la campaña? Es 
mi derecho, como el de todo español. 
Y por esto me llama ustod '"cobar-
de," y me dice que " fa l to á la ver-
dad," y que "mien to . " y que " e l in-
sulto grosero" de calificar de derrota 
á la acción del 27 me "*lo arroja Vstod 
á la cara," y unos cuantos imprope-
rios m á s . . . Sí, ya sé ; se busca el lan-
ce personal á toda costa. ¡ Como si el 
lance personal, aunque fuera cruentí-
simo, pudiera hacer que el desdichado 
combate del barranco del Lobo se 
trocara en brillante victoria !. . . 
En esto punto tengo que decir á 
usted una cosa, y es la siguiente: mi 
filosofía, una recta, humana y civi l i -
zadora filosofía, que profeso y prac-
tico, me impiile aceptar como procedi-
'raiento de justicia el atávico, bárba-
ro y medioeval del duelo. ¡Bueno fue-
ra que. ajustando mi vida al imperati-
vo categórico de la conciencia, pen-
sando como pienso y predicando á to-
das horas la execración contra el de-
safío, viniera ahora, por falta de ci-
vismo, á desertar de mis convicciones 
y á discutir á porrazos lo que debe 
ser objeto de una polémica imperso-
nal y científica! Yo soy hombre de 
otro régimen. Para mí no hay más 
ley que la de la razón, que es la con-
quistada á fuerza de sangre por el ter-
cer Estado, al que pertenezco, cuando 
recabó su libertad de la barbarie del 
hierro, es decir, la ley del Derecho, 
que es la ley de todos. Por eso soy 
muy reíypetuoso con los demás, para 
que los demás lo sean conmigo. 
¡Llamarme ' ' a n t i p a t r i o t a ! " . . . ;, Es 
que no recuerda usted ya lo que pasó 
en España cuando los tristes meses de 
Julio y Agosto del año pasado? Aquí, 
casi toda la prensa combatió la gue-
rra ; aquí, las ideas antimilitaristas 
produjeron aquellas escenas trágicas 
de la "semana r o j a " y las no menos 
vituperables dn la estación del .Medio-
día de Madr id ; aquí, so alzó un cla-
mor general contra el Ejérci to, y yo, 
que no tenía la honrosa profesión de 
las amias ni había hecho norma de 
conducta de mi vida el honor militar, 
afrontando con la impopularidad y 
y-endó conlra la opinión de mi prppio 
partido político, puse mi pluma y mi 
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Cura la debilidod en general, escro fula y raquitismo de los niños. 
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palabra—modesta, s í ; pero decididas 
—al servicio de los soldados españo-
les que combatían en el Rif. Ahí es-
tá la colección de " E l Mundo" de 
aquellos meses; contes>e ella á ese ca-
lificativo de ""antipatriota" que usted 
tan injustamente me aplica. 
Todo el que me conoce sabe que mi 
carrera es la cátedra y mi anhelo ha-
cer el bien, pues ajusto mi vida al rec-
to cánon del deber. Todo el que me 
conoce sabe cómo la idolatría á la 
patria constituye mi* culto espiritual, 
y cómo el amor á nuestro Ejérci to es 
en mí poco menos que una religión. 
¡Sólo el Ejérci to puede salvar á este 
país sin ventura! Todo el que me cu-
noce sabe que si hago esta campana 
de publicidad con relación al proble-
ma marroquí , tomándome en ello tejí 
molestias y trabajos y gastando mis 
horas del "día y de la noche en el es-
tudio, es porque tengo la profunda 
convicción de que nuestra madre Es-
paña, á nuestra pobre é infeliz ^Espa-
ña, á nuestra agonizante España, no 
le queda otra esperanza más que Ma-
rruecos. 
Por todas estas rabones protesto 
enérgicamente de la palabra '"antipa-
t r i o t a " que usted de manera tan in-
justificada me asigna en su misiva; 
esta es la única que me ha llegado 
al fondo del corazón: en las demás 
no rae fijo; las considero hijas de un 
acaloramiento. , 
Tengo el deber de manifestar á 
ustod. para concluir, que si persiste 
en llevar este asunto por el camino 
emprendido en su epístola del 10, en-
tonces yo rae veré obligado á dar á la 
publicidad las cartas, la de usted y la 
raía, para que la opinión sensata nos 
juzgue á los dos. Claro está que segui-
ré níi campaña con la raisuia rectitud, 
con el mismo respeto á las personas 
como la he llevado hasta aquí, pero 
también con la misma decisión y justi-
cia. ¡La hago por la Patria! Pues 
aunque usted me dice que no cntieAdo 
de este asunto, no piensan lo mismo 
que usted otros ilustres jefes del 
Ejérci to, á cuya opinión me acojo, pu-
diendo citarle alguna autoridad mili-
tar extranjera, muy conocedora de 
la región en que hemos operado y de 
esa clase de campañas, de la cual no 
estampo aquí las benévolas palabras 
que ha dedicado á algunos de mis po-
bres trabajos, por respeto á la modes-
tia. 
Es todo lo que puedo contestar á 
usted. Besa su roano, Tomás Maestre. 
Segunda carta del señor general Ma-
rina, dirigida á San Javier (Mur-
cia), al señor Maestre. 
Melilla, 28 de Agosto de 1910. 
Excelentísimo señor don Tomás 
Maestre. 
Señor mío: Xo se trata de amor-
dazar su pluma n i desviarle de la 
campaña emprendida. Está usted pa-
deciendo en esto, como en lo que lle-
va usted escrito de la guerra de Me-
li l la , una lamentable equivocación. 
De lo que se trata únicamente es de 
que usted me ha injuriado ofendiéu-
dome en forma grave, y yo le exijo 
la reparación en el terreufi» de los ca-
balleros, al que le considero digno de 
acudir mientras no me demuestre us-
ted de un modo evidente lo contrario. 
Usted puede hacer todas las críticas 
y censuras que s? le antojen de la úl-
tima guerra y de mi gestión en Me-
l i l la . Nada de esto me importa; allá 
usted. 
Pero lo que no puedo n i debo con-
sentirle es que falseando los hechos, 
del uzea usted consecuencias injurio-
sas que me afectan personalmente. 
He dejado este destino para venti-
lar con usted la cuestión por usted 
provocada, y de sobra comprenderá 
que una decisión de esta naturaleza 
no se toma para dar todo por acabado 
con su incoherente carta del 23 y sus 
disquisiciones filosóficas, que no en-
tiendo. , 
.Me afirmo en cuanto le tengo mani-
festado en mi carta del 19, repitién-
dole sus conceptos esenciales, y le 
exijo la reparación que usted mb 
debe. 
Si usted no me la da cumplida en 
la única forma posible entre caballe-
ros, yo rae veré obligado á emplear 
medios de acción que rae satisfagan, 
incluyendo el de la violencia. Besa su 
mano, José Marina. 
Segunda carta del Sr. Maestre, dir i-
gida á Melilla al señor general Ma. 
r iña . 
Excelentísimo señor general D. Jo-
sé Marina. 
Señor mío: Contesto á su carta del 
28 de Agosto. Sostengo íntegramen-
te mi anterior. Yo no injurio á na-
die, n i tal intención puede dedueirso 
de mis escritos; pongo el móvil más 
alto. 
La'mento que persista usted en el 
error de interpretación y de concepto 
que significa su actitud. Besa su ma-
no, Tomás Maestre. 
Telegrama del señor general Marina 
al señor Maestre, 
Melilla. 3 de Septiembre. ' 
Esmero contestación á mi carta del 
28 ên Madrid, .calle del Conde de X i -
quena, 15.—General Marina. 
Tercera carta del Sr. Maestre, dir i-
gida á Melilla al señor general Ma-
riña. 
San Javier (Murcia), 3 de Sep-
tiembre de 1910. 
Excelentísimo señor general D. Jo-
sé Marina. 
Señor mío: Contesto á su carta del 
28 de Agosto. Sostengo íntegramen-
te mi anterior Yo no injurio á nadie, 
ni tal intención puede deducirse de 
mis escritos; pongo el móvil más alto. 
Lamento que persista en el error de 
interpretación y de concepto que sig-
nifica su actitud 
Besa su mano. 
Hoy. 4 de Septiembre. 
Excelentísimo señor general D. Jo* 
sé Marina. 
Señor mío: La transcripta anterior-
mente la envié á usted ayer certifica-
da á Melilla, en donde creía que se 
hallaba. E l telegrama de usted llegó 
aquí ayer, á las 17.40; el correo ya 
había partido. 
He tratado de convencer á usted 
con mi carta del 23 de Agosto de la 
sinrazón é injusticia con que" se con-
duce usted conmigo. Usted persiste 
en su actitud. 
Me repugna el duelo—como ya en 
alguna ocasión me lo ha escuchado us-
ted—por ser procedimiento de justi-
cia bárbaro, inmoral, incivil , propio 
de pueblos salvajes c indigno de hom-
bres civilizados y cultos, que no de-
ben tener otro Tribunal más que el de 
la razón y el de la ley. Pero yo tam-
bién tengo mi pedazo de bestia den-
tro del cuerpo, y no he llegado, des-
graciadamente, á esí valor sublime de 
sacrificarme, en aras de la verdad y 
de lo justo, al espectáculo repugnante 
de una violencia personal en mediG 
del arroyo. 
Desde ahora estoy á la disposición 
de usted y procedo á ponerme en co-
municación con mis representantes, y 
en el raoraento en que ellos estén dis-
puestos marcharé á Madrid. 
Besa su mano, Tomás Maestre. 
P a r a v e r lo q u e h a y q u e v e r 
e n l a H a b a n a y s u s p i n t o r e s c o s 
s u b u r b i o s , n o h a y n a d a m á s r á -
p ido , c ó m o d o y ú t i l , q u e u n 
1 
S o n a u t o m ó v i l e s c o n f o r t a b l e s , e l e g a n t e s v m á s e c o -
n ó m i c o s q u e lo s a n t i c u a d o s c o c h e s de" c a b a l l o s . 
S i u s t e d n o e n c u e n t r a u n o d e s o c u p a d o e n l o s p u n -
t o s d e a l q u i l e r , p í d a l o p o r t e l é f o n o a l n ú m e r o 6 1 6 1 * 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s d e C u b a , P e d r o s o 
n ú m e r o 3 . 
P r e c i o s i g u a l e s e n d í a s de fiesta, i n c l u s o l o s d o m i u i r o s 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n d e D i u s , M e r -
c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o . 
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DIARIO D E L A MASINA.—Edic«» la mañana.—Octubre 2 de 1910. 
P A R T Í S D E A C E B A L 
(Par» et DiAPIO DE LA MARINA) 
D E V I A J E 
. A BORDO 
^oDf0rme nos vamos alejando de 
erna. vamos descubriendo nuevos 
^ones. las diversas villas que se 
filian en su ribera, los espesos bos-
s las montañas que se van desple-
L desarrollándose ante nosotros, 
la nuestra -atención está embarga-
en la contempla'ción de cuadros 
Sosos; Es el lago de los Cuatro 
•tones. uno de esos lugares de la 
E , del Mlie hemos oido hablar des-
jjjños con tan férvidos encomios 
, finemos qus la realidad nos trai-
'un desencanto; Xo lo temáis; no 
f . decepción posible: siempre esta 
P "jidad ha de pareceros -maravillosa. 
¡Observo que todo el pasaje, más de 
til quinientos viajeros, se hallan, co-
i T yo me hallo, absortos, silenciosos 
BLntemplativos. No se oye una voz, 
• ¡e oye un grito. • Sólo el" golpeteo 
¿Q la maquinaria levanta un rumor 
eompasaíio: que tiene algo de solem-
¡pC Esta impresión de silencio es una 
gran felicidad en medio de esta natu-
Laieza. porque llegamos á creernos so-
los, compktamente solos flotando en 
n̂a barca sobre el lago. Y aquí es 
casión de deciros que el ''tourismo" 
en Suiza no es una molestia; las gran-
des masas de viajeros que cruzan de' 
tm lado á otro este país no quitan ni 
comodidad, ni placer á vuestro viaje. 
Se ha dado ahora en. decir por al-
gunos que Suiza es un país tartari-
nesco." Tjo del tartarinismo,—como 
lo del ''quijotismo'' puede tener muy 
diversos sentidos. Si el contemplar 
]n.s hermosos lagos, si el admirar los 
alpes, si el subir, apoyado en nuestro 
báculo de Viajeros hasta la cima de 
•ana montaña, es "tartarinesco." yo 
me declaro el primer " t a r t a r í n " del 
mundo. E l espíritu crítico de la edad 
presente sutiliza y aguza de tal modo 
?\ criticismo, que hasta los goces más 
puros, más nobles y más sanos, caen 
dentro de su acción corrosiva, Y pa-
ra que la labor sea completa, la crí-
tica moderna usa con preferencia el 
arma venenosa de la iro-nía. 
Yo bien veo—que para verlo no 
hay más que abrir los ojos—la mul-
titud que viene á Suiza como en ma-
nada de borregos,- que desfila entre 
atontada é indiferente por delante de 
los más grandiosos panoramas, ¿Pe-
ro á donde: no-irán de igual manera 
estos montones de: borregos? E n don-
de quiera fjue -la fama.-de algo ex-
traordinario se haya levantado, ten-
dréis estas odiosas masas. La facili-
dad y la baratura de- los viajes tiene 
muchas ventajas: resignémonos con 
algunos de sus inconvenientes. Y- aca-
so el inconveniente mayor de todos 
sea el haber dado ocasión de que sal-
gan de sus casas, de que circulen por 
el mundo manadas de- seres que via-
jan como las maletas en los furgones 
de equipajes, 
Pero en. cambio, bien compensado 
Queda el inconveniente con el núme-
ro, mayor cada día, de personas que 
viajan para nutrir su inteligencia y 
despertar su sensibilidad. L a facili-
dad del viajo en. nuestro tiempo ha 
dado á la humanidad un-carácter de 
internacionalismo que no es cosa que 
fie vea y que se palpe como otros pro-
gresos de los tiempos actuales, pero 
que vale tanto por lo menos como 
oualquiep otro. Acaso., acaso algunos 
de los grandes inventos contemporá-
neos son una consecuencia de este su-
premo progreso del internacionalis-
mo. Acaso nunca como ahora se han 
sentido l6s hombres tan internacio-
nalmente relacionados..Y de este sen-
timiento, puede haber la necesidad de 
una comunicación internacional in-
tensa, frecuente, fácil. 
Siempre se dice que con la facili-
dad de comunicaciones ha nacido el 
deseo de viajar, y que con la frecuen-
cia de los viajes ha nacido el interna-
cionalismo. Esto es lo que se dice 
siempre, esto es lo que todos tenemos 
admitido como una verdad indiscuti-
ble, ¿Pero no habremos admitido 
con excesiva precipitación esta serie 
de supuestos? ¿Xo podría ser que la 
humanidad hubiera procedido en or-
den inverso? E s decir que el espíritu 
internacionalista diera por consecuen-
cia natural lo frecuente de los viajes, 
y que lo frecuente de los viajes origi-
nara la facilidad de comunicaciones. 
¿Creis indudable que ha sido la faci-
lidad la que despertó el deseo? ¿O 
creéis que ha sido el deseo el que ha 
dado origen á las facilidades? 
Yo tengo mis dudas. Yo no pue-
do creer que si la humanidad hubie-
ra sentido hace siglos el espíritu in-
ternacionalista que hoy siente, no hu-
biera inventado, de un modo ó de 
otro, hace siglos, medios fáciles de sa-
tisfacer su deseo. Me dirán que el 
invento del '* vapor" como fuerza mo-
triz fué una feliz casualidad. Ved 
que casi siempre los grandes inven-
tos tienen algo de casuales: pero es-
tas casualidades se aprovechan más ó 
menos, según está más ó menos dis-
puesta la humanidad á recoger las 
ventajas del invento. Aún después 
del invento del vapor, acaso no se ha-
bría llegado á la suprema perfección, 
á la magnífica forma de la locomo-
tora moderna, si no hubiera existido 
en el hombre este sentimiento qu? hoy 
nos lleva, á internacionalizarnos. 
E l invento del automóvil, los sor-
prendentes, y rapidísimos perfecciona-
mientos de este aparato ¿no son una 
consecuencia del vigoroso deseo que 
late en la humanidad contemporánea 
de ampliar el círculo de su relación? 
Y los esfuerzos, que bien podemos lla-
mar heróicos por el aeroplano y el di-
rigible ¿qué significan? 
En todo esto nos hace pensar la in-
•mnisa multitud de viajeros que todos 
los años pasa por Suiza. Y pensando 
en rilo llegamos á Weggis, uno de los 
puehlecillos ribereños del lago de Cua-
tro Cantones. Estos pueblos son to-
dos seraeiarites: se componen de una 
pequeña barriada de humilde pero 
limpio y airoso caserío y otra gran 
barriada de hoteles y pensiones; . es 
incalculable, increíble á no verlo, eí 
número de estos establecimientos en 
Suiza. Ha llegado á ser una de las 
más prósperas industrias del país. E l 
inmenso número de hoteles ha origi-
nado una competencia tan violenta, 
que los viajeros salen muy favoreci-
dos, porque los precios son por re-
gla general muy bajos. Xo hay otro 
país de Europa, como nô  sea Bélgica, 
en donde podamo's hallar tanta como-
didad, tanto agrado en rl vivir, por 
tan módicos precios. 
Weggis es uno de los parajes más 
deliciosos del lago. Se extiende gra-
ciosamente el caserío á lo largo de la 
ribera, como para contemplar en el 
agua. Con el caserío alternan los jar-
dines y los parques, que avanzan casi 
sobre el lago, que dejan caer sobre sus 
aguas los ramajes floridos. Y tras es-
tas primeras líneas de casas y de ho-
teles-lujosos, se eleva el monte lleno 
de tupidos bosques. Es un conjunto 
pintoresco y lleno de gracia, entre 
rústico y urbano. 
A los pocos minutos de AVeggís, el 
vapor da fondo en Vitznau. Poco des-
pués llegaremos á Gersan. Y allá se-
guiremos recorriendo el lago, hasta 
su último puerto: Hulen. Habremos 
empleado tres horas en este recorrido, 
con lo cual se puede tener idea de lo 
extensos que son estos lagos, advir-
tiendo que los vapores son de rápida 
marcha. Son muchos los viajeros que 
hacen de una vez el recorrido de ida 
y vuelta desde Lucerna; es un paseo 
de lo más recomendable. Los vapores 
tienen todos un elegante restaurant; 
así que podéis dedicaros á la contem-
plación de las bellos paisajes sin per-
der por eso el tiempo. 
FRAxcisco A C E B A L , 
Rumores graves 
Se habla de una nueva conspiración, 
iSe asegura que el licor de berro, 
que venden solamente las bodegas y 
cafés, cura" catarros y fortifica bron-
quios y pulmones. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
L A C 0 5 r P A 5 n A F R I G O R I F I C A C T J B A X A P A R T I C I P A P O R E S T E M E D I O A 
«u numerosa clientela v al públ ico en general, que desde primero de Julio rigen 
los siguientes precios: " H I E L O . P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S A 1 0 / C E N T A V O S LA 
A R R O K A , P A R A P A R T I C U L A R E S . A 12 Y M E D I O L A A R R O B A , y se hacen con-
tratos a. las personas que los Boliclten; 
H E L A D O S - Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado. Naranjas glacé , á $1.-0 
centavos xa docena Mantecados, ('rema de Chocolate, de Almendras, do ( íuanábaria 
y de Cafef á $1 59 el.gal6n. Helados de P i ñ a . Mamey. Mango, Zapote, Guanábana . 
Albaricoque Fresa Limón, Naranja, etc.. á $1.25 el galón. Se sirven á domk-ilio á, 
todas horas en sorbeteras de un g a l ó n en adelante, preparadas con hieU^ y sal pa-
ra su conservac ión durante varias horas. T A M B I E N S E V E N D E A DOM C I M n . 
en litros ó medias botellas, L E C H E E S T E R I L I Z A D A , L E C H E C O N C E N T R A D A \ 
C R E M A P U R A D E L E C H E , de la acreditada marca L A E S T R E L L A , á precios m ó -
licos. 
S E R É C I B E N O R D E N E S en la Fábrica , Infanta 44 ó por el Te lé fono N ú m . 6526. 
C 2752 alt. 15-2 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( E n o ' s ' F m i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay R E M E D I O mas sencillo, más S E G U R O y más agradable. Sabe bien y obra bien. 
Purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre eslimado de las familias Ks muy eficaz para arreglar 
«1 higado. estimular los intestinos y purificar la sangre. L A S A F E C C I O N E S B I L I O S A S , 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O y la tez pálida son suprimidos, los D O L O R E S D E C A B E Z A 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los paises cAlidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C E N O L I M I T E D . Londres. 
•««confiese de las imitacionas. Nuestra marca de fabrica ests registrada en Cuba. 
Vendes» en todas las pletneipoUi Form f̂tó*. 
B I L Í BÜRLA10 
E l E Q i g m a 
Entregado á sus profundas y dolo-
rosas cavilaciones se paseaba la otra 
tarde por el Malecón el asendereado 
•luán Pagano, Desde hace muchos años 
Juan Pagano cavila y cavila sin ce-
sar, no porque esfa gimnasia mental 
le haga dichoso, sino porque... ¡hay 
que vivir! De pronto se le plantó de-
lante un sujeto con cara de hombre 
feliz, Juan Pagano al verlo excla-
mo : 
—¡ Polvorilla I . . . | Rediez! Eres tu ? 
—¡Yey! /.Quién ha de ser? Pero 
a-hora no soy Polvorilla á secas. Soy 
el connotado señor Liborio Polvorilla. 
—Pero, chico.. . ¿Ese gran por-
t e ? . . . i Esos brillantes ? . . . 
Tengo un empleo de 200 grullos y 
lo que cuelga. 
—Lo celebro de todo corazón, aun-
que me pasma el ver á un antiguo 
fileteador convertido en hombre de 
gobierno. 
—Pues no te asombres más. Otros 
menos aptos que yo han llegado á 
mayores alturas. 
— / . Y tu familia? 
—Todos tan boyantes. A mi primo 
Gurrumina lo han hecho representan-
te y te aseguro que sabe representar. 
A él le debo, hasta cierto punto, mi 
vmpleo. Mi hermano Ruperto Polvo-
rilla está en Gobernación con 100 bo-
los de sueldo. Mi hermano Tiburcio 
Polvorilla, en Obras Públicas, con 100 
grullos mensuales. Mi hermano Cri-
santo Polvorilla, en Hacienda, con 
100 dollars.. . 
—Oye, Polvorilla; para ser hacen-
dista es necesario, cuando menos, sa-
ber contar, y Crisanto no sabia. . . 
—Xo sabía, pero así y todo sien ¡ve 
lleva á su casa los cien pesos cabalas. 
—¿Y tus hermanas? 
—Clara Polvorilla tiene un empleo 
de tiperrita con 75 pesos; Teresa Pol-
vorilla está también de tiperrita con 
70: Antonia Polvorilla también de ti-
perrita . . . . 
—Hombre, ¿no te parece un nom-
bre poco galante de "tiperrita"? 
—No es muy agradable que diga-
mos, pero como ti;mo tan alto abolen-
go.. . Además ese nombre se puede 
mejorar diciendo: "tiperiter" ó "ti-
pirraita." -
—¡.Magnifico 1 No sabes cuanto me 
alegro de tu buena fortuna y con ma-
yor motivo cuanto que ahora me pa-
rece oportuno recordarte aquellos 300 
COMPRO!) 
CARBON en u 
pesos que me debes hace la friolera 
de nueve años. ¿No los recuerdas? 
—¡ Que si los recuerdo I No falta-
ba más, viejo. Pero es el caso que 
aun mi suegra y mi suegro están sin 
empleo'y como tengo que pagarles la 
casa, la comida, la criada, el lavado, 
etc.. etc., estoy algo atrasado. Eso sí, 
ellos se colocarán dentro de poco. Y a 
estamos trabajando una conserjería 
para mi suego y una "nourserie" para 
mi suegra. Por de pronto ya le he-
mos regalado el perro de mi cuñado 
Colín al Jefe del Departamento... 
—¿Para que lo meta también en la 
oficina? ^ 
—Eso lo dices en broma, pero, bien 
mirado, no sería ningún absurdo. 
¡ Cuánto darían algunos funcionarios 
por tener la inteligencia del perro! 
—Polvorilla, déjame decirte que 
eres un hombre de alma grande. 
Eres un Hernán Cortés. 
—¿Por qué me lo dices? 
—Porque Hernán Cortés quemó sus 
naves para lanzarse á un porvenir 
obscuro y tu has quemado las herra-
mientas de tu oficio para arrojarte á 
un porvenir no más claro. 
—-Pero Hernán Cortés triunfó. 
—Porque era Hernán Cortés. Figú-
rate un cambio de gobierno. Polvori-
lla. Dalo por hecho. ¿Qué será de 
ti y de toda tu familia? _ 
—Que perderemos los empleos. 
—¿Y luego qué haréis? 
—Luego volveremos á reconquis-
tarlos. Pero no creas. Juan Pagano, 
que yo h&ya. de volver á rcconquistai 
mis bienandanzas volviendo á traba-
jar como antes. E l machete y la tea 
sír-Án los iu-struracntos de mi for-
tuna, . . 
CUBAN COAL Co. 
ImiDortadores de carbones 
minerales de Pocahonta, An-
tracita, ''Eroken^y 'Tea." 
Carbón Westland y Coke. 
Depósitos en Hacendados. 
Oficina: Lonja del Comer-
cio, Departamentos 421 y 
422. — Teléfonos: 3044 y 
Automático B 1145. 
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Juan Pagano se despidió de Polvo-
rilla y prosiguió su marcha por el .Ma-
lecón cada vez más absorto, cada vez 
más atribulado. A los pocos pa&bs se 
encontró con otro individuo, tacitur-
no, de chaquet verdoso y do bombín 
descolorido. E l hombre quiso evitar 
el encuentro con Juan Pagano, mas 
éste le atajó el paso y ambos sí ha-
llaron frente á frente. 
—Pancho Pereza, ¿qué es de esa 
vida?—dijo Juan Pagano. 
— Y a lo ves, Juan, siempre en la 
prángana, 
—Sí, dices eso de la "prángana" 
por no pagarme,.. 
—Xo sé porqué lo digo. Soy ^u 
•desgraciado. 
—¡ Bah! Ensancha osos ánimos, 
hombre. Juan Pagano nunca te aco-
sará por peso más ó menos, y hasta, si 
& mano viene, entregará sus créditos 
á un piadoso olvido. Y ahora, di me, 
Pancho. ;.qué buces? qué proyectas 1 
—Como hacer, nada; como proyec-
tar, mundos. Desde que me rasparon 
el empleo estoy que no veo la mía. 
Esa raspadura fué un golpe fatai pa-
ra toda mi familia. 
—P'tTo. amigo, ¿toda tu familia vi-
vía de tu empleo? Según tengo en-
tendido tu no ganabas más que 150 
pesos al mes y para raíintener una fa-
milia de nueve personas, íranca-
m é n t e . . . 
— Kra un sueldo expansivo. 
— Y a . ya. ¿Y ahora? 
—Ahora estoy trabajando la candi-
datura de mi cuñado Voltereta para 
representante. Si sube Voltereta la 
salvación os so£ura. 
—¿La salvación de quién? 
—Por de pronto la mía. 
—¿Y tu qué pretendes? 
—Cuando menos un empleo de 200 
p?sos en cualquier Secretaría con lo 
que cuelgue. í 
—¿Y tu familia? 
—Todos trabajando. Mi hermano 
Xarciso Pereza trabaja un empleo de 
100 duros en Gobernación. Mi herma-
no Cándido Pereza trabaja otro em-
pleo de 100 pesos en Obras Públicas. 
Mi hermano Remigio Pereza trabaja 
un empleo en Hacienda con 100 pesos 
al mes. . . 
—Aguarda: Si mal no recuerdo, tu 
hermano Remigio tenía una lechería 
bastante próspera, ¿qué ha hecho de 
ella? 
— L a vendió para dedicar todo su 
tiempo á trabajar el empleo. 
—Pero, compadre... ¿Un lechero 
h-acendista?.,. 
—Te diré: como la a del Esta-
do. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « i s t e m a mo-
derno, á, edificios, polvorines, torre»., pan-
teones y buques, garantizando su instala 
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala 
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
ee de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12, 
3111 1-S. 
G L A S E S A D O M a G I L I O 
Preparac ión de !as materia* que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y ro-
Itctivas para cinco alumnos en Neptuno 6*., 
cs'ieina á San Xico'.ús, altos, por San X i -
rolas. 
PROFESORA INGl.BSA 
U n a s eñora inplesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-S. 
M u s c u l a r k c a r « 
CnCENTRADO É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por « w : Établissements BYLA jenne 
en GENTILLY crea de PARIS fal 
Vind$t» tn toda» las huma» 
Farmueiaa y Oroguirlot. 
—¡Basta! ¿Y tus hermanas? 
—Cuca Pereza trabaja un empleo 
de tiperrita con Tó pesos mensuales ¡ 
Rosa Pereza trabaja otro de tiparrita 
con 70; Candelaria Pereza trabaja 
también para ser tiperrita. E n lo úni-
co que hallamos más dificultades es 
en la colocación de mi suegro y de mi 
suegra, pero todo se andará. 
—Todo eso, por supuesto, contando 
con el futuro apoyo de Voltereta, ¿no 
es así? 
—Ni preguntes. 
— Y si Voltereta sucumbe? 
—¡Sucumbir él? ¡Quiá! Eso sólo 
pudiera suceder en el caso de que el 
Gobierno cometiese alguna tropelía. 
—Supongamos que 1-a comete. 
— E n ese caso ya sabes, .luán Paga-
no, de Jo que yo sería capaz. 
— ¿ T ú ? . . . ¡Si te llamas Pancho 
Pereza! 
—No importa. L a "pereza" conser-
va siempr? las suficientes energías pr 
ra destruir lo que construye la "di-
ligencia." 
—Me horrorizas. Pereza. 
—Pues así es la cosa. Si creen mis 
adversarios políticos que he de ser él 
eterno cabestro, están muy eqinvoca-
dos. Yo también sé convertir el ma-
chete, y la tea en instrumentos d? mi 
fortuna... 
Pancho Pereza se alejó. Juan Pa-
gano se apoyó luego, de codos, so-
bre la muralla y tendió la vista hacía 
el septentrión, como interrogando al 
po-rvenir. De repente le pareció des-
cubrir entre las brumas una esfinge 
colosal de rostro medio apacible, me-
dio siniestro. Y entonces Juan Pa-
gano, con voz solamente adverti-
da por su pensamiento, habló así con 
la misteriosa visión: 
—Si estos s';n los proyectos de los 
Polvorillas y de las TVrezas, /.qué po-
dré ejiperar de los tuyos, pálida es-
finge ? 
La esfinge nada contestó. Sp son-
rió con .sonrisa indetinible y volvió á 
recatarse entre los cortinajes de nie-
blas . . . 
m. A L V A R E Z MARRON. 
se me reelija 
Presidente del 
' obstáculo—le 
Antes de ir á la Cámara, parecía 
que Mamerto se iba á tragar el mun-
do. Hasta se aprendió de memoria tres 
discursos d;1 Ca.stelar, para largarlos 
cuando viniera á pelo y dejar asom-
brados á los demás representantes. Pe-
ro sea que la ocasión no se presentara 
sea que se le olvidaron los discursos, el 
C9M es que lo único que se tragó Ma-
merto fué el total de su sueldo, sin de-
cir oste ni moste. 
Eso sí: cuando la Asamblea Provin-
cial de su Partido se dispuso á desig-
nar nuevos candidatos, el amigo Esca-
milla habló más que siete... con los 
Jefes de la agrupación á que perte-
nece. 
— E s necesario que 
candidato—le decía al 
Partido. 
—Por mí. no haj 
contestaba este;—pero es el caso que 
hay tantos compromisos... 
—Para eso quiero volver á la Cá-
mara, para cubrir mis compromisos. 
De lo contrario, habrá que alquilar 
balcones para oirme. 
—¿ Y cómo no se le oyó nunca en las 
sesiones? 
—Porque yo iba á gusto en el ma-
chito y un hombre satisfecho no tiene 
necesidad de meterse en discusiones. 
Pero ahora es distinto: si no me pos-
tu lan , voy á publicar en todos los pe-
riódicos articulas ridiculizando á los 
prohombres del Partido. 
—¡ Hombre I 
—Lo que usted oye: diré que usted 
usa calzoncillos de franela para el reu-
ma y camiseta calada de esas que pa-
racen hechas con tela de mosquitero. 
También diré que. no obstante su res-
petabilidad, se desayuna usted con 
pan con timba todas las mañanas. 
—Váyase tranquilo y cuente con mi 
apoyo. 
Igual ó parecida conversación sos-
tenía Mamerto con los delegados á la 
Asamblea, porque es lo que él decía: 
—Un hombre que se llama Mamerto, 
debe seguir pegado á la mamadera le-
gislativa, 
A unos por el halago, á otros por re-
comendaciones especiales y á otros por 
la amenaza más ó menos encubierta, á 
todos los fué conquistando para que 
lo designaran como r c inc i fhn te á la 
Cámara. ¡Cómo serían las latas, que no 
siendo Eícamilla hombre grato á los 
Jefes del Partido, ni á los delegados, 
ni á los electores, salió postulado para 
las próximas elecciones! 
Y cosa por el estilo ha pasado con 
el 99 por 100 de los legisladores sa-
lientes, que quieren ser de nuevo en-
trantes. • 
P E L I C U L A S D E L P A I S 
LOS REINCIDENTES 
De todos los puestos que existen en 
la República para satisfacción de los 
hombres políticos, ninguno ha logrado 
obtener tanto éxito como los de Repre-
sentante á la Cámara, especialmente 
ahora que esos cargos tienen la dota-
ción mensual de 400 pesos. . . y lo que 
buenamente caiga. 
Si los que están fuera pretenden en-
trar, calculen ustedes cómo van á que-
rer salir los que se hallan dentro. Ahí 
tienen ustedes á Mamerto Escamilla, 
representante del período corto, que se 
ha pasado estos dos añas sin abrir 1̂ , 
boca... como no fuera para bostezar. 
Al fin y al cabo, los partidos políti-
cos no van á tener más remedio que to-
mar un acuerdo para evitar que los 
puestos electivos se conviertan en vita-
licios y es escoger para ellos á los afi-
liados más viejos, á los que no puedan 
vivir arriba de cuatro años. 
E n el caso de que alguno sobrevi-
va, se comprometerá rormaimente 
suicidarse en cuanto termine su perío-
do, dejando al efecto en peder de la 
Mesa de la Asamblea un papelito fir-
mado y concebido en entos términos: 
"Señor Juez: no se culpe á na li • 
de mi muerte. Me quito la vida, por 
estar aburrido de ella y de los discur-
sos que he escuchado. Yo no puedo vi-
vir. . . sin los 400 pesos que hasta alia-
ra. ; ay!. venía cobrando todos los me-
ses. Adiós." 
Si no se hace esto y se sigue llevan-
do á los puestos electivos á hombres 
jóvenes, no querrán despegarse de] Ja-
món on la vida y serán miH-hos los Ma-
mertos vitalicios que padezcamos. 
juan B. UBAGO. 
MOTORES ELECTRICOS 
1 KKTUMKS 
Pidan nuevo catálogo de PARARRAYOS á 
Pablo Delaporte, O'Beilly luimero 85. 
Apartado 6 4 7 , Teléfono 8 6 8 
C2749 
^ í g " 
E S L ^ B D L i m D A 
m T O D / \ S L f \ S 
78-13. 
D I A B I O DE L A MAEINA.—Edreión ^ la mañana .—Oti iHi r 2 de 1^1^. 
EESDE CATALUÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bnrc r lona . Septiembre 18. 
Bien ha euíbplido la eiudail de Vieh 
el deber que tienen todps lo? pueblos 
cultos de glorificar el recuerdo de sus 
hijos ilustres. 
Perpetuar la memoria d¿ los qu¿ 
han contribuido al bien de la humani-
dad con obras de valor extraordinario 
equivale á continuar por un tiempo 
indefinido la fecunda labor que ellos 
realizaron y á sancionar ante nuevas 
generaciones los méritos, los principios 
6 la.s virtudes con que ellos sobresalie-
ron entre sus contemporáneos. 
Así lo ha hecho la ciudad de Vieh 
celebrando con un extenso y variado 
programa el centenario del nacimiento 
de Jaime Balmes. una de las glorias 
españolas m;í> legítimas n-rebatada 
prematuramente de este mundo por la 
tiibérculosis pulmonar á la temprana 
edad da 37 años. 
El conjunto de los a^tos verificados 
en la antigua Alisa durante los días 
de la semana pasada ha corro.pondido 
bien á lo que requiere la memoria da 
aquel ilustre filósofo y publicista. 'Se 
han repartido limosnas á los pobres: se 
han inausrurado consírucciontf de uti-
lidad pública como la hermos-i estación 
del ferrocarril y los élesrautes obeliscos 
faros: se han engalanado todas las ca-
lles y han lucido vistosísimas ilumina-
ciones: se han organizado rustas folks 
lóricas. certámenes, conciertos y fun-
ciones dramáticas; ha habido ffran-
des solemnidades religiosas y litera-
rias, recepciones y concurses y se ha 
celebrado, como número m/kí caracte-
rístico deJ programa, el Congreso I n -
ternaeional de Apologética. 
Se ve. pues, que ha habid) expansión 
para todos los sentimientos elevados, 
como así debía suceder para honrar de-
bidamente la memoria de aquel hombre 
que desde muy niño había consagrado 
todas las grandes actividades de su 
alma al triunfo de la verda l y al bien 
del prójimo. 
S. M. el Rey tuvo á bien enviar á la 
Infanta Isabel para que le representa-
ra en el centenario, con lo cual no sólo 
contribuyó al mayor esplendor de 
aquella fiesta, sino que afirmó su sig-
nificación nacional poniéndola por en-
cima de todas las pequeñeces de locali-
dad ó de sectarismo político que pu-
dieran desvirtuarla. 
E l nombramiento de aquella ilustre 
dama, aun más egregia por sus méritos 
personales que por su elevada alcur-
nia, dio lugar á que el Alcalde de 
Vuh . señor Font y Manxarell. d i r i -
giese á sus compatricios una alocución 
en catalán de la cual traducimos el 
párrafo siguiente: " L a venida de S. 
A. .significa que la Monarq.iía, la ins-
titución política más antigua y más 
arraigada en la nación española, el 
primer poder del Estado, toma parte 
activa en nuestra fiesta, haciendo así 
más grande el homenaje que á Balmes 
se tributa. Hemos de recordar que la 
Corona cuya representación ella trae 
entre nosotros, tiene engastadas las 
perlas de los Condados de Ansona y de 
Barcelona y los diamantes del Reino 
de Aragón, pero que hoy es también la 
genuina representación de toda Espa-
ña, patria nuestra, cuya unidad, según 
decía Balmes: "formada por el curso 
"de los acontecimientos, desarrollada 
"por el espíritu de la época y sancio-
"nada con los principias y sistemas de 
"las legislaciones y costumbres de 
"otras naciones de Europa es indes-
" t ruc t ib le . " 
Las fiestas se han realizado supe-
rando las esperanzas de sus organiza-
dores tanto en su importanca material 
como en la moral; ha habido en ellas 
ver ladero derroche de buen gusto y 
de labor científica y la cinda l de Vich, 
contribuyendo, como acaba de hacerlo, 
á inmortalizar la memoria Ce uno de 
sus hijos más preclaros, se ha hecho 
merecedora del aplauso universal. 
.Mas al reconocer esta justicia nos 
consideramos también en r l caso de 
consignar que la gloria del presbítero 
ausitaneo. tan humilde en sus preten-
siones y en su lenguaje, como elevado 
en sus concepciones filosóficas, no es 
de aquellas que nacidas por el azar de 
coincidencias favorables, neefv-itan pa-
ra su sostenimiento el empuje de las 
exageraciones y la parchlidnd de j u i -
cios caprichosos: su gloria tiene, digá-
moslo a-í. vida propia por el valor ab-
soluto de sus obras en todas las cir-
cunstancias y en todas la.s edades, por-
que estas obras son como monumentos 
da ancha base guardadores de indis-
cutibles é inapreciables tesoros; los l i -
bros de Balmes. como frutos cié una la-
bor científica, son conjuntos de sabias 
doctrinas que han de servií- durante 
siglos y siglos para enseñanza de toda 
la humanidad. 
•Creemos que al hablar de esta ma-
nera no lo hacemos movidos por un 
apasionamiento en que más intervenga 
el amor patrio que el estudio impar-
cial y para corroborar este aserto, va-
mos á exponer en breves palabras las 
impresiones que nos ha producido la 
lectura de las libros balmensr.os. 
E l primer atractivo que hemos apre-
ciado en ellos es la claridad del len-
guaje por la cual se hacen fácilmente 
comprensibles todas las cuesriones reli-
giosas y filosóficas, desde las más ase-
quibles, hasta las más abstn sss, desde-
aquellas que podemos estudiar con los 
solos elementos de nuestra experiencia 
ó con los solos recursos de nuestros sen-
tidos, hasta aquellas en que han de 
intervenir las facultades de orden su-
perior de nuestra inteligencia. 
Esta claridad de expresión en la que 
no le iguala ningún filósofo moderno 
es un mérito que avalora especialmen-
te en alto grado su FHosof'ta fnnda-
m é ñ t a l por la índole de las diversas 
cuestiones que en ella se tratan. C4ra-
cias á ella, es posible seguir sin exceso 
de fatigas mentales el análisis de los 
distintos sistemas filosóficos que se 
han ido sucediendo para qu.- el hom-
bre llegue al conocimiento de sí mis-
mo y al del mundo que le rodea. 
La claridad del lenguaje, tratándose 
de la exposición de ideas abstractas 
revela un esfuerzo sublime y un abso-
luto dominio de las cuestiones y es al 
propio tiempo una condición necesa-
ria para que puedan escribirse libros 
como E l Cr i te r io y ('arfas á \in excép-
tico n i wat f r ía (Ir Rrlicfión d i s t ina ías 
principalmente á la vulgari/ííción de 
los principios del bien y de la verdad. 
Balmes. además de posee.- un espí-
r i tu muy penetrante, tenía la ventaja 
de ser un buen matemático y esto, á 
nuestro juicio, le favorec í para el 
planteamiento de las cuestiones cami-
nando seguro hacia su resolución y 
ericadenándolas como teoremas y esco-
llos derivadas de verdades evidentes. 
Aun en aquellos puntos en que la 
fe debe ser la base principal de nues-
tro modo de pensar. Balmes sabía de 
tal manera valerse de los reenrsas de 
la razón, que en todos los casos logra-
ba una perfecta armonía, una concor-
dancia lógica entre lo intuitivo y lo ra-
cional*, entre la creencia y la convic-
ción. Es muy notable en él la facili-
dad con que en sus comentarios y ar-
gumentos prescinde de la autoridad 
del dogma para valerse únicamente de 
las consideraciones de orden filosófico. 
Especialmente en sus trabajos de vul-
garización de doctrinas, rehuye el pre-
sentar las cuestiones encerradas en un 
marco teológico por más que ni un so-
lo momento deja de ser ortodoxo en el 
más riguroso sentido de la palabra. 
En su obra puramente didáctica F i -
losofía eHerñeniál son de admirar, ade-
más de las citadas cualidades, el orden 
y la concisión tan necesarios en esta 
clase de trabajos. 
Pero la obra monumento! de Bal-
mes. aquella en que. á nuestro enten-
der examina cuestiones más complejas 
y discute puntos de interés más inme-
diato para la marcha de las doctrinas j 
reliciosas y políticas de los pueblos | 
modernos es E l Vrot i ' s tanl ismo compa-
rado con r l ( ' a i f i l i c i d i o m sps reí acio-
nes con la c ivi l ización europea. En es-
te libro es en donde se pone más de 
manifiesto la gran potencia intelec-
tual de Balmes combatiendo con una 
originalidad maravillosa los asertos y 
las teorías heterodoxas de hombres 
eminentes. Es asombroso e! conjunto 
de conocimientos históricos y políticos 
con que nuestro filósofo defiende las 
ventajas del Catolicismo para el avan-
ce progresivo de los pueblos hacia los 
ideales de la fraternidad humana, 
principio fundamental de la civiliza-
ción proclamado por el Cristianismo. 
Esta es la obra que aeredit'i ó Balmes 
como uno de los más profundos pen-
sadores del siglo pasado y la que di-
fundida por todo el mundo produce 
el rayo más brillante de su aureola de 
gloria. 
Por esta razón, aun recotucipndo en 
Balmes un gran valor como filósofo, 
creemos que todavía lo tiene mayor co-
mo apologético y en este c( ncepto le 
han enaltecido como una livnbrera del 
Catolicismo los asistentes al último 
Congreso de Vieh. 
Y ouiera Dios que podamos muy á 
menudo regocijarnos con el recuerdo 
de nuestros grandes hombre; elevando 
nuestro espíritu sobre las pequeñeces 
que hoy nos abaten. 
joaquix M A R T I . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 




La reunión entre manufactureros y 
obreros, tuvo lugar el lunes de la pre-
sente semana: las partes contendien-
tes estaban representadas por una Co-
misión de la "Unión de Fabricantes 
y otra del Comité Consultivo Con-
junto. ^ 
Las bases que iban á discutirse ha-
bían sido presentadas últimamente por 
el D i a r i o d f Tampa, en el terreno pri-
vado á unos y á otros, demostrando 
ambos su conformidad, por lo que, ló-
gico era esperar que en la reunión ofi-
cial terminara felizmente el conflicto. 
Pero este hase colocado en peor situa-
ción que la que tuvo hasta ahora. 
En las bases presentadas no apare-
cía la exigencia de taller cerrado, que 
hasta ahora, habían venido sostenien-
do los obreros: había por lo tanto des-
aparecido aquello que obligaba á los 
manufactureros á resistir. 
En uno de sus artículos, el segundo, 
se pedía: " U n colector de la Interna-
cional en cada taller, que trabajará en 
el mismo y cobrará las cuotas, abajo, 
dentro del local, el cual no tendrá más 
facultades que las de su cobro:" esto, 
que es á lo que ha venido á jreducii^e 
el Delegado que antes exigían los 
obreros, fué el muñeco de la discordia, 
y no porque dejaran de admitirlo los 
fabricantes, sino por un pedazo 
más ó menos de terreno, en el que ha-
bía de colocarse el colector para efec-
tuar sus cobros; es decir, al obrero le 
conviene que el cobro se realice den-
tro del taller, al pie de la escalera que 
da acceso á la galera; los fabricantes 
quieren que sea á la parte fuera de 
la puerta de la calle, y por esta discor-
dia rómpese la conferencia y retíranss 
los obreros, manifestando que ellas ya 
cedían bastante en pro de un arreglo, 
y que no volverían á acudir á ninguna 
conferencia que no tuviera por base 
principal, el reconocimiento de la In -
ternacional. 
No omito opinión ; relato, y el juicio 
recto de los lectores del Diario dará 
su veredicto. 
E L YARA 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana del lunes, iban acudiendo al 
muelle de " M a l l o r y " numerosos gru-
pos de personas, deseosas de presejl-
ciar la entrada del guardacostas "Ya-
r a " de la marina de guerra cubana. 
A las dos menos veintiHnon 
tos de la tarde, llegaban .á o i r W ^ 
concurrencia que lí naha n] ^ . 
estampido de los cañonazo.-. cr)U 'e 
ludaba el guarda.-usfas á 1̂  0f,Uei 
de la ensénala (pie da acceso á l f 
'0.S& 
hía: saludo que le fué contestad 
el cañón amerieano: pn,-o 0,Por 
las 2 y 10 minutos, atracaba al ^ 
que por deferencia de la ,01111 
autoridades, se había puesto 
posición. 
I n me d ia t a m ente penet ra ro 
bordo las autori lades cjuo z l i 
centraban, comisiones de - * 
cubanas, del Centro ÁstUrg 
sa y "Comité Pro-Aguilera" v [ . 
particulares de los .señoras p;„„ ^ 
y Pérez, entre los que se contaba l 
doctores Bartlet y IvdievniTÍa • ? N 
ñor Mac-Key AK-ahh- de la ^ ¿ A 
venía á bordo, pues Pl!-os monJj 
antes de la entrada bahía saIi;i0¿JL 
en una lancha de vapor en ron,., -. 
del Cónsul señor Ihor. á ("ncont^ 
en el camino y siendo recibidos , .^t 
honores correspondiente 
y tripulación. 
El Cónsul, fué presentando á 1 
ñores comisionados Marqués ríe ^ 
Lucía. Figueredo y Teodoro Pórr7 I 
distintas comisiones que pasaban 
ludarles: pocos momentos después; n 
saban á devolver la visita oficia) i 
señor Alcalde á su oficina, los coiniá 
nados. Cónsul y oficiales. 
El público, que teniendo.en cuerf 
la misión que á esta tierra traen 
señores comisionados, guardó H 1. 
profundo silencio, no danlo vivas n 
una exclama-ión con aqueilas boca 
que se apretaban, y aquellos '-orazonfl 
que latían, á impulsos del e.ní:usÍ8ai 
oue les producía el contemplar la han, 
dera de la patria en el mástil de tsm 
lia nave y ver los rostros simpatía 
do Fisrueredo y Pérez y el veneabj 
Marqués de Santa Lucía: no piidiertj 
contenerse por más tiempo y al salta1 
estos á tierra . hirió el espacio ¡3 
atronadora salva de aplausos.. 
La Comisión, siempre acompaña^ 
del Cónsul, ha visitado en la noche d; 
lunes el "Círculo Cubano'.' y la so» 
dad "•Martí-Maceo;" durante el díi 
del martes, el Centro Alemán, el Cea 
tro Asturiano, la Cámara .de Comer-
cio y la sociedad de los "Ejkis ." E: 
todas fueron recibidos con a?asajn 
cariño, siendo obsequiados. Kn a] cen, 
tro Asturiano pasóse aleírre el tiempo, 
estábamos en casa, en familia; cruza 
En SAN RAFAEL 32, f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p M h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a en l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compañía H a m l r o e s a Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
OE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
P r ó x i m a s salidas de la Habana: 
D a n t a 6,000 tlds. sobre el 26 de Spbre. Pto. México, Veracruz, Tampico. 
K . Cec i l i e . . . . . . . 9,000 „ „ 2 Octb. Veracrar, Tampico, Pto. México. 
W e s t e r ü v a l d 6,000 ,, „ 16 „ Progreso, Veracruz, Tampico, Puer-
to México. 
Vp i rangra . 8,509 „ „ 17 ,, Veracruz, Tampico, Pto. México. 
PRECIO D E L P A S A J E 
1? 2í 3; 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) $22-00 f10 00 oro americano 
Para Veracruz 32-00 |22-O0 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 30-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da, y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbflt & R a s c h - H a b a n a - S a n Ignacio n m M . - T e l é f o n o nnni. 60 
HAHBURG AMERICAN L1NE 
(CompaSía Hamtopesa Americana 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERes (Bélgica) y ROTTERDAM (Ho-
landa.) Viajes á CANARIAS. 
Las p r ó x i m a s satidas t e n d r á n lugar por los siguientes vapores 
ráp idos y correos: 
*CorCOVadO S,500 tls. ÜCt. 4 Vigo, Coruña, Plymouth, Havre Hamburgo. 
B a v a r i a 6,000 „ H j Vi^go0ruña ' Amberes' Rott«rdam, H.m-
-10 j Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»' 10 { burgo. 
04 ' Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
** ( burgo. 
• K r o n p r . C e c i l i e 9,000 
D a u i a 6,000 
* V p i r a n g a 8,500 
Westerwáld 6,000 
* F . B i s m a r c k 9,000 
A n t o n i n a 6,000 
NOV. 4 Vigo, Ply mouth, Havre, Hamburgo. 
-. . | Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam y 
»• ( Hamburgo. 
, 0 1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" •lo ( burgo. 
04 j Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
" ~ ( burgo. 
' C o r c o v a d o 8,500 tls. Dic. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
« p r e e w a l d 6,000 H • CoHa^bu?gaontand*r' Ambare8' Rott6rd"m' 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS D E P A S A J E EX ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
d^de % 143.00 desde | 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
^VAPORES CORREOS: 
Para Eapaña: rWde 1123.00 $29.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vaporea rápidos CORCOVADO é TPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una «ola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros e spaño les 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa-
Para más detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E I L B U T d ¿ R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
33C - A . Z O J A . H V - A . 
A P A R T A D O : 729. ^F .LEFONO 60 . Cable: H E I L B C T 
2679 26-1S. 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la CniiÉa 
A N T E S S E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi t án A L D A M . I Z 
caldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Octubre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta la.s DIEZ del dfa de la salida. 
Las pftllras de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A R K I G A 
Saldrá para PVKRTO LIMON. C O L O I V . 
SABAMI LA. CTJRAEAO. PUEJRTO Ca»B5-
LLO. LA GUAIRA, CARUPATVO. TRINIDAD, 
POXCE, SAN JUAN DE PUKRTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
CAdlB y Barrólo»» 
sobre 3 de Octubre á las cuatro de la tarde He; 
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P«erte lilmém, C«-
I0n, Sabanilla. CcrRua. 
Prnerto CakelU y L* Gvatni 
y carpa general. Incluso tabaco, para todo* 
dos hasta las doce del día de salida. 
¡Os puestos de su itinerario y del Paclfle* 
y para Maracaibo con trasbordo tn Curazao. 
Los billetes de pasaje s6!o serán «Tipedid»! 
hasta as DIEZ del dfa de la salldr.. 
Las pOllzas de carga se flrma'.án por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuy* 
rfiul^itop serán nulas. 
Se reciben los documentos de crrbarcine 
hasta el día 1*. y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Tof OB \OB lul vos de eou. taje HeraráB etl. 
qveta adherida en la cual constará el nám«-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fué expedido y no ser&n rreclbldos á 
bordo les bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Informes diTiglrse & sn eonstgnatarla 
MANTEL OTADÜT 
OPinOS 2*, HABANA 
u n 7s-i jv 
Compaoie Gfcneralf T m a M i o i ; 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi tán A L D A M 1 Z 
saldrá para 
C 0 R Ü Ñ 1 Y SANTANDER 
el 20 de (Irtubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajero y carga general, inclusa 
tabaco nafa dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete cor-Ido y con conocimiento dlrecia 
para Vigo. GIJfin, Bilbao y Pasajes. 
Las pdllzas d carga se firmar&u par el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuye 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Cerreos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Ed 1- clase desde $ U 3 Cy. en adelante 
« 2- « « «123 « 
« 3- preferente « 82 « 
>' 3- ordinaria « 33 « 
Kebaja en pasaje» de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se ad-rlsrta & Isa sefleres pasaje-
ros que los días de salMa SLcontrarAn sn 
el muella de la Machina los í'tbi o leaderes 
v la lancha "Gladiador" para llerar sl pasa-
je y su equipaje & boj1*!» gratis. 
El pasajero de primera podr4 Uerar JO0 
kilos gratis: el de serur.dti 200 kilrs t «I 
de tercera prefereafo y tercera urdinirla 
100 k-llos. 
rara cumplir el R. T>. del Gobierne d« 
rsr>a^a, fecha 32 de Agoato último, no se 
admitirá en el vapor mi-s equipaje «rae el 
declarado por el pasadero en el memento ds 
sacar su billete en la eatt Consigaatarla. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Para VERACRTZ directo, saldrá, sobre 
el día 3 de Octubre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Ksfp vapor saldrá directamente para la 
Cornfta. Santander y Saint-Nar.alre el dfa 
15 de Octubre & las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
A la llegada ñc] vapor La Navarra al 
puerto de la Corufta el 26 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátls A Inmediata-
mente en el vapor francés Louisisns, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á, cuyos puertos llegará, sobre el día 28 de 
Octubre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P A S i J E 
En 1* clase desde $143.00 í . A. ei adrlatc 
En 2? clase 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
ParaVeracrur directo, saldrá sobre el 
16 de Octubre el nueve y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá, directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 2B de Octubre á. las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, loa cuales be-
neflciará.n, no sólo á los pasajeros de C4-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dlspondrár 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
les permitirán hacer la travesía en las me-
jore» condiciones posibles. 
Estos vaporas satán provistos d« apa-
ratos d» Telegrafía sin Hiles, que les per-
mite comunicarse A grandes distancias. 
Lps señores pasajeros encontrará.n en 'a 
Machina, lanchas j remolcadores del seftor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á, los pasajeros y sus equipajes, grá-
tls. 
El seftor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los días 
1S y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. . 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Saldrá sobre él día 16 de Octubre rara 
los puertos de 
MEJICO Y NEW ORLEANS 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
NOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
rañta. LA PROVENCE. LA SAVOIRE. 
LORRAINE y TOURAINE, etc. Salida de 
New York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á, su con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T G A Y E 
Oficios 88,altes.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 272S 29-S. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
SALIDAS DElA HABANA 
dnrante el mes de OCTUBRE de 1910 
V a p o r SANTIAGQTDg COBA. 
Eábaae 8 á las 6 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari . Baracoa, Gnan-
t á n a m o ( s ó l o a la ida; j Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingro, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagilez 
(sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico, 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 15 á laa 5 de la trade. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta . Mayarf. Baracoa, Guan-
t á n a u o (sólo a la ida) y Santia-o de 
Cuba. 
V a p o r SAN J U A N 
Miércoles 19 á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
et ía deTanamo, Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba; retornando 
por Baracoa, Sagitado T á n a m o . .>la-
r a r i , Baue?, Gibara, NueviUw y Ha-
bana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á let 5 de la tarde. 
Para yuer i tas . Puerto Padre, G i -
bara. V i t a , Mayan , Baracoa, Guan-
t á n a m o í s o l o a la ida; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 29 á las 5 de la tirde. 
Para \uevitas , Puerto Padre, Gi 
bara. Bañes , Mayan. Baracoa 
G u a u t á n a n i o (sólo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes & las t de la tarde. 
Pan» Isabela de Srifcnn r Cmlbaríéa 
recibiendo carga en combinación con «i C* 
ha» Ceatrnl KaUwiy, para Palmira, C«km< 
ernas, Cruces, Lajas, Esyeraasa. Santa Clan 
y Radas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a á u a v G a i b a r l e n 
De Habana A Sagr«a y Tieereraa 
Pasaje en prínííra. . . . 
Pasaje en tercera. . . , 







De Habana i CalbarfC» r TteeTersa 
Pasaje en primera üj JJ 
Pasaje en tercera. » « 
Víveres, ferretería y losa. - . . .. '•') 
Mercaderías. , « » 
(ORO AMBRICANOJ 
T A B A C O 
De Caibarlftn y Sagua á Habana, t i «nt». 
tros tercio (oro americano). 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
N O T A S CARGA DE CABOTAGBt , ... 
Se recibe hasta laa tres de la f*rAt a* 
día de salida. 
CARGA DE TRAVKSIAl .t 
Solamente se recibirá hasta las 5 ^ tarde del día anterior al de la salid». 
ATRAQUES EW GUANTAHAMO i 
Lop Vapores de los días 1. 15 y 22 «»''•' 
carán al Muelle de Boquerán, y los del" 
días 8, 19 .v29 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los emBarqu*' ' 
rán dados «- la Casa Armadora y Cí>n.fYen 
tarlas X los embarcadores que ¡o 8Oll'"'V0, 
no dmitléndosa ningún embarque con ° ¡0, 
conocimientos que no sean prcclsamenw 
que la Empreña factllta. v.rcr 
En los conocimientos deberá el emB* < 
dor expresar con toda claridad y " ,1,. 
las mareas. aAnioros, nfimrro n- h,,,to*'li1(.. 
se de los mlsanaa, canteBida, 9»i pr°: rl 
el«n, realdeada «el receptor, pese ĥ ,1 !m| 
Mías y valor de laa aiereaiiefaal /jitt 
tiéndose ningún conocimiento que ie , 
cualquiera de estos requisitos, lo rc'/™,.. i 
aquellos que en la casilla corresponaieDi 
contenido, efilo fe escriban las P,aia.0¿i 
"efecloa", "mercanHas'' « 'n>*b,í*ra con'' 
vez que por las Aduanas se exiffe. "íf,., u 
Los seflores embarcadores de Df1""' kv 
Jetr.» al Impuesto. deberAn deta:'} ¿2 c»á< 
conocimientos la clase y contenido 
bulto. .„ 5< 
En la cssüla correspondiente 3 i t t0 
tar la clase del contenido de cala 1s, 
nroduccidn se escrlbirt cjalonlera ° J 
palabras "Tala" 6 "Extranjere", 6 le(ei 
el contenido del bulto 6 bultos r»"" 
ambas cualidades. eonod' 
Hrcemos público, para Sen-r!aI_,»p bn'.t4 
miento, que no será admitido n,n*,i:L„, ni (  ^n*VLot h.
que. á Juicio de los Seflores SobreCr80If i»á« pueda Ir en laa bodegas dol buque coa 
m&s carga. 
• 
NOTA.—Estas snlldap y esca,a8I:pa coO* 
ser modificadas en la forma Que cr 
veniente la Emprfsa. OTRA.—Se suplica á los Sr«| 
ciantcs, que tan pronto pst̂ n los atft, í 
la carga, onvíen la nuc t̂ ng-an dlSP .'fllti-
fin de evitar la aglomeración en 1 ' tr,rP' 
mos días, con perjuicio de los c n g qu4 
de carros, y también de los ^PT^nra ^ 
tienen que efectuar la salida á . L^». 
la noche, con los riesgo? consipuien 
Habana. (ictubre de ^ 
SOBRINOS DE HERRERA, 8- <";,. 
1996 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I 1 
Capitán Orrnt»» | 
saldrá de esce oaerco lo* miárcJ 
las cinco da la tania. 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r i l o U u i i ¿ u n J22 ^ 
C 2693 






h a n í 0 frases de c a r i ñ o s a c o n c o r d i a en-
tre unos y otros, se les obsequiaba es-
p l é n d i d a m e n t e con exquis i tos du lces y 
f é i p u m o s o c h a m p a ñ a ; p r o n u n c i á r o n s e 
br ind i s , por el S e c r e t a r i o del C e n t r o , 
g e ñ o r S a t u r n i n o M e n é n d e z . que e r a el 
. a n f i t r i ó n ; el s e ñ o r F i g u e r e d o , el s e ñ o r 
Ibor. C ó n s u l , y otros s e ñ o r e s , hac iendo 
el b r i n d i s de la prensa , el qnp esto es-
cribe, por h a b é r s e l o a s í s u p l i c a d o los 
representantes de E l Mundo , L a L u -
cha y otros que q u e r í a n h a c e r esa de-
ferenc ia con el decano. 
S e g ú n t e l egrama rec ibido de X e w 
Y o r k , á las doce del. d í a del marte s 27. 
por d i f i cu l tades prf>scntadas en l a ex-
t r a c c i ó n de los restos del general Acrni-
l era . é s t o s no puerlen s a l i r de aque l la 
c i u d a d antes del 29, l l egando a q u í el 
v iernes 30. 
E l m i é r c o l e s h a n cont inuarlo las 
vis i tas oficiales , entre otras , l a ^ 
l a sociedad i t a l i a n a , todas las so-
ciedades res identes en esta c i u i a i . 
L o s C e n t r o s coloniales. a u t o r i d a -
¡des . m i l i c i a y otras tropas , prepa-
ra nse á l a c o n d u c c i ó n de los restos de.s-
;dp el C í r c u l o C u b a n o , dec larado en ese 
í d í a of ic inas del C o n s u l a d o , has ta el 
i muelle ' ' M a l l o r y " donde s e r á n deposi-
tados á bordo del c a ñ o n e r o " Y a r a . " 
T/os s e ñ o r e s F i g u c r e d o . Teodoro P é -
rez y M a r o n é s de S a n t a L u c í a , e n c u é n -
t ransc sat is fechos de los muchos aga-
sajos que rec iben por todas p n r t e s ; el 
l M a r q u é s m u é s t r a s e en tus iasmado por 
i las obras rea l i zadas en sus edif icios 
'por las d i s t in tas sociedades, sobresa-
l i e n d o p a r a él el dol C e n t r o A s t n r i a -
í n o . a l que c a l i f i c ó de pa lac io , d e d i c á n -
dole e n c o m i á s t i c a s frases. 
L o s of ic iales del guardacos tas " Y a -
; r f i . " rec iben t a m b i é n m ú l t i p l e s demos-
t r a c i o n e s de afecto y s i m p a t í a , las 
'que son merec idas por su exqu i s i ta 
• l a n t c r í a : la t r i p u l a c i ó n p o r t ó s e correc-
•tamente y todos la c a l i f i c a n corn>» mo-
• d^lo. A todas partos donde v a la C o -
i m i s i ó n . les a c o m p a ñ a el .ioven A l b e r t o 
["Ruiz. r e p ó r t e r del p e r i ó d i c o de esa E l 
m m r d o , del que p e r m í t a n m e dec ir , que 
¡es acreedor ;á toda c o n s i d e r a c i ó n , por 
'sus correc tas formas de trato y su m u -
'cha de ferenc ia p a r a con s u s c o m p a ñ e -
fros de l a p r e n s a . 
L a c o n d u c c i ó n de los restos se v e r i -
j f i c a r á probablemente el s á b a d o pr ime-
;ro de O c t u b r e por la tarde , á . f i n de 
que pueda darse á la m a r el " Y a r a " 
.^n las p r i m e r a s hovas de la noche. 
U N M I T I N O B R E R O ' 
A las dos de la tarde de hoy. cele 
b r ó s e un m i t i n en el " C í r c u l o de T r a -
b a j a d o r e s ; " en é l d ieron cuenta los 
' s e ñ o r e s qup componen el C o m i t é C . 
•Conjunto , del resu l tado de la conferen-
;eia iVlt imamente ^ l e b r a d a entre este 
:enerpo y la " U n i ó n de F a b r i c a n t e s . " 
¡ R p i n ó entus iasmo en la eon^nrr^n^ia 
que era n u m e r o s í s u n a i el e s p í r i t u o x k -
'tente entre los t r a b a j a d o r e s a l l í eon-
ierreprados era á favor del sostenimiento 
!de l a p e t i c i ó n " r e c o n o c i m i e n t o ale l a 
• I n t e r n a c i o n a l . " 
' L o s oradores fueron m u y a p l a u d i -
dos, y ovacionado el pres idente s e ñ o r 
L p e a m p a . 
'"Mañana v iernes , se p r o c e d e r á á u n 
'•plebiscito, en el que v o t a c i ó n secre ta 
U e d e c i d i r á uno de estos dos p u n t o s : 
¿ l o s obreros a c e p t a n las bases que dc-
¡ f i e n d e n los m a n u f a c t u r e r o s ? ¿ l o s 
obraros sostienon s u p e t i c i ó n no a c u -
id iendo al t r a b a j o , m i e n t r a s no se re-
k o n o z c a por los m a n u f a c t u r e r o s l a 
' U n i ó n I n t e r n a c i o n a l ? 
m , C.—C^fre^punsm, 
L A G A S A Q W M T Á N A 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E s t a casa recibe constantemente las ú l -
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y ohietop plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
PARA LA MUJER 
IA DE LA 
A L O S M O N T A Ñ E S E S 
C o n t e s t a n d o á los paisanos que me 
.•han hablado y á otros que me prcarun-
t a n por escrito sobre la f u n d a c i ó n de 
'un C e n t r o M o n t a ñ é s , he de manifes -
tar le s que creo de b u e n a fe i r r e a l i z a -
ble dicho p r o p ó s i t o . 
X o h a y m o n t a ñ e s e s en n ú m e r o s u -
f ic iente p a r a qnfi p u e d a p r o s p e r a r u n 
: C e n t r o , a u n contando con que n i uno 
•sólo de los que v i v e n en la H a b a n a , 
• d e j a r a de pertenecer á é l . A d e m á n , 
quiero h a c e r c o n s t a r que l a inmensa 
M a y o r í a de los m o n t a ñ e s e s no e s t á n 
• o n f o r m e s con ta l idea y la h a n visto 
t o n abso luta i n d i f e r e n c i a . 
; X o me opongo á n a d a que resul te 
•beneficioso p a r a la t i e r r u c a . Me opon-
g o y me o p o n d r é á todo lo que pueda 
p ^ r i u d i c a r s u buen nombre y k esto se 
• l l e g a r á por fa l ta de elementos y de 
¡ o t r a s cosas, s i se ins i s te e n establecer 
i d C e n t r o , e u y a i n i c i a t i v a no es de 
¡ h o y , pero s i empre hubo que abando-
n a r l a p a r a no exponerse á u n f r a -
jcaso. 
\ n p r o s é l i t o que se c o n v i e r t e á u n a 
n u e v a r e l i g i ó n , m i e n t u s i a s t a q u e p r o -
p a g a un n u e v o s i s t e m a . a . p o r í a á sus 
c o n v i c c i o n e s u n f e r v o r a p a s i o n a d o 
s i i p e r i o r á l a p l a c i d e z de los a n t i g u o s 
fieles; a s í v e m o s á u n hispa/no-ameri -
cano idenitifíca-d-o c o n l a g r a n c a p i t a l 
de l a r t e y d e l buen gusto h a c e r s e m á s 
p a r i s i e n s e que el m i s m o G a v r o e h e , 
c o m p e n e t r a r s e de l a v i d a í n t i m a de 
la c i u d a d , a p r e c i a r todos sus m a t i c e s , 
s e n t i r todas s u s in f luenc ias , l e e r en el 
a l m a de s u s m u j e r e s , r e c o r r e r sus a le -
a r í a s d e s d e -Mimí P i n s ó n h a s t a la M i -
cMnette acitual , p r o f u n d i z a r l a s t r i s te -
z a s de s u s s e n t i m e n t a l e s é i n d a g a r los 
misterios' que m o t i v a n l a c o q u e t e r í a 
d e u n a " M e r v e i l l e u s e " ó d e u n a C é -
eile S o r e l , y con los d e d o s s i e m p r e en 
m i pulso a d v i e r t e todos los la trdos de 
s u c o r a z ó n . 
D e s p u é s de l eer el de l ic ioso y l ige-
r a m e n t e p e r v e r s o l i b r o de l s e ñ o r G ó -
mez C a r r i l l o , l a " P s i c o l o g í a ele l a M o -
d a , " h a y que c o n c e d e r l e l a p a l m a d e l 
" p a r i s i e n i s m o . " X o c a b e d u d a , los 
" b o u l e v a r d s " s o n s u p a t i o . C o n o c e á 
fondo s u a s u n t o y e s t á en c o n d i c i o n e s 
de p r o f e s a r con a u t o r i d a d en l a c á t e -
d r a de e l e g a n c i a s , c u y a i n a u g u r a c i ó n 
r e c o m i e n d a tan e n é r g i c a m e n t e a l M i -
n i s t r o de B e l l a s A r t e s . 
' P a r í s t i ene el poder m á g i c o de as i -
m i l a r á c i er tos seres y d e o p e r a r e n 
el los u n a t r a n s f o r m a c i ó n c u a s i q u í -
m i c a . S e a p o d e r a de u n e x t r a n j e r o 
d ú c t i l y sens ible , lo e n a m o r a , lo c o n -
q u i s t a , lo hace s u y o , y d e s p u é s de u n a 
p r o l o n g a d a s u m e r s i ó n en s u seno, é s t e 
s u r g e t r i u n f a n t e , tocado p o r las l e n -
g u a s de fuego de s u g r a c i a , f e r v i e n t e 
a p ó s t o l de s u i n c o m p a r a b l e e s p í r i t u . 
G-ómez . .Carr i l lo no es e l p r i m e r h i -
j o a d o p t i v o que b a v e n i d o á d a r lec-
c iones de " p a r i s i e n i s m o " á los p a r i -
s i enses . X a d i e h a e x p r e s a d o l a c h i s p a 
y el e s p í r i t u . jovial d e l f a s tuoso se-
g u n d o i m p e r i o m e j o r que el a l e m á n 
O f f e n b a c h . c r e a d o r de l a o p e r e t a 'bu-
f a , q u i e n d e t e s t a b a á s t i s c o m p a t r i o -
ras p o r q u e le h a b í a n d a d o ese " t i a p l e 
d ' a g z e n t " a l h a b l a r f r a n c é s ; n a d i e 
e n c a r n a m e j o r el " c h i c " que la espa-
ñola , ' • ( 'a rol i na. Otero , l a i t a l i a n a L i n a 
C a v a l l i e r i . ó l a a m e r i c a n a M a r y G a r -
den . P u e d e n n a c e r d o n d e q u i e r a , P a -
r í s se e n c a r g a de F u n d i r l a s en s u c r i -
so l v de i m p r i m i r l e s s u i n i m i t a b l e se-
llo., r 
E n l a •" P s i c o l o g í a de la M o d a ' ' v e -
m o s des f i lar ante n u e s t r o s o'jos u n a 
p r o c e s i ó n de- s i r e n a s f a s c i n a d o r a s , 
d e s c u b r i m o s los secretos d e s u toca-
d o r y e x a m i n a m o s d e t e n i d a m e n t e l a s 
c a u s a s de s u s e d u c c i ó n , p r e s c i n d i e n -
do , d e s d e luego, de 'la b e l l e z a , y a que 
ni firchipreste d e d o s ertcautos f emeni -
les, M a r c e l P r é v o s t , h a d e c l a r a d o é n 
un a r t í c u l o s e n s a c i o n a l , que ha s ido 
r e p r o d u c i d o y comentado p o r la p r e n -
sa . m u n d i a l , la. . b a n c a r r o t a de l a be-
L a m u j e r c o n r e m p o r á h é á a s p i m i 
ser e legante , á s e r e x q u i s i t a : n a d a h a -
lasra á sus o í d o s como la c a l i f i c a c i ó n 
d e " m u j e r d e l i c i o s a . " " m u j e r a r r e -
b a t a d o r a : " el e p í t e t o de " b e l l a " t ie-
ne en el concepto d'e l a s d a m a s de l a 
a l t a .sociedad algo de v u l g a r , un sa-
b o r un tanto -p lebeyo" ¿ i r v i e n d o m á s 
p a r a d e s i g n a r á" u n a o b r e r a ó á u n a 
c a m p e s i n a que á u n a a r i s t ó c r a t a . 
T o d o el a f á n de l a s anubiciosas e s t á 
en a d q u i r i r r e p u t a c i ó n de e legantes . 
E l c u l t o de i a m o d í t Ira v e n i d o á sus -
t i t u i r a l de l a 'belleza. 
E s no tor io que u n a m u j e r puede s e r 
m u y b e l l a y no t ener , s o c i a l r a c n t e , 
p a r t i d o a l g u n o , m i e n t r a s CfUé l a q u e 
ha l o g r a d o . c imentarse s u f a m a d e 
m u j e r v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e , pue-
de c o n s i d e r a r s e r e i n a . 
pJn " P a r í s , M e c a de t o d a s las s u n -
tuos idados , esta l ey r ige c a d a vez c o n 
m á s vagar; Y sucede que m u c h a s ve-
ces el ó x i t o d e u n a actri?; d e p e n d e m^-
•r.os d e su ta lento , de los a t r a c t i v o s de 
s u persona , que de su g r a c i a y g u s t o 
en el ve s t i r . X o s advierte , n u e s t r o 
p e r s p i c a z a u t o r qu-e lo p r i n c i p a l , l o 
t s e n c i a l p a r a c o n q u i s t a r la v o l u n t a d 
de l p ú b l i c o fino, es " e l p o e m a de e n -
c a j e s , de c i n t a s y de s e d a s . " 
U n o d e los m u c h o s t e m a s in tere -
santes d e l amono v o l u m e n es l a r e l a -
c i ó n d e l or igen de l a s g r a n d e s c a s a s 
c o s t u r e r a s de P a r í s . 
S a b e m o s que los m á s a f a m a d o s 
c r e a d o r a s y c o n s t r u c t o r e s de t r a j e s 
''em^ninos. ^ hombres ; E l p r i m e r o 
d'e Ins c u a l e s f u é un i n g l é s , l l a m a d o 
^Vort.h. e m p l e a d o hace m e d i o s i g l o en 
u n a l m a c é n de s edas e n los " b o u l e -
v a r d s . " . . . 
E r a u n j o v e n p r á c t i c o , con buen 
a d m i n i s t r a d a s y d i r i g i d a s t é c n i c a -
m e n t e p o r h o m í b r e s . 
L a s p e r s o n a s e x p e r t a s en l a mate -
r i a p r e t e n d e n que u n c o s t u r e r o de ge-
n io debe s e r c a s i u n e s c u l t o r que h a c e 
¡ e s a l t a r las l í n e a s y e l ritmo d e l c u e r -
po á t r a v é s de los p a ñ o s y de los ter-
c iope los ; é l solo t i e n e l a m a n o segu-
í a , e l corte p r e c i s o , l a v i s t a j u s t a que 
>ahe c o n s e r v a r á l a p r e n d a u n a seve-
ridad c l á s i c a , d o n d e l a í o r m a sobre-
p u j a a l a d o r n o . 
L a m o d i s t a m u j e r , p o r c o n t r a s t e , 
sobresa l e e.n l a s c o n f e c c i o n e s v a p o r o -
sas , c a r g a d a s d e e n c a j e s y d e gasas , 
que e n v u e l v e n y a c a r i c i a n a l mode lo 
s u a v e m e n t e . 
D i c e n qite e l " g r a n d f a i s e u r " n u n -
ca p i e r d e de v i s t a e l hecho de que v i s -
te á u n a m u j e r , m i e n t r a s que p a r a l a s 
c o s t u r e r a s t o d a s sus c l i e n t e s son m u -
ñ e c a s . 
H a y i n f i n i d a d de c a p í t u l o s que c a u -
t i v a n a l l ec tor . G ó m e z C a r r i l l o c h a r -
l a con e l m a y o r " s p r i t " a l d e s c r i b i r -
nos e l a r t e s u t i l de l a s o m b r e r e r a ; nos 
t r a e a l O r i e n t e y r e c u e r d a l a s m i l y 
u n a n o c h e s a l c o n t a r n o s l a s m a g n i f i -
c e n c i a s de las j o y a s i n d i s p e n s a b l e s á 
u n a e s t r e l l a de l a m o d a ¡ d i c e c o s a s 
d e d i c i o s a s á p r o p ó s i t o de los s i n p a r 
m a n i q u í e s , de l a s g r a n d e s d a m a s , d e 
l a s a r t i s t a s en b o g a . E s u n d e s c e n -
d i e n t e en ILnea r e c t a de B a r b e y d ' A u -
r e v i l l y y s i en te como é l e l a m o r d e to-
aos los re f inamientos , se e x t a s í a como 
é l an te todos los o r n a m e n t e s , todos 
los afe i tes , todo el l u j o que s i r v e á a u -
m e n t a r e l p o d e r de s e d u c c i ó n de l a 
m u j e r . 
L a s h i j a s de E v a no h a n t en ido m á s 
v a l i e n t e c a m p e ó n q u e G ó m e z C a r r i l l o . 
P o r o t r a p a r t e , c i e r r a los o j o s y los 
o í d o s , c o m o l a m á s v a n i d o s a peca do -
r a , s i s e t r a t a de h ig iene ó de m o r a l . 
L o ú n i c o que p ide e s l a p r e s e n t a c i ó n 
a r t í s t i c a d e l a m u j e r : qu iere ex ter io -
r i z a r l a h a r m ó n i c a m e n t e . L l a m a l a 
m o d a u n a r t e - v i d a , y e n s u l i b r o pro-
c u r a d e s c u b r i r s u p r i n c i p i o e s t é t i c o . 
C o m o n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s p a r a to-
d a s l a s m u j e r e s , nos d a c u e n t a de u n 
manif ies to r e c i e n t e m e n t e f o r m u l a d o 
p o r t re s p a r i s i e n s e s , u n a poet i sa , u n a 
p e r i o d i s t a y u n a a c t r i z , c u y o obje to 
es fijar los c á n o n e s de l a m o d a , i m -
p e d i r que el gusto , e x t r a v i á n d o s e , v a -
y a á v o l v e r á l a h o r r i b l e indumenta- ' 
r í a de é p o c a s p a s a d a s , c u a n d o p r i v a -
ban l a s c r i n o l i n a s , los " p a n i e r s , " las 
m a n g a s a b u l t a d a s , d o n d e e l c u e r p o 
f e m e n i l p e r d í a t o d a su g r a c i a b a j o los 
p l i egues e x a g e r a d o s de ves t idos an t i -
a r t í s t i c o s . H o y , que p r e v a l e c e e l t r a -
j e a j u s t a d o , que l a s l í n e a s y l a s c u r -
v a s a m o l d a n s n a v e m e n t e los contor-
n o s y s i g u e n el m o v i m i e n t o rítmico 
del c u e r p o , debemos m a n t e n e r n o s fir-
m e s c o n t r a t o d a i n n o v a c i ó n mons-
t r u o s a . 
D e f e n d e r el c u e r p o de l a m u j e r 
c o n t r a el v a n d a l i s m o de l a m o d a : he 
a q u í e l p r o p ó s i t o de l a l i g a r e c i é n 
. 'orraada. ¡ X o p o d e m o s n e g a r l e nues-
t r a a d h e s i ó n ! 
E l t r i u n f o de la i n t e l i g e n c i a impo-
ne l a s e n c i l l e z en l a e l e g a n c i a . 
b l a n c h e Z . D E B A R A L T . 
el 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : S a u I s r n a c i o 3 0 , d e l á ó 
a J L 12. 
im DE LA MODA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
jque no se ve. Y de lo que no se ve qui -
zá hable otro d í a . 
Gregorio L a r ' w . 
; Y s e n t i r í a que en esta o c a s i ó n ocu- ! o j o p a r a los negoc ios , y a d v i r t i ó á s u 
f r i e r a lo mismo á los que de buena fe ¡ j e f e que c r e c e r í a n c o n s i d e r a b l e m e n -
•revelan a l g ú n onti is iasmo p o r el C e n - j te sus .orananclas si a b r i e s e en su es ta-
tro que se p r o v e c t a croar , o l v i d á n d o s e b l e H m i e n t o un d e p a r t a m e n t o de cos-
Ique u n a cosa es lo oue se W ¡r r t r a lo t u r a , dondp sus c l i en tes p o d r í a n h a -
<er c o n f e c c i o n a r de u n a m a n e r a s u -
p e r i o r los ves t idos q u e a l l í s e v e n -
d í a n . 
E l f r a n c é s t u v o a l -eún r e p a r o en 
d e s c e n d e r de la c a b e g o r í a de comer-
c i a n t e á l a de a r t e s a n o , poro W o r t b 
n o c o n c e b í a d e esa m a n e r a l a n u e v a 
e m p r e s a : p r e t e n d í a , al c o n t r a r i o , i n -
f u n d i r a l a r t e de v e s t i r á \ñ m u j e r 
u n a d i g n i d a d m a y o r . A l cabo de un 
t i e m p o se p u s i e r o n d e a c u e r d o : s ó l o 
n o d e b í a figurar el n o m b r e d e l soc io 
i r a n c é s . L a e a ? a de W o r t b no t a r d ó 
en p r o s p e r a r . • A l l í se v e s t í a n la K m -
p p r a t r i z - E u s r e n i a . las d a m a s de l a cor-
tf. y. p^ro d e s p u é s , todas l a s p r i n c e -
s a s europeas ! 
E n 1872 h a b í a en P a r í s u n a d o c e n a 
de c o s t u r e r o s a f a m a d o s . H o y se c a l c u -
l a que entre l a s mi l easas d e m o d a s 
a c n e d i t a d a s a l l í , m á s d e l a m i t a d s o n 
P A R A C U K A K U N A E ^ F E U M E -
D A D . 
i D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
| Ext irpar el germen que produce la caspa. 
oca«iona la pérdida del cabello trayendo por 
^Itlmo la calvicie, y el cabello crecerá con 
iprofusión. E n el Uerpic íde Newbro tiene el 
.público un destructor eficaz del gormen de la 
^ ^ p a , al mismo tiempo que ana loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
» a tiene una baee c i e c i í ñ c a para la destruc; 
.ej°n de los gérmenes de la caspa. Calma ¡a 
iT^ifaclón, mantiene ffeseo el cuero cabelludo, 
xéngMf presente que aquello que se dice "ea-
Meno" no hace el efecto del legitimo Her-
lr ; :'. '"ura la comezón del cuero cabelludo, 
e-A ê8B eji *M Principales farmacias. 
•Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"1* Reun: . ' Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel hn.son. Obispo 53 y 55. Agen-
tes e s p w í a l . . 
Bwii S e b a s t i á n , ¡Sept iembre 17. 
L o que a q u í se sabe de modas, y 
conste que las not ic ias son de buen 
or igen, es lo s i g u i e n t e : 
Q u e las e legantonas par i s ienses han 
abandonado las p l a y a s p r e f e r i d a s pa-
r a t e r m i n a r la t e m p o r a d a en los eha-
t ranx, d i s f r u t a n d o de los parques l in-
d í s i m o s , y en c u y o s " c a s t i l l o s " se en-
p a l a n a n tanto ó m á s que en l a p l a y a 
m á s encopetada. 
Pero antes de t r a s l a d a r s e á esta ú l -
tima^ r i U é g i a t v r e v a n á empaparse en 
la s i m p á t i c a at-nmsfera de l a cal le de 
|fl P a i x . donde tanto d i s f r u t a n con las 
ú l t i m a s modas, á p e s a r de que t o d a v í a 
—es pronto a u n — n o pueden contem-
p l a r todos los te j idos que h a n de esti-
larse en el p r ó x i m o i n v i e r n o : pero ven 
y a d q u i e r e n lo que se proponen con-
t e m p l a r y poseer: elegantes t r a j e s es-
ti lo sas tre , y a l g u n a s bonitas toilettes 
para comida . 
T r a t á n d o s e de aquel los , de los de 
"es t i lo s a s t r e . " se emplea m u c h o l a 
tela l l a m a d a " c o s t i l l a de c a b a l l o . " S u 
sol idez l a hace; m u y c ó m o d a p a r a pa-
seos en c a r r u a j e , ó c a m i n a t a s m a t i n a -
les. Gomo colores favoritos , todos los 
tonos de l beuje, h a s t a el c a s t o r : e l 
a z u l - r e y , pero este es u n mat i z a lgo 
de l icado , sohre todo s iendo de esa c la -
se de te la , que recoge m u c h o polvo, y 
que c u a n d o es rea lmente p r á c t i c a es 
adoptando toda l a " g a m a " de los bei-
ges y de los gribes. 
S e sabe t a m b i é n que las fa ldas de 
ú l t i m a moda son r e g u l a r m e n t e a m -
p l i a s ; s i n t rabas , por supuesto . S e v e n 
y v e r á n m u c h a s fa ldas hechas de u n a 
sola pieza y c e r r a d a s á u n lado por 
a p a r e n t e y g r u e s a cos tura . X o f a l t a -
r á n tampoco aque l las c u y o de lantero 
afecte l a f o r m a de u n p e q u e ñ o de lan-
ta l , d i b u j a d o has ta la m i t a d por u n a 
h i l e r a de botoncitos. 
M a s a u n ; 
E x c e p t u a n d o los t r a j e s de caza y 
los frrytfrvrs p a r a pageos mat ina le s , 
ya no s e r á n cortas las fa ldas , s ino á 
ras del s u p I o . lo que i m p l i c a u n peque-
ñ o cambio de la moda respecto de los 
ú l t i m o s tmlUxurs. 
§ i l a f a l d a se ha a l a n r a d o algo, l a 
chaqueta , en cambio , es m á s corta . E n 
cuanto á la h e c h u r a , hav dos t e o r í a s : 
ó m u y a j u s t a d a y cas i .siempre e e ñ i d a 
a l ta l l e p o r u n c i n b a r ó n d e . e a e « > - ó ^i© 
l u j o s a p a s a m a n e r í a , ó sue l ta , con 
ta l le bastante alto. 
L a h e c h u r a " b l u s a - r u s a " ha pasado 
á l a h i s tor ia , y queda a h o r a u n vago es-
t i lo L u i s X I I I con a ldetas y , á veces, 
t a m b i é n como u n a c a s a q u i t a . E l se l lo 
p r i n c i p a l de d i cho esti lo L u i s X I I I 
e s t á en el m o n í s i m o cuello de enca je 
I r l a n d a , descansando en las so lapas 
de terciopelo ó de m o a r é ; bon i ta g u a r -
n i c i ó n que se h a v i s to m u c h o este ve-
r a n o y c u y a a c e p t a c i ó n c o n t i n u a r á e l 
p r ó x i m o i n v i e r n o . 
H a y en este momento u n verdade -
ro derroche de terciopelo n e g r o ; se le 
ve en todo, a d o r n a n d o a u n los mismos 
t r a j e s f a ü l e u r s y no digo n a d a los de 
paseo, v i s i t a y so i rée . 
Se h a dado el caso s i n g u l a r de que 
d u r a n t e todo el verano se h a n l l evado 
m u c h o los sombreros de terc iope lo . 
A h o r a que se a c e r c a el i n v i e r n o no 
h a y r a z ó n p a r a que d e s a p a r e z c a n ; a l 
contrar io , lo n a t u r a l es que s u boga a u -
mente . S o m b r e r o s inmensos , muchos 
de ellos s enc i l l amente plegados, otros 
cubiertos de m a g n í f i c a s p l u m a s " l l o -
r o n a s . " N o f a l t a n los que v a n f o r r a -
dos de raso l i b e r t y ó de m u s e l i n a de 
seda de color con a p l i c a c i ó n de enca-
j e ant iguo . E n l a c a t e g o r í a de som-
breros p e q u e ñ o s c o n t i n ú a n l l e v á n d o s e 
esas especies de p e q u e ñ o s bonichous 
que a p a r e c i e r o n esta ú l t i m a p r i m a v e r a 
y que desde luego s e ñ a l a n en es-
te momento m a r c a d a t e n d e n c i a á a u -
m e n t a r de t a m a ñ o . 
S e h a c e n de toda c lase de te las y de 
los m á s diversos colores, s enc i l lamente 
guarnecidofi de grueso g u i p u r r e c a r g a -
do de azabache. 
P a r a los t ra je s de soi rée c o n t i n ú a en 
auge el c r e s p ó n de C h i n a , r o s a ó a z u l 
m u y p á l i d o s , adornado con encaje M a -
l i n a s y ostentando el inev i tab le c i n t u -
r ó n de terciopelo negro con ó s i n a l -
detas. E s t e detal le á n a d a obl iga, pues-
to que a u n c u a n d o d e s a p a r e z c a l a mo-
da de l terciopelo negro, el c i n t u r ó n 
q u e d a r á r e e m p l a z a d o por u n o de 
ber iy ó de m u s e l i n a de seda i g u a l co-
lor que el t r a j e . 
L a mezc la de pieles y enca je s es de 
u n efecto precioso, y s u m a m e n t e del i -
cado. T i c visto, por e jemplo , u n a es-
p l é n d i d a toilette toda e l la de e n c a j e 
a p l i c a c i ó n , cuyo borde i n f e r i o r v a or-
lado de u n a t i r a a n c h a de l i be r ty 
blanco que parece cos ida á la f a l d a 
por u n a g u i r n a l d a de enormes pensa-
mientos de terciopelo . P o r delante , 
p a r t i e n d o del tal le y t e r m i n a n d o en l a 
co la , una pie l de r enard negro, m u y 
a p l a s t a d a . E s t e renard, no c u b r e m á s 
que u n h o m b r o ; el otro, y á modo de 
h o m b r e r a , no tiene m á s que u n motivo 
de azabache, formando c a d e n a . E l l o es 
bonito, o r i g i n a l y t a m b i é n p i c t ó r i c o . 
P a r a l a s j ovenc i ta s , m u c h o estilo 
I m p e r i o en los t r a j e s de c r e s p ó n de 
C b i n a . que es l a t e la p r e f e r i d a ; sobre 
todo, si e l co lor es p é t a l o de rosa ó 
azufre , con el c o r p i ñ o ab lusado c u -
bierto de valencwnn-cs y l i so de los l a -
dos. U n a g u i r n a l d a de r o s a p o m p ó n 
c i e r r a el c i n t u r ó n colocado m u y a l to ; 
y en la p a r t e i n f e r i o r de l a f a l d a grue-
sos rami tos de las mismas rosas sostie-
nen u n volante de valenciennes. 
L a s e ñ o r i t a que l u c i ó esta fniJrffn 
v e r d a d e r a m e n t e exquis i ta , d e c i d i ó ( y á 
fe que a c e r t ó ) pe inarse á lo T i t o , con 
r iz i tos cortos cayendo a l r e d e d o r de l a 
cabeza. C o n s t e que este pe inado , ver -
d a d e r a m e n t e j u v e n i l , se es t i la mucho 
a h o r a , y se e s t i l a r á m á s a u n el p r ó x i -
mo i n v i e r n o . 
JLas s a l i d a s de bai le son prec ios ida -
des. U n a he visto, de raso , ó chnrmrn-
se. co lor m u y v ivo , v e l a d a , no con m u -
s e l i n a de seda n e g r a , s ino , m u s e l i n a de 
seda t a m b i é n , pero de co lor " c e n i z a 
de r o s a . " lo c u a l f o r m a tonos m u y 
dulces , m u y suave.s. a r m o n i z á n d o s e 
per fec tamente con todos los matiees-. 
pero debo a d v e r t i r , p a r a m a y o r p r i -
mor, que esa m i s m a m u s e l i n a de seda 
v a á su vez c u b i e r t a de l a r g a red con 
cuentec i tas . 
' C o m o h a b r á n podido ustedes obser-
v a r , todo lo descri to es bastante com-
p l i cado , y d a sobrado ' m o t i v o p a r a 
c r e e r que l a s modas f u t u r a s no s e r á n 
m u y senei l las . M a s por lo pronto , po-
demos t e n e r l a cas i s e g u r i d a d de que 
no veremos f a l d a s t r a b a d a s , s ino que 
éf l tM t e n d r á n m á s vuelo. H a b r á m u c h a 
t e n t a t i v a , m u c h o ensayo I m p e r i o y 
L u i s X H T ; ambos estilos t i enen l i n -
dos detalles . 
L o que fuere se v e r á , y poco h a de 
v i v i r q u i e n no lo vea. 
s a l o m e fcDÑEZ Y T O P E T E . 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
rHspensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
C 247B 26-4 Sp. 
D E . F R A N C I S C O L D E V E L A S 3 ) 
Enfermedad»* ¿«l CoraxOn. l'ulmonej, 
NervIOBa*. Piel y Venéreo-í iñ' .It lcas.-Coaaul-
taa de JJ & 2,—Días íestlroa. de 12 t \ . — 
Trocadfro 14.—Teléfono 459 y A-1042. 
2483 1-S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s o l t as de 12 ¿ 3 
X _ . X 7 2 S l O . 
DR. C. E . F I N L A Y 
EBpe«ialUta en fermedade» de loa ojo» 
7 de loa oldaa. 
G A B I X E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 & 4.—Teléfono 1590. 




IR. GUSTAVO LOPEZ 
ftnfcrme<2ad*« del cereoro y d« loa rerrloa 
Consultas en BeJa*coafn 105 % prOzlma 
& Reina de 12 4 2. — Telé fono 1859 
2498 1 -S . 
C A R M E N D E L R I E G O 
D E F E R N A N D E Z 
Comadrona Facu l ta t iva ha trasladado su 
domicilio y consultoria á, la calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á 12. 
11091 8-25 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo» del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 & 3. 
2481 1 -S . 
DR. JÜAN N. DAVALOS 
L A M P A R I L L A 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
N i ñ o s y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 26-14 S. 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Espec ia» ota en «mi la, kermiaa. Inpolan-
cla y esterilidad. — Habana • « m e r e 49. 
Consuitaa do 11 6 1 y de 4 & 5. 
2664 l - S . 
Suero antialcohólico 
(Cura «I vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morf ínico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Q u i r ú r g i c a 
I*rado 106. 
2567 i - S . 
J O A Q U I N V . R 0 B L E Ñ 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Ayi lón. 
26-21 S. C 267» 
D R . J U A M A N T I G A 
Especialista en la Terapftutica Homeopá-
tica. Enfermedades do lao Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mi-
guel ISOB, Te lé fono 1006. 
2482 1-S. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafias 
C . C 
y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32, 
312-1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
ta-- de 1 á 3. Empedrcdo 50, Te lé fono '29:.. 
2507 1-S. 
D r . A . P é r e z ¡ V S í r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5. San Miguel 158. 
* 2480 1-S. 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y raicrcscópicc 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. L a m p a -
rilla 74. altos. Te lé fono 374. 
2495 1 -S . 
Dr. Jnan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
CeDaoItaa; Laa 15, fie 13 fi S. 
2490 l - S . 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S H 
Director ém la Caaa de Salafi 
fie JM Asoelaeifia Casarla 
CTRUJIA G'ENJJRAI. 
Consultas diarias de 1 a S 
Lealtad número 36. Teléfono 1188-
8489 l - S . 
D R . H . I L Y i R E Z á B T I S 
E N F E R M E D A D JES D E L A GARGANTA-
N A R I Z T O ID c e 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
2K0S 1-3. 
D H . G O N Z A L O A R O S T E Í H J I 
fJ'dlcc de la Casa O» 
Beneficeeirlo y UtateraJatad. 
Especialista en las enfermedades de io« 
nlfioa medicas y qwlrárgtcas 
Consultas fis 12 A 3. 
A n m A R lOty,. T S L K F O N O IS4. 
2493 1-8. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de laa Cl ín icas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres da 3 
& 5. |1 Cy. al mea Prado 2, bajos. 
2514 1-S. 
D r . R . C U i R A L 
O C U L I S 1 A 
Consultas para pobres |1 al mes la « h » -
crlpcldn. Horas da 12 & 2. Consttltaa partl-
eularac da 2 y media A 4 y media. Macri-
fius 7S, entro San Itafael y San José . Tela* 
fono 1384. 
2<94 i - s . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Bseacla de Medlelaa 
MASACta V m H A T O R I O 
ConswUaf da t fi 3. Neytaao nfimer* 48. 
bajo*. Te lé faaa Gratis sólo lúnea f 
mi árcalos . 
2509 1-S. 
C L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
Montada & la altura de sus similares qua 
existen en los pafses mfts adelantados y 
trabajos garantizados con í e s materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whl la 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . . 10.30 
U n a ex tracc ión 0.50 
U n a id. sin dolor. . . . . . . . ,,0.75 
U n a limpieza » . . „ 1 . 5 * 
Una empastadura. . . . . . n 1.00 
U n a id. porcelana » 1.50 
Un diente espiga „ Z.00 
Orificaciones desde $1.50 &. . ,,3.09 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 & 3 pzaa „ 8.00 
U n a id. de 4 & 6 Id 6.09 
U n a id. de 7 & 10 Id 8.09 
U n a Id. de 11 ft 14 Id $12.00 
Los puentes en oro & razdn de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar loa trabajos de noche 4 la per-
fección. Av'so & los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 34 horas. Con-
sultas de 3 & 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia 4 2 y media. 
2506 1-S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCtTLIBTA 
Consultas en P r a i e xtt. 
41 lado del D I A i U O 7 j K L i MARINA 
P ü Ü Y BÜSTAMÁNTE 
ABOGAOOft 
San IiTMcle «C pral . T e l . S39. fia 1 fi 4 
2f05 1-S. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades da Safioras. — Vías Crina-
rla*. — Ciru.11a aa canfraL—Consultas da 12 
fi 2. — San Lfizaro 244 ~ TelAíane 1242. 
Grati* ft l a . pnhr —i 
2497 l - S . 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50, T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. Wl. 
2501 1-S. 
D " P e r d o m o 
"Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele. Síflles tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
4 3. J e s ú s Mar ia número 33. 
2484 l - S . 
P o l i c a m o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 31, Banco Escnnol, ' prinops!. 
Te lé fono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
C L I N I C A G U I R A L 
Kxclaslvamente par* operaciones de los ajea 
Dietas desda un escudo en adelanta. Man-
rique 78, entre dan Hafaei y San J o s é . Te-
téfona 1224. 
2508 l - S . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo '•Tamayo.'" V i r -
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 4 3 p. ra. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 l - S . 
Dr. R. Chomat 
rratamianto especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curacldn r4pida. —• 
Consultas d« 12 & 3. — Teléfono 154. 
L.TZ TTIJIIKRO 40. 
2486 1-S. 
C r F U J A Í i O - D E N T i S T A 
3 3 : ^ " f c > a , x x a , . l i o 
Polvos dentrificos, elixir, 




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por c?ox c l in da la Facultad 
de Medicina.—Ciruja a a éel Hospital 
Kfitn. 1.—Conralta* da 1 fi 2. 
GALTANO 50. T K L B P O N O l lS f 
2496 1-S. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Ciruiía.—Consultas da t i * «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n e 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2511 1-S. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I J L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t emas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E Í 2 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U E C E R O 




D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad da Parta 
Especial ista en enfermedades del e s tó 
mago é Intestinos s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de P a r í s , por el aná l i s i s del Jugo g4a-
trlco. Consultas de 1 4 3, Prado 76, bajoa 
2500 l - S . 
TüCTOR M. MARTINEZ AÍAL9S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos 
Consultas diarias, de 12 4 2. Gr4tis á loa 
pobres, los lúnes. T e l é f o n o 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
S e Gando Bello y Araago 
• B O G A U O . H A B A N A 7 J 
T E U C F O N O 103 
2504 1 -S . 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
M M l e e - C l n J a a a 
Consultas d'í 12 & S lodos los días, nsa-
nos lo* domingos. Desligado, por renuncia 
de la Dlreccidn de Toyadonga, puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad & au cliente-
l a Gabinete. Prado número 34 112. 
2279 151-28 J l . 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
bsreutoeos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital ntlm. Li—Se dedica A. Medicina en 
general, y á, las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á. 5 p. m. 
raArtes. Juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v iérnes S las mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-196S. 
C 272g 26-1 O. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niñea 
Consulta* de 12 ft 3 .—Chacón 31. esquina 
ft Aguacate .—Tf4éfono 910. 
c iJ irrco- q u í m i c o 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A K . I d 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R « y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , espatos, 
saxurre, leche, v i » os, lie orea, agnaa, a b o 
nos, minerales , materias , crasas , azá> 
cares, etc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) , 
esputos, sangra ó leche, dos p<rsos ( 8 2 . ) 
T e l é t c c o n ú m e r o 0 2 8 . 
V í a s u r i i i a r i a s * s i ñ l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a r u i e n c o s e s p e c h i l o s . 
l>e 1 2 á 2 . E u f e r m e d a d c * d e S e í l a -
ra«!. D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 2677 26-21 S. 
D R . G A S T O N A . C U A D R A D O 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan anál i s i s Industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de l a 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE&UI 
C A T S D R A T I C O O S L A U N T r E S U K O a B 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno Ida de 12 a i: todos los días ex-
cepto loe d o m í n e o s . Consultas y cperacloaat 
« • *1 Hospital Mercedes, iunes. miércoles y 
vlerr.»« a i»* 7 do Is. mafiaaa. 
2491 l - S . 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapia 
De represo de su viaje ofrece al p ú -
blico y ft su clientela .zu nuevo gabinete, 
dental, instalado con ios adelantos m á t 
modernos. 
£6-17 S . 
1 0 
n\m raiso m¡m 
Relación de las personas que han 
notificado á esta Secretaría (Estévez 
45 i. durante el mes de Septiembre, los 
trabajos que se proponen remitir al 
Congreso: 
Dr . Alejandro Portero. 
¿Debe de fijarse en los comienzos 
de cada año escolar un plazo perento-
rio para la admisión de los alumnos 
en las escuelas primarias? 
(Tema número 14). 
Número máximo de niños que deben 
tener las aulas de instrucción prima-
ria, según el grado á que las mismas 
pertenezcan. 
(Tema número 1.3). 
Ledo. J. Pitalugas. 
Cursos de estudios de las escuelas 
públicas. Reformas que necesitan. 
(Tema número lO1). 
Rr. José M. C a l l e j a s . 
Metoiloiocía de la lectura en el pri-
mero y secundo grados. 
(Tema de libre elec•'^ón,). 
Dr. Manuel Valdés Rodríguez. 
Iva escuela como centro social. I n -
fluencia moral, intelectual y estética 
que puede y debe ejercer en la comu-
nidad. 
(Tema número 19), 
vSr. Tomás M. Montero. 
Metodología moral de la lectura. 
(Tema de libre elección). 
Sr. Antonio Alemán y Ruiz. 
E l Esperanto: su enseñanza, su 
adopción por los pedagogos extranje-
ros. 
D r . Nico lás Pé rez , . 
. . Secretario. 
Restituto del Canto 
Ayer llegó á esta ciudad á bordo del 
Al fonso X I I I nuestro querido amigo 
el notable escultor don Restituto del 
Canto. 
Viene de Italia, donde ha termina-
do la obra artística que le ha de dar 
gloria y aplausos, la estatua del inol-
vidable don Manuel Valle. 
(Pronto será un hecho la colocación 
de la estatua en la Quinta Covadonga, 
del Centro Astnria-no. 
Bien venido el joven artista. 
H A B A N A 
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Septiembre 30. 
E n honor de la Patrona de este pueblo 
se ce lebrarán prandes fiestas. 
V é a s e el proprama: 
D í a Io. de Octubre, sábado.—A las 6 y 
media p. m. expos ic ión del S a n t í s i m o S a -
cramento, con Rosario, Salve, L e t a n í a s y 
Villancicos, combinando toda la octava y 
bendic ión final. 
D í a 2, dominpn.—A las 9 a. m. misa so-
lemne con sermón á cargo del muy ilus-
tre Poro. Dr. Bnriciue Ortíz. A las 6 y 
media de la tardo expos ic ión del Sant í s i -
mo Sacramento, Salve, L e t a n í a s y Vi l lan-
cicos. 
D í a 3, lúues .—A las 7 y media a. m. mi -
sa cantada á la Virgen del Rosarlo con su 
responso al final por los bienhechores 
Condes dé Casa Bayona. 
D í a 8, sábado.—A las 6 y media rosario, 
salve y l e tanías á toda orquesta, c a n t á n -
dose la preciosa salve del maestro Slava. 
D í a 9, domingo.—Al rayar el alba, repi-
que de campanas, disparos de voladores, 
e t cé tera . 
A las 9 a. m. misa solemne de Ministros 
á toda orquesta con sermón por el elo-
cuente orador Pro. Dr. Ortíz. 
A las 12 un desaf ío de Base-Bal l . A las 
2 p. m., torneo de cintas á caballo. A las 
6 p, m. proces ión de la S a n t í s i m a Virgen 
del Rosario, Patrona de esta ciudad. A 
las 8 y media p. m., gran baile en los sa-
lones de " E l Liceo," con una orquesta 
completa. 
L a s fiestas prometen resultar muy lu-
cidas y animadas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E d i c i ó r de la mañana .—demore 2 de 
Del muy querido v l l lac lareño doctor tTr-
1 baño Tr i s tá y Pérez , recibo atento escrito 
c o m u n i c á n d o m e su toma de poses ión del 
Juzgado Municipal de Santa Clara , para el 
que fué nombrado por el señor Presidente 
de la Repúbl ica recientemente. 
Muy apreciado en esta sociedad el cul -
to doctor Tristá , no es necesario decir con 
el agrado que ha sido recibido tan acertado 
nombramiento. Por mi parte desée l e mu-
chos aciertos y progresos en la carrera j u -
dicial que tan joven empieza. 
L a entusiasta Colonia E s p a ñ o l a anun-
cia para el 19 del entrante mes de Octu-
bre, un gran baile de sala con la cont ida 
y afamada orquesta del s eñor A g u s t í n 
Sánchez . 
Motiva este baile el inaugurar sus salo-
nes, que se vienen reparando con mucho 
esmero. 
E s t á n de p l á c e m e s los bailadores. 
Para el 1°. de Octubre, sábado, e s t á anun-
ciada la boda del correcto caballero don 
Fernando G. Abreu, con la espiritual y dis-
tinguida señor i ta María Guil lermina Pérez 
J i m é n e z y Peña . 
Se han hecho numerosas invitaciones en-
tre lo m á s granado de la sociedad local. 
¡Por fin', han dado principio las obras 
de reparación del Parque. 
Aunque se trabaja muy despacio . . . a l -
go es algo. 
Bajo los auspicios del Rvdo. P. Daniel 
Powers Payne y del capi tán de la Guardia 
Rural , señor Heribelto H e r n á n d e z , se e s t á 
organizando una nutrida banda de m ú -
sica. 
Anticipo mis aplausos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I N A R D E L » R I O 
DE ARTEMISA 
Septiembre 28. 
E n t i día de ayer hizo su presentac ión 
ante el Juzgado de Instrucc ión de G u a -
najay, el morepo "Marcos Herrera, acusado 
de disparo de arma de fuego y lesiones 
graves ai pardo Angel Chlrlno, ambos del 
poblado de Cañas , porteneciente á este tér-
mino municipal, cuyo hecho tuvo lugar ha-
r á unos 20 días en el camino del citado 
poblado. . 
Inmediatamente fué puesto en libertad 
bajo fianza de "quinientos" pesos que 
pres tó el senador Alberto Nodarse. 
E l referido Herrero llegó por la noche 
á este pueblo en el mismo coche que con-
duc ía al señor Nodarse. 
D í c e s e que el herido sigue bien y que 
se encuentra fuera de peligro, aunque no 
«é s i y a ha sido dado de alta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A G U A R A 
DE RODAS 
Septiembre 27. 
Se han puesto las cosas en este sufrido 
pueblo como no podían soñar los po l í t i -
cos, tanto los conservadores como los libe-
rales; los primeros porque g a n a r á n sin 
susto y los segundos porque se pasan el 
tiempo maldiciendo el desconcierto que se 
nota en ciertos personajes al postergar 
verdaderos prestigios y consecuentes co-
rreligionarios. 
Como si fuera poca pérdida para la 
c a m p a ñ a próxima la retirada de esta lo-
calidad del Jefe liberal Ledo. T o m á s Arroix 
Etchandy, retirada que todos saben su mo-
tivo, acaban de postergar, no pos tu lándo-
los, á los concidos liberales D . P í o Pedro-
so Díaz y don Aquilino Alonso Rodríguez , 
para concejales, y á don Antonio Gallart y 
López , Presidente de la Junta de E d u c a -
ción, para vocal. 
No creo necesario el explicar la "con-
tentura" de los conservadores ni engáf lan-
se al profetizar el resultado del Io. de No-
viembre. 
H e tenido el sumo gusto de saludar en 
esta poblac ión al distinguido matrimonio 
Loreto E x p ó s i t o - N e m e s i o Rodríguez que. 
en viaje de recreo, vinieron desde la H a -
bana á visitar familiares y antiguas amis-
tades. 
Durante su corta permanencia entre nos-
otros, han sido muy agasajados: 
DE SIERRA MORENA 
Septiembre 27. 
Boda 
Ayer se celebró en este pueblo una bo-
da á la cual concurrió todo lo que en Sie-
rra Morena vale y significa, d e m o s t r a c i ó n 
evidente de las grandes s i m p a t í a s de que 
gozan los nuevos contrayentes. E l l a es, la 
distinguida y seductora señor i ta Teresa 
Güira, y él, el conocido comerciante y co-
rrecto caballero J e s ú s Váre la . 
Grande era la a n i m a c i ó n que exis t ía , 
pues constantemente llegaban á la casa 
de la novia las numerosas amistades de 
Teresa y Je sús , las cuales eran recibidas 
y atendidas por la respetable s e ñ o r a C a r -
men Izquierdo, Vda. de Güira, madre de la 
novia. 
A las nueve, hora designada para la ce-
lebración del matrimonio, sa l ió el cortejo 
nupcial. E l l a ba de brazo del acreditad^ 
comerciante don J o s é Várela , y él, lo daba 
á la s eñora Vda. de Güira. 
D e t r á s les s egu ía la corte de honor, for-
mada por las bellas s eñor i ta s María T > 
resa Várela, Balbina Machinea, Cel ia y 
Lucrecia Pérez. 
L a Iglesia de J e s ú s Nazareno, con su 
amplitud, resultaba p e q u e ñ a para darlo 
cabida á la numerosa y distinguida con-
currencia. 
Apadrinaron la feliz pareja el señor Jo-\ 
sé V á r e l a y la señora Carmen Izquierdo, 
Vda. de Güira. Fueron testigos, por la no-
via, el doctor Carlos Cabello y el señor 
Timoteo Barros, y por el nevio, el señor 
Paulino Rosado y el s eñor Juan Soma-
rriba. 
Bendijo la un'.'m el Padre Manuel Ramos 
Terminado el acto nos trasladamos á la 
casa de la madre de la nov ia, donde fuí -
mes obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e «'on r i -
cos dulces y finos licores, sin faitur e! 
espumoso champagne. 
D e s t a c á b a n s e por su elegancia y belleza, 
las s e ñ o r a s Franc i sca Güira de Plá , Beni-
ta Agulrre de Campuzano, Jac inta Pérez de 
Várela, Angela Váre la de Pérez , Carolina 
Güira de Somarriba, B lanca Mart ínez de 
Barros, Isabel Corzo de Güira y otras m á s 
que no recuerdo. 
Y este grupo encantador de s e ñ o r i t a s : 
María Teresa Várela , Balbina Machinea, 
Celia Pérez , Margarita Iturralde y Tere-
sa Blanco; y las distinguidas y elegan-
tes corralilleras Herminia Maclas y R o -
sa espifieira. 
Caballeros: Dr. Carlos Cabello, Dr. G u i -
llermo Elguea, Dr. Carlos Calonge, licen-
ciado Otilio Campuzano, Pedro Pérez P a -
checo, Manuel García, Angel F a r ú s , Juan 
Antonio González , P í o Hernández , Arturo 
Iturralde. L u i s Regó, Rudesindo Güira, T i -
moteo Barros, Juan Somarriba, Benito V á -
rela, Carlos Plá , J o s é Manuel Mler, P a u -
lino Rosado, P lác ido Izquierdo, Rafael T o -
rres, Manuel Izquierdo, Julio Cuquerella, 
Jorge y Andrés Pérez . Rufino Pacheco. F é -
lix Solana, Eduardo Pacheco, J o s é María 
Valdés , y el Jefe de los Liberales de Co-
rralillo, doctor Narciso D a m a y otros m á s 
que debido á mi infiel memoria no puedo 
recordar. 
D e s p u é s nos dirigimos los amigos ínt i -
mos de los recién casados, al lugar desti-
nado por ellos para pasar la deliciosa lu-
na de miel, donde volvieron á ratificarse 
las sinceras felicitaciones por los que se 
hapían unido con los indestructibles lazos 
del amor. 
Bautizo 
E s a misma noche se e fec tuó el bautizo 
de la m o n í s i m a niña, hi ja de mis estimados 
amigos Rosa Borge de P é r e z y Pedro P é -
rez Pacheco, primer fruto de sus amores. 
Fué apadrinada por la señor i ta Teresa Güi-
ra y el señor J e s ú s Váre la . 
Hago fervientes votos por que la nueva 
cristiana y sus papás , vean deslizarse tran-
quilos y venturosos el porvenir que Dios 
les asigna. 
G A L L I T O . 
O R I B N T f c 
DE ANTILLA 
Septiembre 27. 
Y a por fin el inspector escolar señor 
Vidal L a s t r a ha mandado 24 pupitres y 
otros utensilios imprescindibles en las au-
las, por lo cual le env ío mi fe l i c i tac ión m á s 
sincera. 
E s t á á punto de inaugurarse la sucur-
sal del Banco del C a n a d á en este pueblo, 
así como el gran hotel de la c o m p a ñ í a de 
Cuba y el edificio de la Aduana. Dicha 
c o m p a ñ í a e s tá llevando á cabo-importantes 
trabajos, en construcc ión de almacenes, 
patanas para montar martinetes y dragas, 
relleno de puentes, etc., etc., dando ocu-
pación á gran número de carpinteros y 
trabajadores de todas clases. 
el s eñor Oliver no cesa de levantar edi-
ficios soberbios y de una gran solidez; en 
la actualidad e s t á fabricando en la Ave-
nida de Cuba, para instalar un café á la 
••mallorquína." 
E s indudable que este pueblo va cre-
ciendo á pasos de gigante y será dentro 
de muy poco tiempo uno de los "manan-
tiales m á s caudalosos" en rentas de adua-
na, para el Tesoro de la Repúbl ica . 
Jesús Barinaga. 
Poiicia del Puerto 
El jornalero Franeiseo López y 
González rae asistirlo en el primer 
Centro de socorros, de una contusión 
en la región lum'bar, lado derecho. 
Dioha contusión se la causó traba-
jando en <?1 muelle de Caballería. 
LIBROS DE TEXTO 
A la l ibrería "Cervantes/ ' Galiano 
62, acaban de llegar infinidad de l i -
bros de texto para todas las carreras. 
Entre ést-os f ignran: 
Textos de Medicina. Farmacia. Ci-
rugía dental, Veterinaria, Derecho 
Civ i l . Penal. Romano. Ad:ininistra'i-
vn. Internacional. Público y Notaria-
do. Letras. Filosofía. Pedagogía. Cien-
cias físico-matemáticas y Naturales, 
Ingeniería, Arquitectura, Agronomía. 
Don. 
" L a Argentina y sus grandezas," 
por Blasco Iibáñez. E l Triunfo de t!0G 
y Desaparición de la Sífilis por el 
doctor Ehnlich. 
Hemos recibido de la librería "Ro-
ma," Obispo 63, los periódicos si-
gu ie res : i 
" E l ICouirrer de Etats Unis ," edi-
ción semanal, muy leída por .sus no-
licias y su folletín selecto; y los se-
manarios "CVIadrid Cómico , " " E l 
Mundo Científico," " F a n t a s í a , " gran 
revista humoríst ica, el "Blanco y Ne-
g r o " y "Nuevo M u n d o . " 
Además se nos ha enviado de "Ro-
ma ' ' las •colecciónes d'e ' ' El Liberal , ' ' 
" E l Imparc ia l" y "Heraldo de .Ma-
d r i d . " 
También ha llegado á "Roma" un 
número espléndido de la revista "Je 
.sais tou t , " que contiene una gran in-
formación ilustrada sobre el rey Al-
fonso XTTI, con numerosos retrato:? 
y detalles de la vida íntima del rey. 
Además, en " R o m a " hay nrultitud 
de efectos de escritorio y perfu^nería 
exquisita, muy baratos. 
A L Q U I L E R E S 
E n O f i c i o s n ú m e r o 3 0 , f r e n t e 
á l o s m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a 
d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a p o r 
c o n t r a t o . ^ L a l l a v e e n B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9 . I n f o r m e s e n C a m p a -
n a r i o 1 1 6 , d e u n a á c i n c o . 
1]3Í)3 8-2 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco riiartos. 
L a llave é informes en Prado 86, entre A n i -
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
má,n. 11386 v. 9.2 
A L C O M E R C I O . — S e alquila la casa G a -
liano 100. para a l m a c é n de tabaco A cual-
quier clase de establecimiento. Se hace 
contrato. Informan, de 9 A 12, en Con-
cepc ión siete, Tu l ipán y de 2 á, 5 e n C u b a 
n.fim. 120. 11401 4-2 
E N R E I N A N ú m . 14, se alquilan hrr-
mosas habitaciones con muebles 6 sin ellos, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á, todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina nflm. 49, pa-
sa el t ranvía para todas direcciones. 
11402 26-2 Oc. 
S ¿ " A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 85. todos de cielo raso, 4 cuartos, 
dos inodoros y fresca. T.a llave en la fon-
da. Informan en Amistad 136. 
11403 4-2 
S E A L Q U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina ft, Cádiz, con sala, 
saleta, comedor, demüs servicios y 3 ha-
bitaciones. Gana ó centenes. T>a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
stls del Monte 230, T e l é f o n o 6220. 
11405 15-2 Oc. 
j O J O ! E N S E I S centenes se alquilan 
los e sp léndidos altos de la casa calle Jo-
vellar esquina á San Francisco, compues-
tos de 4 cuartos, sala y comedor. I , a lla-
ve en la bodega. Informes, San Rafael 
núm. 1201^. 11365 4-2 
S E A L Q U I L A un piso alto con vista al 
Malecón, propio para una ó dos familias, 
en la casa San L á z a r o 158, esquina á. 
Blanco. 11365 4-2 
S E A L Q U I L A una bonita habi tac ión á, 
personas de moralidad, sin n iños ; hay 
buen baño y se da l lav ín . Precio, dos cen-
tenes. San Rafae l n ú m . 61. 
113S9 4-2 
A G U A C A T E 58. altos. Se alquilan, cer^ 
oa de Obispo. L a llave en los bajos. In-
formes en O'Relllv n ú m . 102, entresuelos, 
de 3 á, 5 p. m. 11366 15-2 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L a 
llave en los bajos. Informes en O'Reilly 
núm. 102, entresuelos, de 3 & 5 p. ra. 
11367 15-2 
S E A L Q U I L A la casa L u z 100, compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos. L a llave é informes en Mura-
lla 95 y 97, ferreter ía . 11369 S-2 
Dentro de breves d ías pr inc ip iará el dra-
gado y ampl iac ión de muelles, pues en la 
primer quincena de Octubre arr ibarán á 
este importante puerto los vapores de la 
"Mala Real Inglesa," lo que redundará en 
beneficio de este floreciente poblado. 
Me aoaban de informar que el señor Ol i -
ver ha recibido el encargo del general Mon-
teagudo, para levantar un edificio "ad hoc" 
con destino á cuartel de la Guardia R u -
ral. Dicho edificio constaré, de una sa^a de 
$0 p iés de largo por 16 de ancho, un depar-
tamento para guarda-puertas, oficina, ca -
labozo, despensa, cocina, inodoros y ca-
ballerizas; parece ser que se trata de crear 
un- puesto de Guardia R u r a l de cabal ler ía 
que preste el servicio entre Canallto, J ú c a -
ro, Herera y Cueto, como yo aconsejaba 
en uno de mis escritos anteriores. 
Los s t ñ o r e s Torres y Hermano, han 
construido una hermosa casa donde insta-
laiám su Irocortante comercio de tfiü4<i^ x. 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s María 71, un 
hermoso alto con 2 grandes habitaciones 
y cocina, eas. ba lcón k la calle y suelo 
de mármol . T a m b i é n hay un bajo con 
vista á. la calle, con gas y 3 departamen-
tos. 11375 4-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, sa -
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacioT 
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave pu los bajos y su dueño, J e s ú s del 
Monte 230, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la casa 
F a c t o r í a 73, con sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. Llave al lado. Infor-
man en Manrique 101. 11391 4-2 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su -vidriera para canibios. tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma, 
11341 4-1 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, un deparé 
tamento con todo el servicio, cocina, ducha 
é inodoro, en !a azotea de la casa calle de 
Perseverancia nrtm. 62, con entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos y en el 
ú l t imo piso de la misma. 
11343 4-1 
V I B O R A 
E n $S0 Cy. se alquila la hermosa casa 
L u z 6, sala, comedor. 5 cuartos, patio, tras-
patio y demás servicios. L a llave al lado. 
Informan en San Lázaro 24. 
11347 4-1 
G R A N N E G O C I O : Propio para una in -
dustria, grandes almacenes ó cosa a n á l o -
ga, se alquila, en muy buenas condiciones 
de precio, la casa- calle de E s t é v e z n ú m e -
ro 88, numerosas habitaciones, hermosa sa-
la y grandes patios, con entrada indepen-
diente por la calle de L'niversidad. P a r a 
informes en la misma casa, todos los d ías 
de 1 A 3 de la tarde y en Obispo SO, " E l 
Correo de París ," á todas horas. 
11337 8-1 
H E R M O S O S A L T O S , se alquilan, com-
puestos de sala, saleta, C habitaciones es-
pacirsas, dos inodoros, baño y escalera de 
mármol con reja de seguridad, en J e s ú s 
del Monte nfim. 273. Precio 10 centenes. 
Informes en los bajos. 
11S3S 4-1 
S E A L Q U I L A la moderna y espaciosa 
casa Revillagigedo 57, á. media cuadra del 
tranvía. Informes en la misma. 
11340 4-1 
E N SVz C E N T E N E S se alquilan los her-
mosos bajos de Esperanza 22, sala, come-
dor. 6 cuartos, gran patio y d e m á s servi-
cios. L a llave é informes en la bodega. 
11345 • i -1 
""PROPIA PA"RA establecimiento 6 alma"-
cén, se alquila la. hermosa casa Z a n j a 87, 
con un gran salón do 3F0 metros en la 
planta baja y sala, comedor y 14 cuartos 
en la planta alta. Informan en San L á z a -
ro 24, altos. 1 1345 4-1 
S E A L Q U I L A N dos casas en lo mejor de 
la Víbora, le pasa el tranvía , modernas y 
con tortas las comodidades. Darán razón 
en el 582 de la Víbora. 
11335 8-1 ' 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
y F. , hermosa casa moderna, cielos rasos, 
timbres, sala, comedor, 1 cuartos, 1 de 
criados, etc. Informes. K. nf»m. 30, T e l é -
fono 9142 y F-l."15. Otra, piso alto mag-
nífico, grandes salas, etc. 
11360 8-1 
S E A L Q U I L A , en cinco centenes, la casa 
Fernandina 37. á media cuadra de Monte, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, azotea 
é insta lac ión sanitaria. Informan en C u -
ba 132. 11352 4-1 
C A L L E 15, entre E y !>, se alquila en 7 
centenes. Sala, comedor, baño, cocina, 5 
cuartos y criados. 2 inodoros. Informan en 
Vil la Carolina, 15 y E . 
11356 4-1 
S E A L Q U I L A un hermoso departamento 
con preciosa vista k la calle, á hombre solo 
6 matrimonio sin niños . Monserrate n ú -
mero 25 esquina á Cuarteles, casa decente. 
11320 - . 4-30 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, 
cuartos con ó sin muebles, m ó d i c a m e n t e . 
Eerido núm. 8, entre Luz y Acosta, cerca 
del Arsenal. 11328 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Crespo 7Vfe esquina á, 
Refugio, son espaciosos y frescos, con sala, 
saleta, 4 habitaciones para familia y 1 pa-
ra criados, dos baños, dos inodoros y en-
trada independiente. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informará-n en Re ina 
124. Precio 12 centenes. 
11309 4-30 
S E A L Q U I L A una casita en la calle 16 
entre 17 y 19, con sala y dos cuartos y 
todo el servicio sanitario: tiene azotea, ga-
na 3 centenes. 11302 8-30 
N E P T U N O N ú m . 137 
Se alquilan los altos. E n los bajos in-
formarán. 11318 8-30 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — P e alquilan, en 
Virtudes 137, los m á s c ó m o d o s y conforta-
bles de la Habana, cons trucc ión moderha y 
entrada independiente', vista hace fe. L a 
llave é informes en los bajos. 
11317 8-30 
E N Z U L U E T A 73. se alquilan los her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11301 15-30 S. 
E N $26.50 O R O , se alquilan los altos, i n -
dependientes, de Rubalcaba núm. 9. entre 
San N ico lás y A n t ó n Recio. Tienen sala, 
comedor v tres cuartos. L a llave en los 
bajos. 11299 5-30 
B E L A S C O A I N 50A, altos, se, alquilan 
cuatro habitaciones, todas con balcones á 
la calle, separadas ó unidas, con asisten-
cia ó sin ella, familia respetable. 
11298 4-30 
S E A L Q U I L A 
en trece centenes, la cómoda y espaciosa 
casa Calzada del Monte núm. 437, entre 
Castillo y Fernandina: tiene gran sala, 
antesala, seis cuartos, cocina, patio eran-
de y servicio sanitario moderno. E s propia 
para familia 6 establecimiento. L a llave 
en la sedería del frente. Informarán en 
Cuba núm. 46. 11297 8-30 
S E A L Q U I L A , acabada de fabricar, á la 
moderna, los preciosos bajos de Aguila n ú -
mero 135, entre San José y Barcelona. Su 
dueño. San Nico lás 97. 
11294 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74. 
en 14 centenes. Informan en " E l Anteojo," 
Obispo 28, Teléfono 510 y A-2340. 
11331 8-30 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa San Miguel 200, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, dos baños , dos 
inodoros y entrada independiente. L a l la -
ve en la bodega de la esquina. Informa-
rán en Reina 124. Precio 10 centenes. 
11311 4-30 
V E D A D O . — E n la calle T entre 21 y 23, 
letra A. se alquila una casa con jardín, 
gran portal, una gran sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño y cocina, frente A la brisa, por 
4 centenes. Informarán, al lado. 
11378 4-2 
O B R A P I A núm. 14, esquina á. Mercade-
res, so alquilan habitaciones, un entre-
suelo independiente con tres habitaciones 
y comedor y una accesoria. 
11392 8-2 
~"SÉ A L Q U I L A N los bajos de Salud n ú -
mero 29, casi esquina á Manrique; son de 
cons trucc ión moderna y tienen todas las 
comodidades. L a llave en la Tintorer ía de 
al lado. Informes, Aguiar 43, Notar ía del 
Dr. Garc ía Huerta y Fornaris , de 9 á. 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
11385 8-2 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. L lave é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S < í alquila la espaciosa casa 
calle F núm. 36. entre 15 y 17. L a llave 
al lado, en el núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina k 11, "Villa Orduña." 
SE ALQUILAN 
los bonitos altos de la casa San Miguel 
200. con sala, saleta, 4 habitaciones, dos 
baños, dos inodoros y entrada indepen-
diente. L a llave en la bodega de la es-
quina Informarán en Re ina 124. Precio, 
12 centenes. 11310 4-30 
V E D A D O . — S e alquila, en la loma, calle 
E entre 25 y 27, una casa, con cuatro ha-
bitaciones y d e m á s comodidades. Servicio 
para criados independiente. E n la misma 
informan. 1 1287 4-30 _ 
S e T ' a L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro 93, de portal y tres ventanas, recién 
pintada. Informarán en los altos. 
11286 _ 1 4-30 
~ S E ~ A L Q U I L A . en J-sris r>i Monte, una 
bonita casa con tod^s loa adelantos y co-
modidades sanitarias. Calle Remedios n ú -
mero 4. L a llave en el n ú m . 4A. Informa-
rán en Aeui la núm. 183, fonda. 
11285 4-30 
S E A L Q U I L A , en cuatro centenes, sin 
rebaja, la casita calle 3*. núm. 35, entre C 
v D, Vedado. L a llave en P núm. 15. I n -
forman en Afiruiar 43, Notar ía del Dr. A n -
gel García Huerta, de 9 á, 11 a. m. y de 
2 k i ¡¿. m. 1 1 2 8 4 S-30 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de loe B a ñ o s . E s t á s i -
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Línea . L a llave 
en L í n e a 54. 11289 15-30 S . _ 
SE"ALQU1LAN'_hab i tac iones con y sin 
muebles en Monte 3. punto muy céntr ico , 
hay baño, se da l lavín v se admiten fami-
lias. 11288 4-30 
"VILLA DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle L ínea 134, Vedado. Tiene todas 
las comodidades necesarias, buenas co-
cheras y hermosos jardines. P a r a infor-
mes, en la casa de al lado. Vi l la Horten-
sia v también en Mural la n ú m . 19, T e l é -
fono 294 y A-270S. 
11252 15-29 S . _ 
S E A L Q U I L A la casa calle 15 entre 2 
y 4, Vedado, con todas las comodidades 
modernas. Precio arreglado. Informan al 
lado. 11258 4-29 
S E A L Q U I L A N las casas Cárdenas 64, 
de azotea, pisos de m o s á i c o s y sanidad y 
Gloria 75, sala, comedor, 2 cuartos, azo-
tea, etc. Fac tor ía 48. 
11249 8-29 
¡ATENCION! 
S E A L Q U I L A N 
4 e sp lénd idos entresuelos, dos por la calle 
de San J o s é 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de San Rafael , frente 
k " L a Acacia." Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina ó establecimien-
to, en cuyo caso, si as í conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magní f icos 
salones. Impondrá el portero, por San José . 
11250 15-29 S. 
M A L O J A 165 
E n cincit centenes se alquilan hermosos 
bajos, independientes. In formarán en el 
café Europa. 11257 8-29 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa L u z núm. 19, de moder-
na cons trucc ión y recién pintada: tiene sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros, cuarto de criados y mampa-
ras en toda la casa. Informan. San Nico-
lás 136. altos, T e l é f o n o 1368, A-2009. 
11253 8-29 
l ' X A C R I A N D E R A P E N I N S L ' L A R D E -
sca colocarse á leche entera, de. tres me-
ses, dando referencias. Calle 4 esquina á 
Línea, bodega. 11247 4-29 
S E A L Q U I L A , en Sol N ú m . 68. un de-
partamento alto, independiente, fresco y 
con servicio sanitario, propio para matri-
monio sin niños, comisionista ó cosa aná -
lofra. Informarán en Prado 29, altos. T e -
léfono 3231, a u t o m á t i c o A-1637. 
11244 8-29 
E N C A S A de familia respetable, se a l -
quilan tres habitaciones altas con vista á 
la calle, juntas ó separadas. So rí» toda 
asistencia, si lo desean. Galiano 16. 
11274 4-29 
A L T O S M O D E R N O S , se alquilan los de 
la casa Prínc ipe Alfonso 34, entre Agui-
la y Angeles, son espaciosos y frescos, gran 
sala, cinco cuartos y escalera de mármol , 
etc. L a llave é informan en Monte 103. 
11272 4-29 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy 
bonitos altos de Cárdenas 39. L l a v e en el 
café del lado. Informes en Mercaderes 27, 
ferretería . 11263 8-29 
A P E R S O N A S , ó familias recomenda-
das, solamente, se alquila un elegante y 
fresco departamento con todas las como-
didades y todo servicio. Galiano 75, altos. 
T e l é f o n o 1461 y A-4014. 
11269 4-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín , co-
chera, y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27, 
11264 8-29 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. L laves en los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, ferretería . 
11265 8-29 
S E A L Q U I L A , en la calzada de J e s ú s 
del Monte 440. una casa espléndida , com-
puesta de sala, comedor, 9 habitaciones, 
con pisos de mosá i cos , 2 inodoros, 2 cuar-
tos de baño con ducha y 1 con baila-
dera, patio y traspatio. Informan en el 
509 de la misma Calzada. 
11266 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que sea persona de mo-
ralidad, trabajadora y limpia, y que tenga 
referencias. Aguacate 124, altos. 
11282 4-29 
M U R A L L A 117.—Se alquilan los al tos "y 
balos de una hermosa casa, propia para 
a l m a c é n , juntos ó separados. L o s altos 
muy propios para oficinas y comisionistas. 
Informan en la misma. 
12283 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s , bonitos y ventilados altos de 
la casa Nepuno núm. 62, entre Galiano y 
San N i c o l á s : todos los pisos de mosAlcos, 
compuestos de sala, recibidor, ga ler ía , to-
da de persianas, comedor, seis cuartos se-
guidos, dos baños, dos Inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
11277 S-29 
C A R L O S III 223, los muy espaciosos a l -
tos y bajos, capaces para dos dilatados 
familias ó una gran f&brica de tabacos. Se 
pueden ver á todas horas. Informan en 
Espada 10. " L a Reguladora." 
11275 4-25 
S E A L Q U I L A la casa B e l a s c o a í n 633, 
esquina á Campanario, de alto y bajo, 
juntos ó separados. Informan en Belais-
coaín 76, Taller de Maderas. 
11236 , 15-28 S. 
M E R C A D E R E S 2.—Se alquilan varios 
locales en la planta baja y en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la misma 
y en Amargura 77 y 79. 
11235 15-28 S. 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de V i r -
tudes 93A, con sala y saleta, 5 cuartos co-
rridos, comedor al fondo y cuarto de cr ia -
dos, gran baño y d e m á s servicios: lo mis-
mo en el tercer piso, en 12 centenes: el 
primero en 14 tiene ins ta lac ión de luz e léc-
trica y gas. E n la Agencia de Mudadas 
las llaves y tratan, Concha 21, J e s ú s del 
Monte. 11217 8-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa ds Copero 4,//¡., Cerro. L a 
llave en \n bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2719 •• 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M l l Ñ T o T e " a 1.iu11a 
un buen local con puertae de hierro, en 
B e l a s c o a í n casi esquina k Salud. Informan 
en el mismo de 8 á, 10 de la m a ñ a n a 
11209 8-28 
S 3 7 - 1 0 o r o 
Monte 62, altos, esquina k Indio. L a lla-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, Te lé -
fonos 635 y A-2B28. R . de la R i v a 
11189 8.2S 
H A B I T A C I O N E S baratas, en altos y ba-
jos, que dan k la calle é interiores, so a l -
quilan en Monserrate 131. E l punto m á s 
h ip lén ico de la Habana. 
11142 8.27 
S E A L Q U I L A N los alt->s y bajos de la 
casa acabada de fabricar industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael , 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, s r a n ba-
ño, baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e l éc tr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que lo» altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 tf 1 5 
T P O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y baño. Informan en el n ú m e r o 
13. l i m 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes. Irs ba-
jos de la casa calle H núm. 31. entre 15 
y 17. en la loma del Vedado, compuestos 
de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
baño y dos inodoros. Impondrán al la-
do, esquina k 15. 11169 9-27 
S a n J o a q u í n 3 3 y 3 4 <, 
e n t r e M o n t e y o m o a 
Acabadas de fabricar estas dos casas de 
alto y bajo, con entradas independientes 
y con todo el lujo y las comodidades ne-
cesarias, se alquilan en precios módicos . 
Cada piso se compone de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina, baño é inodoro, 
lavabos con agua corriente y mamparas 
en las habitaciones. Informarán cH el a l -
to de la derecha. 11148 S-27 
V E D A D O . — E n lo mejor. B a ñ o 8C, casi 
esquina á. Calzada, se alquila, en 13 cente-
nes, esta preciosa casa, con todo lo ne-
cesario. Su dueño al lado. Te lé fonos n ú -
meros 9230 y F-1293. 
11196 8-28 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 218A, entre 21 y 23. L a llave al la-
do, en el núm. 218, de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina k 11, V i l l a Orduña. 
11138 15-27 S. 
D R A G O N E S S8.—Terminada de fabrica» 
se alquilan los altos de esta preciosa casa, 
con sala, comedor, cinco cuartos y pisos de 
m o s á i c o s . Informes en Galiano 71, " L a 
Rosita," Te lé fono 1232 y A-4016. • 
11116 lt-26 7d-27 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s itua-
dos en la calle de la L ínea níim. 91 y ca-
lle 6 núm. 12 .ambos con muchas y a m -
plias habitaciones, para familia, sala, sa -
leta, comedor y dos cuartos de baño con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
11145 8-27 
S E A L Q U I L A T E 
las casas, ?n el Cerro, una para familia, 
en la calle de San Carlos núm. 23, en cua-
tro luises. Otra para familia en la C a l -
zada del Cerro n ú m . 787, altos, en siete 
centenes; y otra propia para estableci-
miento, en la Calzada del Cerro esquina k 
Sarabia, en seis centenes. Informes en el 
café Centro Alemán , Prado esquina á Nep-
tuno. 11099 S-25 
M A L E C O N . — S e alquila la gran casa 
Malecón esquina á Galiano. Informan en 
Teniente Rey 41, Droguería . 
11139 15-27 S. 
E N E L C O R A Z O N del comerelo y ^ e ñ ' c í 
sitio m á s concurrido de la población, se 
alquila un buen local para lujoso esta-
blecimiento ú oficinas, muy barato. Infor-
man en el Gran Café y Restaurant "Lyon 
D'or, Reina y Amistad, frente al Campo de 
Marte y futuro Palacio Presidencial. 
11102 10-25 
P R E C I O S A S A L A erm gabinete cpñtU 
guo y otras varias habitaciones, sin estre-
nar, se alquilan, con ó sin muebles. 6 ofi-
cinas, caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, con referencias. San Rafael 55, p.l-
tos. 11103 10-25 
— L O S A L T O S D E Salud 30, entra_da in-
dependiente, con todas las comodidades 
para familia de gusto, agua suficiente. L a 
llave al lado, hoja le ter ía ó en la taha-
quería, y su dueño en Galiano núm. 60, por ¿ 
Neptuno, altos de la peletería. 
11093 8-25 
S E A L Q U I L A una bonita accesoria en 
Compostela entre Obispo y O'Reilly. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
11101 _s -25 
M Á R I A N A O . — S e alquila la casa S a m i 
núm. 34A. Precio módico. L a llave en 
S a m á núm. 39. Informes y precio en P r a -
do núm. 33, altos. 11090 8-24 
n ^ " c T ^ G Ó _ C E Í^E~Ñ^^^^ 
nlta casa Vapor 20A, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, con patio, cocina, ba-
ño é inodoro, todo moderno. Informan en 
Pr ínc ipe 11C, Línea, Vedado. 
11081 8-24 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios n ú m e r o 88. 
11025 15-23 S. 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la ca-
sa Teniente Rey núm. 87, con 3 habitacio-
nes, sala, comedor é ins ta lac ión sanitaria. 
Informan en Monserrate núm. 111, Fábri-
ca de cortinas. 11070 8-24 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa baja, con sala, de dos ventanas, come-
dor, tres buenos cuartos, cocina y baño, en 
Marqués González entre San Miguel y Nep-
tuno. Informan en Salud núm. 36. 
11065 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Ix)s altos de la casa Oquendo núm. 40, 
esquina á Carlos I I I , acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y d e m á s 
servicios modernos. L a llave en la botica 
de la esquina. Informarán en Obrapía 7, 
Hilario Astorqul. 10904 16-21 S. 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la calle de Acosta núm. 111, 
con cuatro habitaciones, ducha y d e m á s 
comodidades. L a llave en los actos de la 
misma. Informarán en Obrapía 7, Hilario 
Astorqul. 10903 < 15-21 S. 
V E D A DO, calle C entre l í T y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños, ins ta lac ión eléctrica. Jardín y demüs 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 26-4 Sp. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima k to-
dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magní f ico servicio 
sanitario. Precios módlcDS. 
2553 i . g . 
S E A L Q U I L A N dos casas^TrTTa" parte 
alta del Vedado, en la calle 25 entre B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor, 4 habitaciones, bafio, Inodoro, co-
cina, jardín, etc. L a llave é informes en 
F entre 25 y 27. 10823 12-1S 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila ía casa ds 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta núm. 39%, entre H y G . L a llave á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
10632 20-14 S. 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada pp.ra 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez . Infiesta y Ca. , Teniente Rey 27, es-
quina ft Aguiar. Te lé fonos 978 y A-3100. 
C 2662 Sbre. Í8 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día 1". quedará 
debocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a lmacén de v íveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
inconveniente en dar contrato. Informan 
en Barati l lo núm. 1. 
10739 20-16 S. 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lados, 
agua, retrete y entrada independiente, en 
Empedrado 15. 10718 15-16 S.^ 
LÓMA D E L V E D A D O , piso alto, come-
dor, 4 cuartos, 1 de criados, etc., gas y elec-
tricidad, terraza, sol y aire por los cuatro 
frentes. Calle F n ú m . 30, entre 15 y 1". 
T e l é f o n o 9142 y F-1315. 
11044 8-33 _ 
""UNA E S Q U I N A , propia para estable'''-
miento. hl*n situada y de reciente cons-
trucc ión, se alquila en Concha y Ensena-
da. Informan los señores Casteleiro y V I -
zoso. S. en C . Lampari l la núm. 1 
11043 
S E A L Q U I L A : E n 10 centenes, para * 
tablechnlento, el piso bajo de la casa 1 
n ó m . 8, acabada de fabricar. L a llave 
informes, L u z esquina á San Ignacio, 
dega. 1 0 6 6 ^ 1 5 - 1 5 S. 
DIARIO D E U l MAICENA.—Bdíc^u la maflaTia.—^Ootn'hre 2 de 1910. 11 
LA NOTA D E L DIA 
Llueve' con frecuencia, pero 
el calor no disminuye, 
no amaina, no se comprime, 
n0 descansa,. Llegó Octubre, 
v Febo siempre en sus trece, 
quiero-decir,- en -sus nubes 
echando rayos de fuego 
con un íueko que. da lumbre \ . 
para seis mundos iguales 
al nuestro'. En Diciembre acuden 
con tirantes Presidente, 
v con' Veste.'» de " querubeá 
adultos., patas .y patos . 
4 invernar en este dulce 
farniente donde en Enero 
no hay un yankee que no sucio, 
¡nglés cine no "desespere -
v nervioso.que no fume. r.-'-'J 
De las fiestas invernales 
ni jota.. . Aquí se reducen 
á organillos callejeros 
esde el sábado hasta el lúnes; 
cines con intermedios 
de bellas de las -comunes, 
iguales días; á tandas 
de comedias casi azules 
y de zarzuelas muy verdes 
ídem de ídem; y á buches 
de bacalao los dettningos 
con sufe páseítbs" cursis 
por el Malecón, y el Parque, 
hasta que encienden las luces. 
Y más nada. De manera, 
que ni en ^Septiembre ni Octubre 
el aburrimienro pasa . . 
y el ahogo disminuye. 
Printemps" nos ha invitado para la 
jira campestre que ha organizado pa-
ra el domingo 23 en los jardines de 
'"La Tropical." ('Puentes Grandes;) 
E l señor Wesceslao Serra. uno de 
los Comisionados en dieha fiesta nos 
ruega hagamos saber á las daímas 
que por olvido no hayan recibido .'a 
invitación, pueden pasar ó ordenar 
su recogida por Curazao 4. ó Villegas 
67, sin cuyo requisito no tendrán ae-





El viernes fueron los natales de 
una apreciable chama: de la bella es-
posa de nuestro querido compañero 
"Flor de L i s , " Cronista de ' ' L a Lu-
cha," la señora Sofía Vega de Bu-
ceta. 
Con tal motivo ella que goza de 
merecida simpatía en nuestra socie-
da'd habanera, recibió numerosas fe-
licitaciones,, á la. que unimos la nues-
tra a feo tu osa. 
[ Desde hace varios- días se encuen-
tra entré nosotros u.n amigo tan cari-
ñoso como distinguido: el ilustrad.) 
¿oven nrientnl señor Honorato Carva-
jal, Alcaide de la Cárcel de Santiago 
de Cuba, á quien le. deseamos grata 
estancia- entre nosotros. 
También está en el seno de esta 
sociedad qué tanto lo estima, el caba-
lleroso Representante á la Cámara, 
por la provincia oriental, señor Lino 
Don. 
Nos place dar-tan "grata .noticia iu.1 
lo es sin duda, para las numerosas 
amistades'con que aquí cuenta Lino. 
y Academia Comercial, instalados en la 
Granja más hermosa de la Víbora, Calzada 
•Í18, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el titulo d i tenedor de libros. 
Enseñanza primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á una educación sólida y 
perfecta. Director Luis B. Corrales. 
PÜBLÍCÁCloÑES 
Guía de Ferrocarriles 
Si á un cubano, ó á cualquiera ín-
timamente adaptado á este país, le ha-
blasen en los Estados Unidos ó en Eu-
ropa del atraso de Cuba por la caren-
cia de información expresa de las vías 
férreas que posee, tendría razón para 
indignarse y desmentir en redondo 
semejante afirmación, presentando la 
"Guía de Ferrocarriles" que con lau-
dable constancia sostiene su autor, 
don Antonio Vignau. y quien, en los 
veinte y dos años transcurridos desde 
que hubo de fundar tan útil publica-
ción, no ha seutido el menor desalien-
to por la indiferencia con que nuestro 
público mira las obras de mérito prác-
tico, como la citada, necesaria á todos, 
pero mucho más á las numerosas per-
sonas para quienes las comunicacio-
nes son el alma de sus intereses y 
desenvolvimientos económicos. 
Y la prueba de esa indiferencia, só-
lo explicable por la falta de método 
que nos domina, es que en todos los 
círculos oímos á cada rato preguntas 
á qué hora sale ó llega tal #ó cual Ir m 
y cuánto vale el pasaje para determi-
nada localidad. 
L a "Guía de Ferrocarriles de la 
Isla do Cuba>? tiene, además de los 
itinerarios, con. horas, y precios, una 
información métrica y cúbica para el 
cálculo de tictes, costando tan útil fo-
lleto nada más que "una peseta." 
precio europeo aquí, 'en donde por dar 
los buenos días piden un peso. 
iA. las ocho: "IDe la Habana á la 
Luna." otro exitazo de la semana. 
A las nueve: " E l Amo de la Calle." 
A las, diez: " L a Viuda mucho más 
alegre." 
En todas toma parte Tcrcsita 
(Calvó. 
Próximamente, estreno del gracioso 
"vaudeville" titulado " L a boleta de 
alojamiento." 
Capella está moviendo siempre el 
cartel en obsequio á su público nume-
rosísimo. 
Albisu.— 
En la matinée de hoy se pone en 
escena la preciosa zarzuela en cuatro 
actos v̂ diez cuadros. "Los Perros de 
Presa." obra en la cual se luce la sa-
lerosa Pura Martínez. 
L a función nocturna consta de tros 
•tandas. 
Va en la primera " E l Robo de la 
Perla Xegra," en la segunda "Venus 
Salón" v en la tercera "Las Bribo-
nas." 
Buen programa para que se llene ci 
teatro. 
Pronto se presentará el gran hipno-
tista Onofroff, con nuevos y sorpren-
dentes experimentos absolutamente 
científicos. Por cierto que escribiendo 
estos renglones y cuando acabábamos 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecutará la 
Banda del Cuartel General, en el Concier-
to que celebrará en la noche de hoy, do-
mingo en el Malecón, de 8 á 10. 
1. —Paso doble La República del amor, 
Lleó. 
2. —Selección de la ópera Hugonotes. Me-
yerbeer. 
3. —Americana La Odalisca, López. 
4. —Mazurka La Cascada, Pachal. 
6—Tanda de valses La Viuda Alegre, 
Lehar. 
6-—Two-Step Yankiana, Lnfhs. 
7.—Danzón El Tamalero, Ceballos. 
Programa de las piezas que ha de eje-
cutar la Banda Municipal de Guanabacoa, 
' en el Parque Adolfo Castillo, la noche de 
hoy. de 8 á 10. 
L—Marcha Militar El Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la ópera Tannhauser, 
"Wagner. 
3. —The Larks Festival (Sólo de Flau-
tín.) M. A. Brewer. 
Solista, Profesor Francisco Rojas. 
4. —Gran Seleooión de la ópera La Bo-
hema, Puccini. 
5. —Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
6. —Danzón Película Criolla, Oscar Ma-
rín. 
—Two-Step Cocoíto,, Marín Varona. 
Dedicado á la n f̂ia. Cocoito Amigó y Salva. 
E S P E C T A C U L O S 
Xacional.— 
Cinematógrafo y comedia.s.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — Matinée á las dos con vis-
CRONICA RELIGIOSA 
de estampar el apellido ruso del hip-j tas cineniatugi'ática.s y la comedia en 
notista afamado, nos sorprendió agrá-i tres actos Los H i j o s Artif iciales.—Por 
dablemente su visita de cortesía, que i la noche: á las ocho: vistas y la come-
estimamos en lo mucho que vale. j dia La Azotea. — A las nuevo: tanda 
E l señor Onofroff, que es un aten- doble con la comedia en dos actos E l 
E l primero, después de breve eStan-
donatlo en'la pasada semana. 
Son éstos, H general Manuel Del-
gaf\n. camlidaío'á .Representante por 
la provincia de Santa "Olara y el so-
ñor Hermenegildo Pomvert. y i)'Lis-
io, actual Representante á la Cámara 
¡por la mismá • próvlncra. 
E l primero, después le breve estan-
cia entre nosotros, regresa á su resi-
dencia de Yaguajay. 
• E l segundo- va para Santa Clara 
donde efi la mañana de hoy y tm su 
honor, celobrarán los Bomberos de la. 
ciudad gUl Capiro, una hermosa fies-
ta con motivo de sus gestiones en el 
¡Congreso, y haber obtenido dicho 
Cuerpo el crédito necesario para la 
adquisición de una bomba. 
E l señor Potnvert ha sido nom'bra-
dp recientemente ."par el voto unáni-
me de sus componentes, Jefe Honora-
rio de dicho Cuerpo. 
Esta ñocibe habrá una elegante fies-
ta en ••"EL Club." : 
Allí, según hemos anunciado ante-
riormente, tendrá efecto una recep-
ción para la que ?e ha dado cita nues-
tra juventud habanera. 
Sera una buena fiesta. -
LTn bautizo tendrá -efecto esta tar-
de y para'el que hemos sido' ateuta-
Inente invitados." 
Aracelía, la graciosísima niña, hijn 
cariñosa- de nuestros estimados ami-
gos los esp'oáos Pérez-CaMerón, reci-
birá las regeneradoras aguas bautis-
toales en -la parrpqua :del Santo 
Cristo. -• - • . 
Ar.?drinarán á la neófita. nuestras 
l^veridos amigos los- esposos- Bueeía-
Por anticipado felicitamos á la 
nueva cristiana. 
AI' [.--ñaiia es. ef. día. désigfnado por la 
p i e d a d El ?.Iaine*'- para celebrar 
el peneficio á fayoí áe nuestro distin-
guido y viejo amieo séffór Juan Ra-
món O'Farr^1. quien como todos , sa-
cemos se encuentra postrado en-el le-
del dolor; 
'Xo necesita esta fiesta, t ra tándosa 
^e Juan Ramón., e l que reclamemos 
".^ía juventud^ ha<banera sü coopera-
ion puos cíla aí igual que nosotros. 
J;a fd mayor éxito de dicha fiesta, 
or ta.! motivo sólo los limitamos á 
Acordar sü fecha. - \ 
simpáticos jóvenes, que fnr-
S Agrupación titulada ^'Le 8 
Revista Municipal y de 
Intereses E c o n ó m i c o s 
E l mejor exponente de nu-estra vi-
da municipal y la más segura guía 
para los funcionarios qu? la íuLm-víc-
nen es 'la '•evista ^Municipal," que se 
edita en nuestra ciudad. Aparte cte 
este aspecto consultivo, registran sus 
páginas datos generalas cuidadosa-
mente elegidos en revistas extranje-
ras análogas, haciendo todo ello una 
publicación de actualidad impor-
tante. 
E l sumario del número correspon-
diente á la primera quincena del mes 
actual es el siguiente: 
Buena doctrina.—Un caso práctieo. 
—Secretario, Contador Tesorero.—La 
Transitoria V.—Acertada iniciativa. 
—Sellos postales mejicanos.—Puente 
viaducto sobre ed Almendares.— 
Docunientos históricos.—Relación de 
los Municipios creados después del 28 
de Enero de 1909. f^cha de la restau-
ración de la República.—Proyecto de 
extensión de Birmingbam.— El Alcal-
de-presidente de la ciudad de C-alves-
ton.—Municipalización de servicios 
públicos.—Municipal posesión. — Al 
través de los Municipios.—Las cajas 
de crédito rurales.—El Sorgo Peren-
ne.—De Hacienda.—Deberé* prefij,)-
dos (íe los funcionarios municipales 
durante el mes de Octubre.-r-Sección 
de consultas.—^Bibliografía. 
" ¿ A c i m E i L Í 
Nacional.— 
En la matinée de hoy se pondrá on 
escena la nota'ble comedia en tres ac-
tos "Los Hijos Artificiales." 
L a primera tanda nocturna se cu-
bre con la lindísima comedia de los 
hermanos Quintero " L a Azotea." 
Kn la segunda y tercera tanda, re-
Fundidas en una, costando la htnefi 
con entrada treinta centavos, irá " E l 
Patio," otra comedia de los hermanos 
Quintero. 
•Noche de lleno. 
La empresa y la compañía del Xa-
cional van de triunfo en triunfo. 
Payret.— 
L a popular y siempre aplaudida 
opereta " L a Viuda Alegre," va en i k 
matinée de hoy. 
E l papel de Ana de Glavari está á 
cargo de la gentilísima Teresita 
Caívó. 
Exito seguro. 
Por la noche cuatro tandas en osle 
orden: 
A las siete " L a Viuda mudho más 
Alegre," estrenada el viernes con 
srrandioso éxito. 
to caballero, do fino trato, nos mani-
festó que dará el viernes su primera 
exhibición. Muchos éxitos y grata per-
manencia en esta ciudad le deseamos. 
Martí.— 
De dos partes consta el programa 
de la 'matinée de hoy. 
E n la primera se exhibirán cuatro 
películas y se pondrá en escena un 
entremés por el quinteto Japonesita y 
en la segunda después de las seis 
magníficas vistas cinematográficas 
que se exhibirán, se rifarán entre 
los niños una gran colección de ju-
guetes adquiridos en el Japón por hi 
popular empresa Santacruz y Argu-
dín. 
En la función nocturna se cubren 
las tandas con las obras que más éxi-
to han o(btenido en la actual semana. 
Y a ha llegado á nuestras manos el 
programa para la función á beneficio 
del violinista cubano Alfredo Vialet. 
A reserva de publicarlo mañana, fe-
cha del beneficio, adelantamos la no-
ticia de que en todas las tandas can-
tará el notable cuarteto "Floro" 
lindos puntos y canciones del país. 
Pcliteama.— 
ILa matinée de hoy empezará á las 
dos. 
E l programa consta de tres partes. 
Va en la primara la zarzuela en un 
acto "Los tres Gorriones;" en la se-
gunda se exhibirán ocho escocidas 
películas y en la tercera la zarzuela 
"María de los Angeles." 
'Cuesta la luneta con entrada cua-
renta centavos. 
Las tres tandas nocturnas se cu-
bren en este orden i 
A. las ocho : Dos películas y " L a Bo-
rrica. " 
A las nueve: Dos vistas cinennato-
gráficas y la zarzuela " L a Tragedia 
de Pierrot." 
A las diez: Dos películas y la zar-
zuela " E l -Guitarrico." 
Kn todas toma parte la hermosa y 
muy simpática Leonor Garmendía, [ i 
tiple que más aplausos logra en el 
gran teatro del Politcama. 
Hay gran entusiasmo por asistir el 
lunes á la lucha cutre ol invicto Ko-
ma y el hercúleo Jacobsen. vencedor 
de Saíake. Convencido el público de 
que estas luchas son de verdad, lle-
nará el teatro con la esperanza de ver 
"tocar" al nipón, derrotado por su 
antagonista. 
Actualidades.— 
Esta bophe se celebra en esto po-
Patio. 
R̂AN TEATRO PATRET.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
Mftinée con la celebrada opereta L a 
Viuda A i r a r e . — Por la noche: A las 
siete: La V iuda Mucho m á s Aleg re .— 
A las.ocho: De la Habana á la L u n a . — 
A las nueve: E l A m o de la Calle. — A 
las diez: L a V i u d a Mucho más Alegre . 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor Alfredo del Diestro. — Función 
diaria por tandas. 
Se pondrá en escena en la matinée 
la zarzuela Los Perros de Presa.—Por 
la noche: á las ocho: E l Robo de la 
Perla fTpgrd, — A las nueve: Venus 
Sa lón . — A las diez: Las Bribonas. 
Teatuo Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — Matinée con regalo para los ni-
ños. — Por la noche tres tandas. 
Pouteama Habanero.— 
G r a n Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función diaria por tandas.—• 
Matinée las dos: Primero: I J O S 
Trrs Gorriones, — Segundo: vistas ci 
nematográñeas y tercero: la zarzuela 
Mar io d-e los Á n g e l e s . — Por la noche: 
A las siete y media: películas y L a l i o -
rr ica, — A las odio y media: tres vis-
tas y La Trfi jffHii dr P i r r r n l . — A las 
nueve y media: vistas y la zarzuela E l 
Gui ta r r ico . 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San' 
Rafael y Consulado. 
A las dos \- media matinée con rega-
los par los niñas. 
Por la noche monumental función. 
En este día se exhibirán las sober-
bias cint;<s tituladas Gira Campestre. 
en colores y de gran comicidad: L a 
Xovia 'M Cowboy, superior y Los Dos 
Retratos, superior creación por una 
niña de precocidad artística extraor-
dinaria. 
Algaiíbra.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: L a Pesadilla d d Perma-
nente. — A las nueve: L a Venta de 
Vento ó E l Xcgocio del Canal. 
Teatro Morux R O V G E . — 
Compañía de Zarziuda. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Matinée dividida en dos partes con 
pular teatrito una gran función, á ¡ nuevas películas y las zarzuelas A r -
'beneficio del conocido representante | tistas para el Mol ino y E l Divieso de 
de artistas de baile, señor Montaner. \ j a X i ñ a . — Presentación de la bella 
E l programa, que publicamos ayer, I Pepee. Lina Frutos y la bella Irma, 
es muy interesante, de los que atraen | por la noche: 
público. A las o-ho y cuarto: películas: la 
Ueseamos un éxito completo al be- zarzuela Ar t i s tas para el Mol ino . Pre-
•neficiado. | sentación de las aplaudidas Bella Ir -
Albambra— ma >' M]iX ]>^0- — A la-s nu,n'p. >' 
" u u - i i media: vistas y la zarzuela ¿ D e qu ién 
Dos llenos seguros habrá hoy en el f/ „ , p , . , ^ , , , , . ^ cle ia pc. 
vohseo de Anas, \ili' ,ch y López ^ h.n]H_A las áitt y nmlia: 
•La PesaddU la zarzuHa E l Divieso de tú 
. \ i ñ n y presentación de la Pepee y la 
Irma. 
DIA 2 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
'La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Nuestra Señora del Rosario. Los 
Santos Angeles Custodios. Santos 
Leodegario y Eleuterio. mártires. 
Saturio y Berenguer, dominico, con-
fesores. 
Nuestra Señora del Rosario. Bien 
se puede asegurar que entre todos los 
cultos que se tributan á la Iglesia 
en la Madre de Dios, uno de los que 
más la honran es la devoción del ro-
sario. Es cierto que para la Santísima 
Virgen no hubo cosa más gloriosa que 
la embajada del Angel cuando la riño 
á anunciar que había de ser Madre 
de Dios; por consiguiente . siempre 
que se la repite esta salutación, pare-
ce que en cierta manera se ejercita el 
empleo y la comisión del Angel: y 
lo que no tiene duda es que, por de-
cinlo así, se le trae á la memoria h 
•honra que recibió en aquella divina 
elección: por lo que pareen que ningu-
na devoción le puede ser más a.srra-
dable. Esta oración es un escudo 
contra todos los golpes del enemiga, 
un tesoro infinito, un fondo inagota-
ble de riquezas espirituales. 
D I A 3 
Santos Cándido. Dionisio y Evaldo, 
mártires: Gerardo y Esiqwio, confe-
sores; santa Florencia, mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
ICorte de María.—Dia 2. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. E l día 3 á 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, en San Nicolás. 
COMÜHTCADOS, 
E n ganga. Fna manzana entera 
con dos casas, (una es Ae esquina) á 
200 pasos de la calzada de Luyanó y 
á cuadra y media de la fábrica de ta-
baco de "Henry Clay." Tiene agua y 
alcantarillado. calle y aceras. Sin 
censos. E l día 4 del actual á las dos 
en el Juzgado del Este y por ante el 
Escribano Miguel, se rematará esa 
manzana en Jesús del Monte, por una 
hipoteca de odio mil pesos. Valor r^al 
de la manzana, unos veinte mil pesos. 
Es un gran negocio. 
Más informes en Amargura 48 de 
dos á cuatro y por la mañana en Jus-
ticia y "Compromiso, reparto "Oje-
d a " á una cuadra de Luyanó. 
11396 2-2 
PARiOOlA DE U CiTEDEAL 
Durante el mes de Octubre se rezará, el 
Santo Rosario con bendición al final, á las 
7 de la mañana. 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 8 de Octubre, celebra la con-
greKaclón de las Animas del Purgatorio, suí 
culto sacostumbrados. Se suplica la asis-
tencia de los asociados. 
A. M. D. G. 
11349 2-1 
i del Permanente" y en la segunda tan-
j da " L a Venta do Vento ó E l Xcgocio 
i del Canal.'" 
Dos zarzuelas que cuentan sus éxi-
j tos por noche. 
Pronto: estreno d<> "Victoria de la 
i íPolipía ó Un Cadáver Vivo." de 9 -
j rondo. ' 
i Obra de éxito en puerta. 
I Molino Rojo.— 
iHoy ofrece su primera matinée y 
! se verá de bote en bote. 
E l programa es variado, 
i Va primero "Artistas para el Mo-
lilino," obra donde se luce la siu par 
la 
Seccl ilfi Iiístós Pernal 
il final 1 touJ ñor 
A G R U R A E N E L E S T O M A G O 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las co-
íe a& es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta 
dê 1611/3̂ 011, que ê su3'0 indica mala digestión, á menudo se agrava por 
^cu i ios de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo 
e Je sienta bien ó mal-. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian 
com Psto.m.3^0: Tue coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatüléncia, que 
a. patatas, ó. nie-jor. aun, boniatos, y más en Cuba. :donde tanto abundan 
ta V t exc6!entes: son- A i o r a , cuando la acidez del estómago ha tomado car-
^^nraleza^ .hav_4ue combatirla cenias 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
^ - • ^ d c o t r o j m o i f ó n o s o - v a ; ' • ' 
iLina Frutes y 
IBelle Pepée. 
En la segunda parte irá la comedii 
" E l Divieso de la N iña , " por Ama-
lia Sorg. bailes por Lina Frutos y U 
bella Irma. 
La luneta con entrada sólo cuesta 
treinta c ntavos. 
He aquí el programa de la función 
nocturna: 
A las ocho: "Art is tas para el Mo-
l ino . " bailes por la aclamada Irma y 
por la sin rivail Bella Pepée. 
A las uneve: "De quién es el ni-
ñ o . " nuevos bailes* por la siempr? 
aplaudida bella Pepée y la Irma. 
A las diez: " E l Divieso de la ni-
ñ a " y bailes por la bella Pepée y la 
Irma. 
También se exhibirán' m ? * & n e & 
películas. 
H E R N I A 
La Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y anligrua que sea, 
gracias al B r a g u e r o P n e u m á t i c o sin 
Muel les , inventado por el gran Espe-
cialista francés, et SBr. A . G L . A V E R I E 
(234 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, u s á n -
dose dia ynoche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la cunición definitiva de todos 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
Mue l l e s de A. C L A V E R I E es todos 
losdias demostrado y aplicado, s egún 
e! caso que se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . de J o s é 
SARRA & Hijo, Droguería " L a Reunión" , 
únicos depositarios para L a H a b a n a . 
Fo l l e to , consejos 6 i n f o r m a -




El domingo próximo, dfa 2 del entrante 
mes de Octubre, en horas de R & 6 de la 
tarde, tendrá. Inpar en la Capilla de Re-
ligiosas Reparadoras ,Cerro 551) donde es-
tft, establecida la Asociacirtn Pontltlcla. la 
proeesiAn del Santísimo Sacramento, que 
terminará, con la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. Habana Septiembre 
29 de 1910. 
J E S U S OLIVA, 
Secretario. 
11305 3-30 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DEIj rosa icio 
Todos los dfas del mes de Ortijbre. A las 
i p. ni., M rezará el Santo Rosarlo, estan-
do expuesto el Santísimo Sacramento, 
11204 4-29 
Fiestas á la Virgen del Rosarlo 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l día 1". de Octubre, empieza la Xo-
vena á la Virgen del Rosarlo, con misa 
cantada todos los días, á las 8 de la ma-
ñana. Por la noche. A las 7, exposición, 
estación, rosario, novena y sermón. Este 
día habrá Salve solemne con orquesta. 
Día 2.—Fiesta del Santísimo Rosarlo. 
A las ~ V Í comunión general por la Orden 
Tercera y asociados del Rosarlo Perpetuo. 
A las 9 misa solemne á la que asistirá el 
Excmo. Sr. Obispo. Oficiarán los MM. RR, 
PP, Agustinos y predicará el R. P. Ma-
riano Rodríguez. Por la tarde, á las 4, 
.\ovena, sermón y procesión de la Virgen, 
tomando parte en el canto las Ñiflas del 
Colegio de Sales. 
Gánase este día júbilo como el día de ía 
Porciúncula. 
Desde el día 9 hasta terminar el mes, 
se hará el ejercicio del mes de Octubre, 
á las 4 de la tarde, los días festivos y du-
rante el rirmlar; y á las 7 de la noche, 
los días de labor. 
11119 6-27 
CENTRO GALLEGO 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
de este Centro, se saca á pública subasta 
el arrendamiento por dos años de una de 
las casetas instaladas en la Casa de Salud 
"La Benéfica." por la entrada principal que 
da á la Calzada de Concha, que perá des-
tinada á la venta de tabacos y cigarros. 
E l pliego de condiciones de dicha su-
basta se encuentra en esta Oficina á la 
disposición de los señores que deseen exa-
minarlo y el acto de remate tendrá lugar 
en el salón de sesiones de este Centro el 
próximo día 5 del actual, á las ocho y me-
dia de la noche. 
Habana, 1*. de Octubre de 1910.' 
ILDEFONSO MUGIA, 
Secretario. 
C 2752 2t-l 2d-2 
COLE&IO DE m AGUSTIN" 
D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
CiriEiflo por P.P. k m \ m 
de la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para ¡a Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las carre-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés: , para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Teléfono automático A-2874 Teléfono 
971. Apartado 1056. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
S.-30 
UNA PROFESORA AMERICANA, CON 
experiencia en la enseñanza de cubanos, se 
ofrece para enseñar el inglés á domicilio 
á precios muy módicos, Mrs, E . L , Webs-
ter. Neptuno 122, altos. 
11399 4-2 
Academia de P r á c t i c a Mercanti l 
Trocad ero D. , ba jos 
Enseñanza por persona práctica de la 
Teneduría de libros. Cálculos, correspon-
dencia, caligrafía, ortografía, mecanogra-
fía é inglés y francés. Hay clases de no-
che. Doy lecciones á domicilio. Hago tra-
ducciones y copias á máquina. 
11280 4-29 
MISS MARYMILLS 
Profesora ds inglés y francés. Prado nú-
mero 101. 11246 8-29 
IGLESIA DE BELEN 
Día 4 de Octubre, primer mártes, dedi-
cado á San Antonio. A los 7»4 a. m., pre-
ces al Santo, a las 8 a, m. misa canta-
da ron sermón por el R. P. Director. 
11334 S-30 
R . I . P . 
E l l u n e s , .3 d e l c o r r i e n -
t e , á l a s o c h o y i n e d i a d e 
l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a -
n i n h o n r a s f ú n e b r e s e n 
l a i g - l e s i a d e 3 1 o n s e r r a t e 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l s e ñ o r d o n 
MANUEL FERNANDEZ 
ROCES Y VALDES 
S u s p a d r e s , h e r m a n a n 
y h e r m a n o s p o l í t i c o s s u -
p l i c a n á s u s p a r i e n t e s y 
a m i g o s n i e g u e n á D i o s 
p o r e l a l m a d e l finado y 
s e s i r v a n a s i s t i r á t a n p i í i -
d o s o a c t o , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
Habana l ' . de Octubre de 1901 
11342 lt- l- l i i i -2 
Colegio " C E R V A N T E S " 
Ang-l o -Hispn n o - F r a n c é » 
l í y 2* Enseñanza.—Comercio é Idlo» 
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
S A N N I C O L A S 1 
11106 13-55 
Colegio de Primera, Segunda Ensf 
ñanra y de Comercio. 
Director propietario: 
PABLO MIMO 
Concordia 18, Habana.—Teléfono 1419, 
A-4174. Se admiten pupllot, medio pupilos 
y externo». So facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
Colólo del Pilar de P.P. Escolapios 
Calzada áel Cerro des. áTnlipáü.. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gir» del Pilar abrirá sus clases de primera 
enseftanza, preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 62-16 
Gran foleRlo de nifta?. Obispo 3í>. Haba-
na. Directora y propietaria Otiiia U. de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español, francés é inglés. 
Se facilitan prospectos. 
C 2566 26-18 S. 
I N S T I T U C I O X F R A N C E S A 
AMARGURA 33.—Directora: Míiss Mar-
tinon.—Enseftanza elemental y superior. 
Idiomas, español, francés é Inclés. Se ad-
nikcn externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospecto». 
10864 16-20 S. 
IF'XJIN'ID .A. O I O UNT 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escuela Elemental de Artes Liberales j 
Oficios, k cargo de ¡a Sociedad Económica 
de Amigos del Pafs. Manrique 53, Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva; 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
j perlor. Carpintería en general y "torno. 
Horas de claeee: de 8 á 11 mañana y 1 A 4 
I tarde. Desde doce años de edad «n ade-
1 lante podrán ingresar en 'a Escuela. L a 
j enseñanza es grátls. A-jrello Melero, Di-
I rector. ^ Sp.-lO 
PROFESOR DE INGLES 
A, Augustus Roberts. aut^r del Método 
Novísimo, para aprender Inglés. Da cla-
ses en su Academia y 1 domicilio. San Ml-
guel 46. ;Desea usted aprender pronto y 
i bien el idioma inglés? (-om.rre usted el 
1 "Método Xoví^mn." 
10851 13.1a 
1 2 D I A R I O D E L A M A M N A . — E d í c i é i l a m a ñ a n a d - O c t u b r e 2 ' á e i n i n . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
I U N T T J E T 
A u n a d a n z a r i n a . 
Duquesa poin¡ a lour, 
duquesa todo estudio y laneuidez, 
alma de un tiempo que yo daiba por perdido, 
¡ te he visto, al f in , ante mis ojos renacer! 
Te he visto, «¡I f in. maravillosa renacer 
en un ja rd ín galante y repulido: 
cruzabas con un paso soberbio y distraído 
mostrando la elegancia de tu pie. 
Tu pie que, al parecer, iba al acaso, 
pero marcaba al avanzar en cada paso, 
con sin igua'l coquetería, un minué. 
Pie que no fué calzado nunca sino en raso, 
pie que tan sólo para el baile hubo nacido, 
pie indolente, 
pie indolente y presumido, 
¡(jué prodigio distinguido el de tu pie! 
j Qué prodigio toda t ú . . . . vuelve á pasar! 
I Qué prodigio e<l de tus ojos, de tu talle, de tu pelo I / 
J Qué prodigio el r i i o r n r U n 
de los aires cortesanos de Mozart! 
iQué primorosas y estudiadas las posturas 
para bailar, para mirar, para reír ! 
j Qué complicado arte de actriz para escuchar cuando, al oído. 
"muero por vos—dice un galán—estoy herido; 
muero por vos. . . muero por vos. . . muero por t í ! " 
. . ."Muero por t í . . . , " repite el eco en los jardines. 
v entre el ramaje, las violines > 
la canción van repitiendo.. . Tú, prendiéndote una flor. 
con el aire soberano, 
vas oyendo un madrigal que el cortesano 
ha compuesto sutilmente describiéndote su amor, 
Y unas veces le confías en un f l i r t provocativo, 
q te enojas otras veces presumiendo de altivez; 
pero siempre recogiéndote el vestido 
para enseñar mimosamente el leve pie. 
¡ Oh!. tú mujer, dama de ayer, dama gentil, 
frivolidad, genio sin par de la toilet te, s 
tú que supiste prescindir de ser mujer 
para ser dama de salón, mujer sin par. 
; danza al sonido mozartiano deil violín I ; 
la tierra toda es un salón, 
el corazón, 
la flor más roja del, jardín. 
Al mismo tiempo que las rosas. ¡cogft amores! 
; que cada amor, que cada amor sea una f lor! : 
sna una cosa que embellece, que se aspira, 
que se busca, que se goza, que se t i r a . . . . 
flor de un día cada amor. . . 
Y si al final se torna drama 4a función 
y Robespierre quiere invitarte al m i n u é , 
con corrección, tú siempre igual, 
con ese mismo desenfado, 
cuando llegue aquella escena del final, 
igual pondrás todo tu esmero en el tocado: 
irás mostrando, como siempre, el leve pie. 
y recogiéndote e\ vest ido con cuidado, 
mimosamente irás subiendo hacia el tablado 
para ofrecer tu cabecita á Robespierre... 
Mi corazón está con vos. digna señora, 
duquesa de ficción, siempre cortés; * 
prodigio artificioso de la Historia, 
duquesa pomi.adour, ¡á vuestros pies! 
MANUEL ABRIL. 
W I N C H E S T E R 
~ A $ 2 2 - 5 0 = 
E s t a s escopetas de r e p i t i c i ó n , conocidas 
en todas partes como 
las mejores, s i e m p r e se 
han vendido á $ 30, pe-
ro este a ñ o todas las 
a r m a s v a n :l precios 
reducidos. H a y u n 
gran surt ido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñ o n e s , con y s in gati-
llo y de todos cal ibres . 
Cartuchos N I T R O 
C L T J B á $3-15 C y . el 
c iento. 
P o l a i n a s , capas de 
agua, ponchos, t rom-
petas, cartucheras y ro-
pa p a r a cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S D E S P O R T 
S a n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. Ju. 
AS T E S 
Acatoia t Corta Parisíáii 
Sistema Martí. Profesora con titulo, se-
ñ o r i t a Rosa M a r í a Pérez. Clases de 1 á, 3 
todos los d í a s $5.30 oro y tres d í a s á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enpeftar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10231 27-6 S. 
QUIMICO AZUCARERO 
a lemán. Dr. hace 5 a ñ o s en Cuba en los 
mejores ingenios, con mucha experiencia, 
desea co locac ión para la zafra venidera. 
Dirigirse por escrito á, "Químico," Redac-
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
11380 . 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cobrador 6 encarpadn de una 
casa: tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán en B e l a s c o a í n 639. 
11383 4-2 
S E S O L I C I T A 
u r a buena cocinera que duerma en el aco-
modo. Sueldo, convencional, en Figuras 57, 
Te lé fono 641S. 11377 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E -
r a , en corta familia, desea colocarse una 
joven peninsular, con referencias: gana 3 
centones. Crist ina núm. 10. 
11372 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á lerhe entera, de dos m « -
ses, buena, abundante y reconocida por 
médico : tiene su niño y buenas referen-
cias. Suspiro núm. 14, á todas horas. 
11368 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A ^ 
dora peninsular que presente buenas re-
comendaciones: sueldo, quince pesos y ro-
pa limpia. Monte 228, principal. 
11388 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que presente referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Neptu-
no 212, altos, entre Marqués González y 
Oquendo. 11407 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
nos para dos personas, que traiga referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Campamento de Columbia, Sabcllo 2. 
11404 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 de criada de 
manos: es muy car iñosa con los niños. Sol 
núm. 66. 11398 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa cocinar y lavar. Monte 230. 
entresuelos. 11339 4-1 
t i A i . 
M é d i c o 
Se solicita uno para un pueblo de campo 
del interior, en esta Provincia, es un lugar 
de importancia y de mucho movimiento y 
se le da la plaza de Médico Municipal. 
Da informes el señor Miguel Masens, en la 
droguería del doctor Johnson, Obispo 53... 
2740 8-1 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 25,000 P E -
e o s . que es té situada de OaMano á Ofi^i^s. 
P. Du-Quesne, Habana núm. 198, de 12 á 2. 
11361 B - l 
SE H A P E R D I D O U N P E R R O N E G R O , 
pelo larjfo, aliro p e q u e ñ o , con manchas y 
patas amarina? y cuat ro ojos, rabo mocho, 
entiende por "Ai í . " en A m i s t a d 62. Se g ra -
t i f i ca rá al que lo entregue 6 dé r a z ó n . 
Chapa 211. 11373 4-1 
U N A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I -
dad reconocida, desea colocarse de encar-
dada de una casa de vecindad 6 maestra 
en xxr.í escuela 6 colegio. Darán razón en 
Monte 38. 11248 6-29 
S O L K Í T I D E S 
M O D I S T A F R A N C E S A , E X - C O R T A D O -
ra de P a r í s , desea coser en casa pa r t i cu la r . 
A eeles 14. 11374 4-2 
~ ~ I J ÑA J O V E N E X T R A N J E R A D E S K \ 
colocarse de c r iada de manos en casa de 
f a m i l i a buena: sabe coser y menos de 
centenes y ropa limpia no se coloca. I n -
forman en Apodaca n ú m . 17. 
113S4 4.2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O O CRIa"-
da de manos que sepa bien su ob l igac ión 
y que traiga referencias. Neptuno 192. 
: U 3 7 I _ . . - 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de manos: tiene quien la 
garantice y sabe cocinar. L u z 91. 
11353 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
nlnsular para los quehaceres de la casa ó 
limpieza de los c u a r t ó i : no hace mandados 
& la calle. Villegas 84, bajos. 
11355 4-1 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B Ü E N A 
cocinera en casa particular 6 estableci-
miento: tiene buenas referencias, no se co-
loca por dos centenes. Es tre l la 67. 
11359 4-1 
~ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N ^ 
ca que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Rayo 60, bajos. 
11350 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera, en corta familia, desea colocarse una 
peninsular con buenas referencias. San Jo-
sé núm. 115. 11336 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular de criado, camarero, encargado de 
una casa 6 portero: sabe cumplir con su 
obl igación, tiene buenas referencias. E n San 
Miguel núm. 6A, al fondo del patio, d în 
razón. 11351 4-1 
S E SOLICITA U N B U E N CRIADcTdÉ 
mesa. L inea ó Novena 93. 
11319 4-30 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S B X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
11068 8-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y que cocine k la criolla. Se 
prefiere una que viva en el Vedado. 70A, 
Línea, Vedado. 11344 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de tres meses y quien la rei-
comiende. Corrales núm. 108. 
11281 6-29 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A . Q U E C O R T A 
y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa de familia ó taller. T a m b i é n una co-
cinera que puede ayudar en los quehace-
res de la casa. Dragones núm. 33 Vi. bo-
dega. 11332 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su ob l igac ión y 
traiga informes. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia, en San Miguel núm. 64, altos. 
11324 4-30 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operario de sastre, penin-
sular, en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
11323 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
servir á corta familia, ha de tener buenos 
informes y saber coser nlpo. Sueldo 3 lui-
ses, Villegas 106. 11322 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, de manejadora ó 
r a r a servir á un matrimonio sin n i ñ o s : 
tiene referencias. Aguacate núm. 16. 
11321 4-30 
T R O Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A 
de Colocaciones. Facilito, en 15 minutos, 
cocineros, camareros, criados, cocheros, de-
pendientes, aprendices, crianderas, cocine-
ras, criadas y manejadoras. Aguiar 72. T e -
lé fonos 486 y A-2404. 11316 4-30 
Ant igua Agenc ia iH de A g ü i a r 
L a única que tiene todo personal que se 
pueda necesitar, lo mismo el comercio co-
mo el públ ico en general. Apruiar 71, T e l é -
fonos A-3090 y 450. 11327 8-30 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sopa su obliKación, para una corta fami-
lia. H a de dormir en la co locac ión y te-
ner buenas referencias, si no que no se pre-
sente. Sueldo tres centenes. Informan, ca-
llo A esquina á 13, eh el V E D A D O . 
11306 8-30 
PROBLEMA SENCILLO 
Otras m á q u i n a s cuestan. $110.00 
L A R O Y A L cuesta _ 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén de Papelería. Mnralla 39 
U o u r c a d e , C r e w s y U a . 
264"; 
S E V E N D E . E N |27,0O0, U N A C A S A R E -
cién construida, con 40 habitaciones, ne 
m á s de $300 de renta mensual. San i -a-
zaro 93, altos, de 11 á 1 p. m. 
11358 _ 4 _ 
' V E N D O . A R R I E N D ' o , V A R I A S VISCAS 
rúst icas , una casa en Vives, $2.200 con 
cuatro habitaciones; un establecirniento 
mixto, una sedería, un café. Roque « a l l e -
go. Aguiar 72. 4'*0 
1-S. 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. San J o s é núm. 5. 
11238 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad v blanca, en Con-
cordia 125. 11242 4-29 
LA BIENHECHORA 
Agencia para criadas. Tenemos: una 
señora con su hija, joven, posee ing lés , ella 
de cocinera, la h i ja como niñera, carecen 
de pretensiones, desean colocarse con bue-
na familia. Tenemos buenas crianderas, 
criadas y cocineras. O'Reillv 15A, A-2561. 
11237 4-29 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. desea colocarse una peninsular acl i -
matada y con referencias. Clavel núm. 8, 
11273 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, ha de tener referencias. Sueldo 3 cen-
tenes, 3 pesos y ropa limpia. Informan en 
Lagunas 52. 11267 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que es té acostumbrada á 
servir, en Monte 473, altos. Sueldo $18. 
11262 4-29 
P E R S O N A S MUY P R A C T I C A , D I S P O -
ne de algunas horas que ofrece para lle-
var libros, administraciones ó cosa a n á -
loga. Trocadero 38, bajos. Academia. 
11279 4-29 
M n A p c i a de Colociclones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, c a f é s y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-3673. 11232 9-28 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E P O S E E A 
la perfecc ión la t enedur ía de libros, c á l c u -
los mercantiles y ortograf ía , desea em-
plearse de ayudante de carpeta, cobrador 
ó vendedor en casa de comercio. Infor-
mes. Reina 123. 11241 4-29 
E N U N A F I N C A A 1 K I L O M E T R O D E L 
paradero de Punta B r a v a y á 1 hora de la 
Habana, se necesita un partidario traba-
jador y con referencias, si tiene s e ñ o r a y 
ayuda á los riuehaceres en. la casa se le 
dará un sueldo. Direcc ión, "Las Delicias," 
Punta B r a v a de Guatao. 
11312 4-30 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una en Reina 124, para las habitaciones, 
que entienda algo de costuras y que tenga 
personas que la recomienden. Sueldo 3 
centenes. De 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
11308 4-30 
" p o r s T b W 
v e n d e m o s p r e c i o s a s v a j i l l a s , con file-
te de oro, c o m p u e s t a s de 108 p iezas , 
todas ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a mesa . 
E n O ' R e i l l y 51 y O b i s p o 68, 
C A S A D E H I E R R O 
T e l é f o n o 5íi(J, 
S E D E S E A S A B E R 
la residencia de don Constantino Rodr í -
guez Lorenzo, natural de Sistindomate, 
provincia de Lugo. Hace 4 a ñ o s que se ha-
llaba en Bañes , Gibara, en la parte orien-
tal de esta Isla. Lo solicita su sobrino 
D á m a s o Rodríguez , para asuntos de fami-
lia. 11126 8-%t 
D E S E A C O L O C A R S E U N Á — S ^ O R A 
de criandera, de cuatro meses de parida: 
tiene m é d i c o que la garantice. Domicilio, 
E s p a d a 26^A, pregunten por Carmen. 
11122 -8-27 
G A N G A . — S E V E N D E A $2 A M E R I C A -
nos, el mejor jsolar de.Ja calle de Gertrudis, 
Reparto R í v e r o , Víbora, oe admite la mi-
tad al contado y ía otrá á plazo. W™** 
man en el 28. 11329" 10-30_ 
U N A O P O R T U N I D A D - P A R A C O M -
prar una elegante casa en San Rafael, con 
sala, saleta, pisos de máj-mol. . 4|4 y pa.n\-
dad. en $8,300. Otra -en la Calzada de la 
Víbora, con jardín, portal, sala, comedor, 
4 4 v sanidad. Precio $4.400. San Lázaro 
85. altos, de s á 12. 11313 
se venden! en la calle de san 
Miguel, entre Gervasio y Be lascoa ín , 2 es-
pléndidas casas de alto y bajo, compues-
tas de sala, saleta y 5 cuartos cada plan-
ta. Se dan baratas por ausentarse su due-
ño á Europa. Informan en Prado 46. 
11291 S-SO-
Sin in tervenc ión de corredores, se vende 
una casa de nueva construcc ión, situada 
distante una cuadra de la calle de la Mu-
ralla. P a r a su trato y d e m á s informes, 
Obrapía 90. C 2709 8-29-
SE VENDE 
una finca de cabal ler ía de tierra, di-
vidida en cuartones por cercas de alam-
bre, ajruada fértil , muchas palmas y ár-
boles frutales. 2 casas de vivienda y un 
platanal, en Manafrua. á dos k i lómetros 
de la carretera. De precio y demás infor-
mes, San Cristóbal 27, Cerro, Evaris to Co-
llar. 11261 8-29 
S E V E N D E U N A F O N D A O S E A D -
mite un socio que entienda el giro y dis-
ponga de trescientos pesos. Informan en 
Pamplona y Marqu;s de la Torre, carnice-
ría. J e s ú s del Monte. 
11234 8-28 
S E V E N D E 
una fonda por encontrarse su dueño en-
fermo.' Informarán en Industria 170, de ' 
á 12 y de 4 á S. 11199 8-28 
SE VENDE 
un tren de lavado situado en San N i c o l á s 
núm. 100 11115 8-27 
A $3.180 O R O E S P A Ñ O L , V E N D O V A -
rias casas en la calle de Lealtad, inmedia-
tas á los t ranv ías . Son de reciente cons-
trucc ión y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Ganan cinco centenes. L . Valdes-
plno. Empedrado 34. 1 1 173 8-27 
V E D A D O : C A L L E 14 E S Q U I N A á 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la brisa 
y los otros dos también á la brica, terre-
no llano y elevado. Informa su dueño en 
la ralle 6 número 13. 
11Í81 1^-27 
E n el Vedado se venden tres st lares 
juntos, en el centro de la Manzana 7 4, ca -
lle 15, entre 8 y 10, en la Loma, de 13'66 
metros de frente por 50 de fondo, c a d i 
uno. libres de todo gravamen, á razón de 
$3.50 en 63fp español el metro plano. J O A -
Q T T N M I R A N D A , Mercaderes 22, altos. 
•11104 8-25 
2544 1-S. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p<»ra toda clase de trabajo* de 
contabilidad. I leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
tor San Nico lás . A. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
*es, dando referencias de las casas en don-
de ha estado criando. Teniente Rey n ú m e -
ro 32. 11307 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora ó de criada de manos: sabe 
cumplir y tiene buenos informes; es car i -
ñosa con los n iños; no sale de la Haba-
na. Informarán en San Lázaro núm. 269. 
No se hace caso de postales. 
11304 4-30 
C n r i X E R O R E P O S T E R O O F R E C E sus 
servicios á casa particular establecimien-
to al gusto de sus dueños . Informan en 
Teniente Rey 81, puesto de frutas. 
11300 4-30 
S E DESEA FNA CRIADA DE M A N O S 
peninsular y que sepa su obl igación. San 
Lázaro núm. 29. 11295 4-30 
""desea n — C O L O C A R L E UN A MUCHA -
cha de criada de manos, prefiriendo para 
cuartos; y una cocinera repostera en ma-
trimonio, durmiendo en la colocación. V i -
llegas núm. 16. 112»3 4-30 
"T"N A S I A T I C O D E muy" B U E N O S AN-
tecedenfes y acostumbrado á d e s e m p e ñ a r 
el oficio de cocinero, desea una casa par-
ticular para prestar sus servicios ó en es-
tablecimiento: tiene buenas referencias. 
Zanja 25. 11292 > 4-30 
s i : s o l i c i t a 
un joven formal y bien vestido, que quiera 
hacerce completamente útil como intérpre-
te. H a de hablar correctamente el espa-
ñol y el inglés . E s destino estable. D l r l -
pirse á M. K . Auerbach, Brooklyn Hotel, 
Prado núm. 97. 
11268 4-29 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS. PF--
ninsular, solicita co locac ión: es muy prác-
tico en el servicio y dará informes de las 
casas en que ha servido. Espada y Valle, 
frutería. 11251 4-29 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S O E -
sean colocarse, una para limpiar cuartos y 
coser y las otras dos para criadas de ma-
nos. Informan en Morro 22. 
11260 4-29 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S 
casas, unidas, una de ellas esquina, con 
establecimiento. Informan, García y Ca. , 
Oficios 17, sin corredores. 
11259 10-29 
B U E N C R I A D O 
Desea colocarse uno en casa fina y de 
moralidad, ha viajado mucho y sabe dos 
idiomas. Mientras dure este anuncio 
pueden presentarse proposiciones: tiene 
buenas referencias. Sueldo 4 centenes. I n -
forma el conserje del Diario de la Marina. 
11256 4-29 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
Se le dará un magníf ico sueldo. •»! trae 
buenas recomendaciones y es buena con 
los n i ñ o s . San Lázaro 54, altos, derecha. 
A. 4-29 
S E S O L I C I T A U N A B F E N A C R I A D A 
de manos para los quehaceres de la casa 
de una corta familia; que sea peninsular 
y que traiga buenas referencias, en San-
to T o m á s 7. Cerro. 11255 4-29 
M A N U E L V I D A L M E N G U A L . P R E P O 
en la cárcel de Holsruín. desea conocer el 
paradero de su primo El í seo Gómez Men-
gual, que reside en la Habana. 
G . 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocars* en cas» de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Dragones n ú -
mero 74. 11243 4-29 
C R I A D O S . S E S O L I C I T A N U N B U E N 
cocinero, una criada general y una mane-
jadora. Tienen que t»ner muy buenos in-
formes de casas donde hayan servido. 
Prado 11. 11289 4-29 
Dinero é Hipotecas 
SE DESEAN TOMAR EN PRIMERA hi -
poteca 20 mil pesos sobre una hermosa c a -
sa en esta ciudad. Neptuno 152, bajos, de 
1 á 3 p. m. 11357 4-1 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co interés . «Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
c o n v e n c e r á n . Se av i sa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
D I N E R O : S E D A N $1,700 E N ^ H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad Se dan $11,000. juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85. a l -
tos, de 8 á 12. 11146 8-2" 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y áegunda hi -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte. V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
ten{<o cantidades de 500 á 1.000 á 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D ir í janse á Orbón, Cuba '.'>2. 
C 2619 26-10 S. 
0 R B f l S , = C O B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p n ^ a r é s d e s -
d e 10O p e s o s h a s t a l;0O0. 
2664 26-17 
DINERO £ N H I P O r E C A 
« J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
Venta fle toas y e « w i l G S 
N E G O C I O : V E N D O 1 F I N C A A 2 ^ L E -
guas de esta ciudad, inmediata al pueblo; 
río. pozo, frutales, vivienda; en la venta 
entran 12 vacas, 1 yunta de bueyes, 1 ca -
ballo. 1 carro. 1 ttlbury, 8 añojos , la cr ía 
de « a l l i n a s ; las vacas producen $5 diarios. 
Precio, $2,900 y un censo. FlRarola, E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 11382 4-2 
' B A R R I O D E L ^ A R S E N A L . E N L O M E -
jor de este barrio, vendo una casa con 
sala, comedor, 3 4. pisos finos, sanidad y 
azotea. Flgarola , Empedrado 38, de 1 á 4. 
11381 4-2 
S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 29, 
entre Animas y Lagunas; sala, saleta co-
rrida, 5 4 bajos y dos altos. Superficie, 213 
metros. Se da barata. Informes, Y n ú m e -
ro 19. Vedado, su dueño . Sin corredores. 
11370 4-2 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L V K -
dado, una casa quinta con 1,500 metros, 
calle 17 esquina á Y. núm. 59. Se puede 
ver de 3 á 5 de la tarde. 
11390 6-2 
SeT V E N D E N : U N A VIDRIERaT^MOS" 
trador, dos metros de largo por uno de 
alto y armatostes y vidrieritas de colgar, 
para puertas. Neptuno 126, pur Lealtad. 
11400 4-2 
VERDADERA GANGA 
Por precisarme embarcar, vendo un es-
tablecimiento de bebidas por la mitad de 
su valor, libre de.gravamen; tiene contra-
to de arrendamiento y paga poco alquiler. 
Para m á s informes, Francisco Landrián, 
Campanario 91, de 1 á 4 p. m. 
11067 8-24 
" " N E G O C I O P O S I T I V O : S E ~ v l : " Ñ D E r ü N A 
fonda en buen punto: tiene gran surtido, 
se da barata, con 6 sin mercancía , por te-
ner su dueño otra casa que atender. I n -
formarán, Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S.' 
E N U N P U E R T O . D E M A R D E LOS 
m á s importantes del Golfo de Méjico, se 
vende una lavander ía á vapor con capaci-
dad j-ara 5.000 piezas, con maquinarla nue-
va y funcionando: con bascante trabajo de 
lavado. Para Informes, L . Ribereau, calle 
Ceulino 18, Regla. 10844 15-19 S. 
DE M I E L E S T PEENDAS, 
* A 
L a R e p ú b l i c a 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res. veMidores, lavabos, camas de hierro 
muy elegantes, tinajeros, mesas de corre-
dera, relojes de pared, lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, 88, S O L 
88. 5 11325 13-30 
"SE V E N D E N . M U Y B A R A T O S . T O D O S 
los muebles- de una familia; juego de sala 
Reina Regente de majagua casi nuevo, 
juego de cuarto de nogal, juego de come-
dor, lámparas , buró, mamparas y varios 
muebles más , juntos ó separados. Tene-
rife 1. 11278 8-29 
A L PRIMERO Q U E LLEGUE.—POR 
marchar la familia el 30 de este mes, se 
vende* en 25 centenes un buen piano en 
perfecto estado, con su banquete y funda. 
Se garantiza que no tiene comején y tiene 
muy buenas voces. Malecón 40, altos. 
11096 8-25 
B 1 L L A K K S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos .'ranceses. recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E B Ñ M A G N I F I C O P R I N -
cipe Alberto, vuelta entera, en perfecto 
estado; se compra un buen caballo de ti-
ro ó se cambia por el Pr ínc ipe Alberto. 
Monte 228. principal; 
1138T . 4-2 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O , S E V E N -
den cinco con sus arreos, casi regalados. 
A d e m á s tres cucharones. Informes, Y n ú -
mero 19. Vedado. 11371 4-2 
S E V E N D E N U N O S A R R E O S D E P A -
rela de medio uso. Aguiar núm. 75. 
11333 4-1 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tierte cuatro 
asientos y es muy elegante. Informa J . O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
C H A L E T 
Se vende uno elegante y nuevo en C e -
rro 552. esquina á P e ñ ó n , tiene hermosas 
habitaciones y buena cochera. L e llave al 
lado, en la lechería . Su dueño . Cerro 825. 
No se admiten corredores. 
11362 .4-1 
— S E _ V E N D E E L T A L L E R D E H E R R E -
ría, cerrajer ía y a lbe i ter ía de López y T o -
rres en Caba ieuán . P a r a tratar, con su 
dueño, es negocio. 11326 8-30 
S E V E N D E L'NA M A G N I F I C A C A S A 
de «squina. Su valor. $17.000 oro españeú. 
Informa. R. Llano, Manrique 68^. Horas 
fija* de 11 á 2. 11314 4-30 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, modernista, e s t á sin estrenar, hace 
un año que es tá hecho sin sacarlo del ta-
ller, no le falta nada m á s que las letras 
que le quieran poner. Su valor son $400. 
Se na por $240. Informes, Monserrate 107, 
altos. . 11083 g-24 
se vende'Vna E L E G A N T E DUQUEÑ 
sa y uri caballo dorado de 714 cuartas, con 
su limonera casi nueva^ todo barato. P a -
ra más Informes, dirigirse á Cuba núm. 22, 
Marta García Dio». 11271 4-29 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, T í lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
, te ••Babcok" sólo ésta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller, de carruajes de 'Federico D o m í n -
guez, Manrique 1SS. entre Salud y Reina. 
1 io«si : í - i i s. 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N POS MT'Las 
de 8 cuartas, las rlnp 24 Vriu ^ ' á l 
cuat ro mulos y m u í a s de HV, de ^i"8' hal 
12. 13,. 14 y 15 centenes cada una V r f 
hallo sano de S cuartas en a Un 
guaguas, coches, c i j a s marcadora«ente' 
ras, a u t o m ó v i l , casi todo regalad 
Paseo, Vedado, B a ñ o s Carneado ^ 
i L r y 
SE V E N D E U N A V A C A Rfc^OFv^ 
en la calle de R o d r í g u e z e s q u i n a l 
brica. c a r r i ^ e r í a . So carantiza 5. ^ *1 
t i j a de leche. 11162 ' ? 
]1 
t 
E l s á b a d o Io. de O c t u b r e se 
n la v e n t a en las c a s i l l a s de A r r • 
m a r c a d a s con los n ú m e r o s 25, 26 v 
de l M e r c a d o d e C o l ó n , l a carne f 
t e r n e r a s de leche, t r a í d a s desde San 
vi S p í r i t u s y otros centros ganader 
con t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s necesari081 
á fin de que l a s p e r s o n a s delicadas ? 
s a l u d y las de gus to ref inado p u e d í 
s a b o r e a r l a c a r n e que t a n t a acema! 
d o n y c o n s u m o t iene en las princh 
les c i u d a d e s de E u r o p a y América, 
por s e r h i g i é n i c a , n u t r i t i v a , refreí 
cante , de f a c i l í s i m a d i g e s t i ó n y m 
figura e n t r e l a s c las i f i cadas de blan. 
cas . 
L o s p r e c i o s e s t a r á n a l alcance di 
todas las f o r t u n a s , v a r i a n d o entre 20 
25 y 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a , ¡¿ 
g ú n c lase . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los col 
s u m i d o r e s se r e m i t i r á n las órdenes ¡ 
d o m i c i l i o y se e s tab lece u n a sucursal 
en el V e d a d o , c a l l e C entre 7 y 9. Te. 
l é f o n o n ú m e r o 9,126. C a s i l l a de lo» 
S r e s . F e r n á n d e z y S u á r e z , donde 
d e t a l l a r á t a n d e l i c a d o a r t í c u l o . 
C -TI.") Kbro 27. 
SE V E N D E N , C U A T R O CABALLOí 
maestros de t i r o y de pareja, pueden .ver 
se á. todas horas y se dan baratos. Salui 
-84, p a n a d e r í a L a Balear. 
11354 ' j r t 
m MAPRARIA, 
i n n i H i i 
Vendemos ó o n k e y s con válvulas, caml 
Eas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas j 
motores de vapor; las mejores romanas j 
báscu las de todas clases para establecí 
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan 
chas para tanques y d e m á s accesorios. El» 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apv 
tado 321. Te légrafo "Frarabaste." Lamp»' 
rilla núm. 9. 
7599 156 Jl. 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A M Í O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de v&ü&s 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre F a c t o r í a y Re-
vi !lag i gedo.— Habana. 
5783 136-27 My 
VEGUEROS Y HACENDADOS 
Tencmop praiules exi^toncias C\P la? CAL-
D E R A S mejores y más ecnnflmlcal H 
combustibles y los p o N K E V S DUPLB* 
más potentes y de mayor resistencia. 
demos también T U B E R I A rara regad!" 7 
nos hacemo.s rargo do instalaciones, fin-
girse A C A S T E L E I R O V VIZOCO, S.'en-C, 
Lampari l la núm. 1, Habana. 
11042 - 2e-23j. 
~se vendeTña campana 
de bronce, pesa once quintales. Informa* 
rán en Monte 229. sastrer ía y camisería 
" E l Disloque." 10203 30-4 J. 
~ M A Q U I N A R Í A 
en venta, muv barata, 2 dalderas ileyne 
150 y 200 caballos c u., 3 id. Bacok y W 
cox de 104, una id Alemana tubos de agu» 
de 80, una Multituhllar de SO. y 2 id. 
comovlles de 60 v 24 c u.. 1 torre de 70 
SV.' chapa acerada de V y 4 centr'' 
fugas Hepworth de 30-' x 14'" con su m»' 
dador, 1 m á q u i n a horizontal de 150 cao» 
líos, 1 dúple; de 2" x 3", 1 Niágara de IX 
por 2*;-, 1 maza de 5 W x 28", guijo 1* 
4 serpentines cobre de 3y2" x 7" diámetro 
2 bombas incendio de mano con sus-
rreteles. tres hro. fdo. de 12", trampas. 
hería hierro fundido, ruedas Luik-Belt. ta^ 
ques hierro dulce y otros arr'es"rio^ljJj9Í 
formes, sas trer ía y camiser ía "El - ^ i S 
que," Monte 229. 10454 
M S C E L M E A 
P O S T U R A S D E T A RA CO. - D E S D E ^ 
pr imer decena del mes de Octubre se 
den en cantidades, en el pueblo £ s , 
lacios, "Centro de Posturas de la Hac ' 
da S A N J U A N D E Z A T A S " 6 se Inrorn-
en la Habana, Prado n ú m . 98. 
11303 ^ J V ^ 
G A N O A : POR M I T A D DE STJ VAe^0A. 
vendo una caja contadora de poco l ' ' .ega 
todas horas en Neptuno n ú m 30, r>̂  
"La M o n t a ñ e s a . " esquina á Industria.^ 
1127r. ^ ^ - - — ^ 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Ca tá logos A » / , ^ 
canos, para la reventa, trrandes d^c"4^j l 
Mande $1.25 moneda ofi. > rp:1 ^itr»-
grandes paquetes surt idos y clase y!j»f 
Por C I N C O centavos mando r ^ ^ J g & V 
mil las g r á t i s . Juan f?. Carri l ' ." . >'e0„ g 
res 11. 11026 16'''J - -
| IBM iüfc i&af fAai i s -0*$$ J 
• f a n \ K Anuncios Francesa son ^ i j 
^ S m L . f S A Y E N C E j C i 
f8t ru« de ' t Gr»nge-Bat*•!^'',• 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a J & É * 
i » i A E O U R I S , fl.Fan^Poi-5'0»^ 
M E D A L L A DE O R O , P A R 1 
De Venta en las principales _^ 
«el D I A J U I O D B L A » ^ 
Tenfeat* Kc7 r Pr**"* 1 
